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"A Holnap" története 
"Harcokat énekjelek, de elmult harcokat, melyek ma már 
a  történelemhez tartoznak, a magyar költészet egyik leggazdagabb 
korának történetéhez..." 1 
Juhász Gyuh emlékezett igy A Holnapra, amely félszázada 
indult el Nagyváradról. Abból a városból, amely a XX.századi ma-
gyar irodalom nagyhataísu változásainak bölcsője volt. 
A Holnap irodalmi mozgalom emléke és jelentősége egy ki-
csit megfakult a Nyugaté mellett. Pedig az utóbbinak éppen ez a 
kis váradi társaság volt a legközvetlenebb előfutára és kezdeti 
harcainak részese. Nem kis odiumot vett magára A Holnap 1908-ban 
és 1909-ben, mialatt a Nyugat az uj irodalom miivelésében arány-
lag kevés támadást szenvedett' el. A holnaposok társasága rövid 
ideig maradt egyiitt /19o8-1911-ig, az utolsó évek 1910-11 már 
nem is nagyon fontosak/,de munkájuk eredményei fölfokozottan tUk• 
röződtek vissza a korabeli szellemi életben, a magyar irodalom-
ban. Ezt a jelentőséget olvashatjuk ki a résztvevők emlékezései-
ből, akik egytől-egyik életük legjelentősebb állomásának, irodai 
mi munkásságuk legnagyobb hatásu ösztönzőjének tekintették A 
Holnapban való részvételüket. 	 . 
A Holnap irodalomtörténeti jelentőségét bizonyitja az az 
egész kulturális életet étfogó szellemi harc is, amely ezt az 
uj irodalmat keletkezése pillanatától kezdve kísérte. A Holnap 
megjelenése a magyar irodalmi élet porondján a konzervativ iro-
dalommal szembenállókat harcos táborba tömöritette. 
Nagyváradról indult el, a vér városából, a századeleji 
magyar élet "kis Párizsából". Ez nem volt véletlen. Még az sem 
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véletlen, bogy emberi életek és sorsok olyan sajátságosan ke- 
resztezték egymást é$ találkoztak össze Váradon. Várad gazdasá-
gi jelentősége mellett mással is diosekedbetett a század elején: 
a korabeli szellemi élet sok kiválóságát fogadta,be, vonzotta 
magához; az ország legktilönbözőbb vidékéről. Ez a Nagyvárad kti-
lönős szerepet töltött be a századeleji közéletben, fiképp as 
irodalomban. Gőgös feudális uraival és fbpapjaival, egyre gazda-
godó polgáraival, a marxizmus szellemétől és a szooialisztikus 
eszméktől megórintett munkásaival, a kulönfóle utakom járó nagy-
mtiveltségil értelmiségével magában hordozta ,a korabeli wagyaror-
ssáig legbonyolultabb ellentéteit, társadalmi ős gazdasági prob-
lémáit. Ennek a Váradnak nagyszerd hangulati képét festik meg 
Nagy Endre és Elutka Ákos könyvei. 2 Hegedus Nándor. könyveiben 
pedig sok-sok adatot találunk a korabeli Várad szellemi életére 
vomatkozóan. 3 
Az, hogy ea irodalmi, országos jelentőséga moz3alom nem 
Budapesten, hanem attól távol eső helyen bontogatta sz: ,rnyait 
és teljesedett ki, hosozu fejlődáss eredménye. Már a kezdő ujság- 
r iró Ady Endre is az irodalmi  deoentralizáoiót atirgette éppen 
Nagyváradon. 4 A nemzeti főváros, amely egyben ás irodalmi .fővá-
ros nevet is magának követelte, betokosodott,, as epigonizmuson 
kivii]. mindent nemzetietlennek tartott. A Holnap mozgalmának e-
gyik ujssága éppen az irodalmi deoentralizáeióben van. A megoson- 
. tosodott normákkal szembeni lázadásnak olyan erői volt a hatása,, 
hogy magához vonzotta Babits Mihályt ős Juhász Gyulst is, pedig 
tik az egyetemi évek` ' alatt a "pesti" irodalom mellett törtek. 
lándzsát. 5 
Nagyváradról indult el sok, nehéz harcra fölkéssztilve Ady 
Endre. Megálló helye , volt esz a város Krudy Gyulán& is a vándor- 
lés év.eibem. .Bir6 Lajos R, magytelria3tségáfl iró Cs publicista itt 
szerkesztett ujságoti. Eagy Endre itt dolgoyott a, lan®nak 6p 
megteremtett egy u3 szinpadí faanát. Nóaőbb Juháss Gyula. tanitga• 
tott Tranontreiekxuél és gyiijtdStt egy életre' sG61ó tapasztalag. 
tot, mely nagyjelentőség¢f volt költészetére. Fiatal nagy igérer 
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Dutka Akos, Enód Teir2áe bo togattAc szárnyukat. 	iro- 
dalombarátok, nagytehetsd orvosok, és Ligyvédel. szerkesztettek 
lapokat, vit } ztak és harcoltak egy uj, igazabbnak vélt szellemi 
élet megteremtéséért. Váradon tiAntek fdl a századforduló táj 
olyan eibQrek. is, akik a marxizmus ®laélctóneK- s'egitségével pró- 
báltak mar irodalmi óa gffvészeti kérdésekben tájétozédni Al.  
Antal Sándorc/. 	• 
"4. Eagyar kdzélet szellemi bdicss®jQ. volt eA vásoe" 
I ja LOld  ayE3rgy. 6  
411itol.nap mozgalmának elsősorban ugyan irodalmi jelentősé- .  
ge van, mégsem volt csupán irodalmi n®zgal#m, mert lr a lót:ce jOtsté- 
nok ok°t tekintjak, az sea volt tisztán 	Ezt Ignotus i$odal . 
még 190-baan megirta az irodalmi ,forr dalom keletkezéséről: . 
"Az ok, hogy menten, megnevezzem, Fdszyarország indusztri- 
alizil6dása. Ez a folyamat nem is általános vaGy legalább 
nap e enletesen megy végbe az Qgéss, oraziagbaa - ezen . f e- 
1tAl kban mesterséges, erőltetett tehát mesterhólt is. 
Be: mégis vógber3egye Magyarországon na van ,.émi ipar, .  
ezzel egyii.tt élénkebb keresskedeleM és bony® 	asabb 
pénzgazdaság is. Ennek hatásai, pedig mérhetetlen nagyok 
a .társadalmi, a aHiveltségi, a mdvészeti életben is. E"? 
Es a hadas olyan nagy volt, hogy a hivatalos  irodalom az ujja l . 
szerbon csak egyféléképpen tudott védekezni: nemzetietlennek ne-
. vette azt. A H;+ lnap kdrUli hare bizonyit j a, hogy la társadalom 
iojlődéso eljutott odáig, ahol dolgai és kérdései kozdendk 
komolyak, életbevágóak, zsebeket és bőröket órintőek lenni. 
"A_ legszebb britág_" 
, A kortársak emlékezéseiből nagyon nehéz kihámozni az 
igazságot A Holnap társaság megalakulását illetően. Ezek az em-
lékezések sok évvel az események után amulettek meg. Az  idő, pa-
gyon. retusáló. Jóhiszemű .torzitások és kéteshitelti legendák ke-
ringtek a váradi Holnap köriil már a létrejöttekor is. Az egyko-
ri résztvedők közül csak Dutka Ákos, Emőd Tamás és Juh Asz Gyula 
foglalták össze emlékeiket A Holnapról. Dutka egy egész könyvet 
szentelt. neki, Emőd több kisebb cikket, Juhász Gyula meg egy 
rövid, de igen tárgyilagos irásban nyilatkozott. Ezek az irások 
gyakran ellentmondanak egymásnak. Az emlékezések és az egykoru . 
ujságoikkek összvvetéséből fény derülhet az igazságra. De néha 
ezek a források is kevésnek bizonyulnak A Holnap történetének 
kutatásához. Az igazság . keresését ilyenkor is meg kell próbál-
nunk, ennek szándéka nem maradhat el. 
Az ele8 holnapos antológiában hét költő  neve szerepel: 
Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dit ka Ákos, Emőd Tamás,- 
Juhász Gyula ős Miklós Jutka neve. 
Ady Endre, szülőföldjére látogatván, örömmel tért be . 
mindig Váradra, a kiröpitő fészekbe. 19o8 tavaszán különösen 
érezhette a város vonzását-. A Budapesti Naplóval való szakitás 
és a fórumnélküliség a magárahagyatottság érzését osak fokozták 
' benne. Rákosiék ® felé tett közeledésre kapott elutasitó válasz 
nyilvánvalóvá tette számára, hogy arrafele nem vezethet az S 
utja. A "pesti vásár, pesti korosma" népének nem kellett Ady. 
"Egy bizonyos, hogy Budapesttel végképp szakitottam" írja 
Diősi Odönéknek. 9  Nagyváradon Ady ismerős világot látott ujra. 
A váradi fiatalok között az  6 indulása éveinek hangulatát ta- 
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látta meg. Qj is volt ez a gárda ►, meg ismerős is. 
Juhász Gyula 1908 február 14-én érkezett Váradra. A 
premontreiek gimnáziumában lett helyettes tanár. Az egyetemi 
évek ujságirói gyakorlata gyorsan átsegitette az idegen helyen 
adódó nehézségeken: Néhány hónapig a Szabadság o. napilap mun- 
katársa volt, majd innen a Nagyváradhoz pártölt át, . bőségesen 
ontva cikkeit és,verseit minden váradi lapba. 
Dutka Ákos született váradi volt. . Városí dijnok, de emel-
lett szorgalmasan irogatott a várad/ ujságokba, sőt néhány ver-
se a pestiekbe is eljutott. "Nagy kalandokat" átélt fiatal köl-
tő már megjárta Amerikát is. Egytitt utazott a kivándorló bihari 
zsellérekkel. lO 
Dutka Ákos barátja Emőd Tomas még gimnazistá volt 19o8-
ben, de a váradi ujságiró körökben már otthon érezte magát és 
nem az iskolai poetika szabályait tanulmányozta, amikór verset 
irt. Irodalmi keresztapja Kiss József volt, aki A Hét hasábjain 
ismertette meg a pesti olvasókkal is a, fiatal Fieisdher Ervint. 
Ebben az időben Nagyváradon tartózkodott Balázs Béla is. 
Csak 19o9-ben fejezte be egyetemi tanulmányait,de már 19o7-ben 
megjelent a Halálesztétika vizit mtive, melyet nagy öntudattal 
az eljövendő nemzedék tankönyvének hirdetet. . 	 . 
Miklós Jutka kedvelt nőpoéta volt, de nem a Vasárnapi Uj-
ságban,, vagy a Képes Családi Lapokban, hanem a nagyváradi "fia-
tal merészek" között, /1  
Babits Mihály nem tartózkodott Váradon. Még szegedi ta- 
nár, de már kijelölt száműzött, aki A Holnap megalakulása után 
két hónappal kertel Pogarasra. m Juhász Gyula nem hagyta el az 
egykori egyetemi társat. Állandóan levelekkel kereste föl,.ver-
seket kért tőle, melyeket lelkesen szavalt barátainak és öröm- 
sül ajánlotta at a váradiak harcostáradnak. 
A fiatal költőknek nagy rokonszenves6 táboruk volt.  Mint 
aár orlitettea: nagymilveltségil intellektueilek, újságirók,.orvo- 
sob, sőt pénzemberek sereglettek köréjük. A sz'sadfordulói ma-
gyar polgárságnak az a jellegzetes rétege volt ez, amelyik a 
IFTyugat körül is oly nagy szerepet j átssott. , 
Dénes Sándor és Nagy ib ly országoshirü Ugyvédek az elsők 
között tietek föl a fiatalok között. Ott találjuk Berkovits 
Denét, az eurépai mtiveltségti fiatal orvost, akinek szaktanulmá-
nyait "nir a külföldi lapok is közlik.. Meg-megjelenik az ir6tár-
saság körében W heimstein Viktor a Rotsehildokkal rokon vára-
di pénzember és lYid.or 2anó könyvkereskedő is. ;s itt vas Antal, 
'Sándor, aki minden művészetben otthonos volt, készitett szob-
rot, festményt, irt regényt és esszét és ami legmeglepőbb: 19o8• 
ban már laarx nevében vitatkozott  ős iarx nivé ek vallotta r• 
gát. S záit suk még hozzá az induld -krótáb orhoz azt a j ótollu 
ujságiró csoportot is, amelyik a z inad. elején szinte minden 
évben egy-egy kiváló egyéniséget :.flott a magyar irodalmi élet- 
nek .  
.A Holnap szit].etése , és az első antológia. 
Emőd Tamás 1936-ban' egy Adyról szóló emlékezésében azt 
írja, hógy A holnap való j ban 19o7 őszén alakult IIeg.12  Révész 
Ilélal3 és ,Ady Laj osl4 19o8 áprilisóra teszik B, holnap megal 
kulisának idejét. Dutka Ákos dátumszerien nea nyilatkozott er- 
ről, csupán 19o8 tavaszát emlegeti. 15 	 . 
Enód Tamás az emlitett visszaemlékezésében igy ir: 
'Dr.D6nes Sándor - tevéd, széplélek, iró, gazdaember 
és Ady eg eghittebb barátja - főut©ai lakásán, as 
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Apácák templomával . szemben lévő ház első emeletén volt 
az esti összejövetel. Nagy izgalom, sok szó ős vita, -
Ady igen fáradtan érkezett meg az esti gyorssal, bele- 
ill.t egy hintaszékbe ős magát ringatva részben figyelt, 
részben szunyókált - éjfél faló járt és még mindig nem 
volt döntés, hogy mi legyez az uj "alakulás neve. Név, a- 
mely a programot egy szóban kifejezi. Antal vándor irá,, 
a váradi könspiráció lelke, Dénes doktor és Berkovits 
ILené, egy kiválóan művelt, finomízlésű idegorvos, a lo-
bogó svádáju Korányi mérnök, Nagy Miska, Ady legrajon- . 
gőbb embere, a kitUnő bez'theimstein» Viktor, dr.György 
Ernő, Manojlovios Teodor, a szerb származásu ős európai 
látókörei poéta vitték a szót; cimek, nevek, tippek rep .- 
ködtek, de egyik sem elég uj, elég rövid, elég e rőtet" 
jes. nőt poétáról lévén szó, valaki a Göncölszekér no-
vet ajánlotta, 16  alluzíóval a Göncöl hét csillaga; 
Juhász Gyula viszont az 6s  zamatu Eótmagyarok mellett 
kardoskodott. gs még vagy száz cim röppent fel, de köz-
megegyezéssel egyik sem találkozott. Vegö,l - azóta utá-
na nyomoztam ennék a részletnek- Dénes Sándor odafor-
dult Adyhoz: - Bandi, te nagy gímkitaláló vagy, te mond 
meg, mi legyen a társaság Hege? - Ady, aki bóbiskolt, 
felrezzent; hagyjuk, most fáradt vagyok. Majd holnap. 
Dutka Ákos abban a nyomban neveti ugrott fel: - Jó, hát 
ha holnap, Akkor legyen a társaság neve is A Holnap. 
Dutka eat emporé j át nagy nevetés fogadta. Ady helyeselt, 
meglett A Holnap. A név kehön is tetszett, mert hét be-
töből állt, amint valaki gyorsan kistttötte. Lényegében 
ugyanis hét poéta kiaroos társulásáról volt szó, mind- 
azokkal szemben, ami kivénhedt, hivatalos és . maradi, '* ' 
Dutka Ákos régényes kórrajzában lényegében ugyanezt olvashatjuk 
A Holnap név keletkezéséről, csupán ő nem Dénes Sándor lakását 
jelöli meg a megalakulás helyének, hanem Sarkady Lajosét. Dutka 
Emőddel szemben még azt is állit j á, hogy ezen az összejövetelen 
nem a társaság, hanem csak egy készülő kötet cimekánt merült föl 
A $olnap név. Ady mondta ki; ő pedig - Dutka - ezzel a szóval 
jelölte 'meg azt a bizonyos kötetet. ' 
Ezt a történetet mondja el Juhász - Gyula is 1911-ben, 
1924-ben ős 1928-ban.17 	. 
Nagy Mihály is igy emlékezik, de Dutka szerepéről mái 
semmit sem tud18 
"1reztük mindnyájan, - akik, mint a társaság pártoló tag" 
jai, a'költők köré csoportosultunk, hogy történelmi tón-
tosságu, rendkivU.li jelentőségű dolog érlelődik elhatá-
rozásunkban. Lázasan terveigettüi napról-napra. Lapot, 
könyvet akartunk kiadni, felolvasásokról, propaganda - 
ut-ról beszélgettünk. 
Végre annyira megérett a dolog, hogy egy este összegyűl-
tünk a társaság adminisztrativ elnökének: Dr.Dénes 
Sándornak lakásán, kimondandó a végleges megalakulást; 
A 
Ady_ fáradtan 'és álmosan ült egy nagy fotelben. Hazulról, 
Érmindszentről jött Váradra erre az alkalomra, valami 
roppant kanyargós és mulatságos c nális uton. 
Mindent jónak talált, mindent helybehagyott.. A társaság 
cinién tanakodtunk legtöbbet. Sehogysem találtuk el.a 
tetszetős nevet. Végre Adyhoz fordultunk, kérttik: mond- 
	
jon ő valami okosat. 	 . 
Ady fáradtan intett: 
• Majd holnap. 	. 
- Hely@s i - kaptuk fel a szót nagy örömmel, - . holnap1 
ez a legjobb laézr. ; Holnap! Visszhangzották a falak a. dia- 
dalmis nevet.“ 	 . 
A holnapos társaságmegalakulásának éo a megjelent két 
kötetük nevének ez a legendája már erősen beleivódott a köztu-
datba. Hiszen agykortársak, a jelenlévők elbeszéléseiből került 
a nyilvánosság elé, nehezen lehetett kételkedni benne. Pedig 
ezek az elbeszélések és emlékezések néhány helyen kiegészitésre 
szorulnak. A visszaemlékezők egy kicsit összemossák a dolgokat. 
Két jól megkii .önböztethető mozzanat van A Holnap indulásánál, 
amely fényt den thet ezekre a homályos legendákra: az egyik  
a társaság megalakulása, a másik pedig a nevűk. 	' . 
Benőd Tamás 19o7 őszőre .teszi a megalakulás. idejét. Ebben 
az állitásban van it valami részigazság, ha szavait ugy értel- 
mezzük; hogy a tervezgetések, összejövetelek nem 19o8 tavaszán 
kezdődtek, hanem jóval előbb. Dutka Ákos meg Antal Sándor már 
korábban is szándékoztak egy társaságot létrehozni vagy lapot 
indítani. 
19o8 tavaszán Ady biztos állás nélkül, zaklatott idegek-
kel, szinte állandóan utban van Budapest és Irnindszent között. 
Be-benéz Váradra is. Találkozik régi ismerősökkel, ismerkedik . 
a fiatalokkal, Egy ilyen találkozásról szád. Kardeign Károly 
irása is: A váradiak és Ady egy estéje Váradon. 19 /19o8.febr. 
27./ Ezen az estén a sok vitatéma közül előkerült Ady vesszőpa-
ripája is, hogy ti. Petőfi vagy Arany a nagyobb költő. 
“Gyulairól Aranyra terelődött a beszélgetés és Ady azt 
állította, hogy Arany nem volt őszinte, ugy emlékszem, 
főleg a szerelem költészetével kapcsolatosan említette. 
1 
Kis kajánságot is láttam az arcában: tanárok vagytok, 
mit szóltok hozzá? /öten is voltunk, akik irodalmat ta' 
nítottunk és összesen hetek tanárok/" 2o 
A vita hevében az ellenfelek erős kifejezéséket is használhat-
tak, mert a különben szelid, Arany-párti Juhász Gyula igy vá-
gott vissza Adynak: "Petőfi ur volt, Arany János paraszt, Ady 
Endre ur, Juhász Gyula paraszt. "21  Ebből kölcsönös megsértődés 
lett., amely azonban nem tartott soká. 
Ady két nappal később már békülő levelet irt Juhásznak: 
S4Kedves Gyulámt 
remélem, hogy hírhedt, de érthető érzékenységed nem szem 
vedett .az én lármzásomtól. Ea nagyon szerencsétlen vá- 
gyok, szereted küzdelmet szérzően kötődni azokkal, akik 
még 'érdekelnék Közöld ezt Dutkával is, és hidd el, hogy 
szeret Adyd. "22 	 4 
Juhász sem késlekedett, békülékenységének jelét adni: március 
7-én Válasz Ady Endrének cimmel küldi el versét Adynak és benne 
arról tesz v&llO ást, hogy milyen nagyihatással volt rá Ady: 
Magyar Pimodán c. ir4ss,.: 23 
Válasz Ady Endrének  
A Pimodán hotelben Koccintsunk, cimbora, 
Hadd részegitse lelkem 
Dalaid szinbora 
A Pimodám hotelben 
Fáradt utas vagyok 
A Pimo dán hotelben, . 
Vágyak, lányok, dalok 
(lel jenek ma engem,  
Fáradt utas vagyok! 
Hej, azt a r 	 . Pe fáj ma itt az élet, 
Atkozza fogadóját, 
Ki balul idetévedt, 	 - 
He j , azt a ragyogóját! . 
Csapláros, száz szál gyertyát 
A Pimodán hotelbe! 
A magyar siralomház 
Ragyogjon messze, messze 
Hej ,azt a ragyogóját! 
Juhász Gyula 
Most olvastam el a U.P.T. 
Ilyen va]Iomásokat még nem 
hallottam a Kárpátok alatt, de 
azokon tul se! Páit mondjak? 
Gyönyörű, - sil vous plait! 
Ezen az estén már olyan gondolatokat penditenek meg a 
résztvevőké, melyek. ?T  Holnapra emlékeztetnek /társaság, foly6-
1rat stb./. Határozott lapalapitási szándékkal 19o8. máirius 
8-án este jöttek Össze a váradiak.'A dátum hitelességét csak 
kerülő uton tudjuk igazolni. Először is Antal. Sándornak márci-
us 11-én kelt, Adyhoz irott levele lehet támaszunk. 24  Ebben a 
levélben olvashatjuk: 
"Talán -az' idők jele, hogy egy kis kártyaszobába hozták 
el hódolatuk mirháját a napkeleti és napnyugati tanárok. 
Én emberek közt még soha olyan jól nem éreztem magam. 
Tisztességes polgárok -töltötték meg a kis kártyaszoba 
nagyobbik részét, és mégis benne voltam egy nagy harmó-
niában. Láttam Önt - nem bolondok és sakálok között, ha- 
. nem az uj nép között, amely nép teleszivta magát az uj 
ritmussal, az 4n poézisével." 
"A lap ugye jól 611, van egy csomó irodalmi hajlandóságu 
pénzember. Május elsejére, vagy még hamarabb felveheti 
a kivánt - 400 korona előleget. Tréfán kivWL fogunk ott 
tartani, hogy minden sor irást szerényen honorálhatunk. 
Juhász irt egy szép szelid riadót, én átirtom tárogató - 
ra, vasárnap fog megjelenni... Ha a lap dolgában valami 
történik, értesiteni fogom." 
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Néhány nappal a 4 találkozó után írta Antal Sándor ezt 
A megbeszélés után bizonyára egy kicsit tájékozódott 
zószellema pénzembereknél. A levél érdekessége, hogy 
összejövetelen' szó sem volt társaságról vagy éppen A 






és Antal Sándor irt, nem jelent meg. A lapalapitási tervek tehát 
március 8-án vagy 9-én indulnak el a megvalósulás felé. ' 
A társaság megalakulása: 
A nagyváradi'Szabadság cimü napilap 19o8..ápr. 19.szá-
mában a következő hír jelent meg: 
"A Holnap. Ez a cinre annak az uj iradalmi társaságnak, a-
mely most alakult Nagyváródon. . Egypár erős tehetségii, 
fiatal, modern poéta és p•ózairó összeverődött most a 
város falai közé. Ezenkívül együtt vannak mindazok, akik-
nek lelki szükséglete az a sok szépség és kincs, amit az 
esztéta embereknek az, irodalom és művészet nyújthat. A 
társaság célja: felolvasásokkal, matinékkal terjeszte ni 
az irodalmi keltura szeretetét. Első matinéját, amelynek 
részletes programja még nincs megállapitva, máj. 3-án 
tartja a városháza közgyiiléstennében." 
Tehát április. 19-én már volt Holnap nevti irodalmi társaság. A meg-
alakulás pontos dátumát egy kis kerülővel tudjuk csak meghatározd 
ni. Az emlékezőknek annyit elhihetünk, hogy Ady jelenvolt ezen a 
megbeszéléseikön. . 
Nagy Mihály,'Kollányi Boldissár, Juhász Gyula és_ 
Manojlovies Theodor 19o8. április erején Adyt készültek meglátom 
gatni Érmindszenten. 25 A látogatást a hónap közepére tervezték. 
Ady április 15-i levelében irja Nagy Mihálynak: "én hétfőn vagy 
kedden elutaztam volna, de most már az istennek sem. Nagy szere. 
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tettel kérlek s várlak benneteket. Legfeljebb annyi kifogásom 
van, hogy kevés időt tölthetünk együtt."26  
Az április 15-én kelt levél kb. április 17-re érhetett 
Váradra. Nagy Mihály szerint a látogatás elmaradt, mert Adynak 
sürgősen el kellett utaznia. VaLószinü, hogy a gyors utazás sem 
• 
-akadályozta meg abban, hogy Váradra betekintsen. A Nagy ,Mihálynak 
szóló levél megirása után két-három nap mulya elutazott Ady r-
mindszentről, szokása szerint Nagyváradon. keresztül. Április 17-
én vagy 18-án Váradon volt. A váradiak Ady megjelenését használ-
ták föl arra, hogy társaságukat létrehozzák. Az április 18. dá-
tum bizonyosabb, mert Nagyváradon nehezén történhetett valami a 
három nagy napilap tudta nélkül, különösen ne1i A Holnap társaság 
megalakulása, hiszen tagjai ujságirók is voltak és másnap már kö-
zölték -is .a történteket. 	. 
A Holnapnév keletkezéséről a kortársak emlékgzéseihez a 
következőket füzhétjük hozzá: egy kicsit a me .gszépitő emlékezés 
nyomait viselik magukon. Bár igaz, hogy Dénes Sándor, A Holnap : 
elnöke már 1908 szeptemberében Dutkához, Emődhöz, Juhászhoz és 
Nagy Mihályhoz hasonlóan mondja el a névtörténetet, 27 de nem ha- 
nyagolhatók el a következő vélemények sem:- 
Ady Lajos érdeklődött Ady Endrétől a névlegendáról és a 
következőket irj a: ".Oek multán megkérdeztem . ez anekdótára nézvé 
Bandit, ő elmosolyodott reá és azt felelte: "Látod, hogyan ke-
letkeznek a legendák?" 28 Tehát Ady nem vállalta a névlegenda ál-
tal neki tulajdonitott szerepet. 	. 
Juhász Gyula 1928-ban a következőket fűzte Ady Lajos 
könyvének ehhez a kitételéhez: 
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"kolnai Béla kitünő szegedi folyóiratának, a Széphalonnak 
legujabb számában Ady Lajos irogatni kezdi a mendemondikat 
és ferditéseket 3 Ady körifl, Valóságos . őserdő ez már, amely 
tiz év Platt nőtt ki a semmiből. De anikor CA _ Holnap vára-
di megalakulásának történetéből, a magyar Pleiad cimének 
ismert keletkezését cáfolja, akkor Ady Lajos a valóság 
ellen timad.)Ln ott voltam ennél a nevezetes eseménynél 
és" Dutka mos meg Evőd Tamás is élő tanuk még, hogy ugy 
esett, ahogy a legenda mondja. Dénes Sándor lakásán gyiil-
tiink össze, fiatal és bátor mordályégetők, Ady egyenesen 
Párizsból érkezett Nagyváradra, fáredt volt, álmos, osak 
nagy szemeiből tindökölt mindnyájunk lelkébe az a ragyogás, 
amely ma már egész világra világol."28  
Juhász igazmondásábata nincs okunk kételkedni. A névlegenda tör-
ténete igaz lehet. Csupán azt kell megjegyezniank, hogy Ady nem 
Párizsból érkezett Váradra a kérdéses időben. 
Hallgassunk meg még egy kortársat: 
Nagy Andor, aki ebben az időben Váradon élt és jó ismerőt 
je volt a holnaposok társaságának, a következőket -irja:."a való 
ság szerint A Holnap szó nem véletlen ézül,ötte, nem egy félreér-
tés eredménye: meggondolt, ujveretti kifejézője volt ez mindannak, 
amit Ádyt és hivei jelentettek." 29 Ezek is nyomós ellenérvek a . 
kortársak névlegenda elbeszéléseihez. 
A holnaposok lapkiadási tervéből nbm lett lap. Kevésnek 
bizonyult az irodalompártoló Wertheimstein Viktor pénze. A lap- 
alapitásról4yorsan le is mondhattak, mert rövid idő alatt egy 
antológia állott kiadásra készen, előszóval és a költők élet-  
ra j záival..• 
Ady nem szeretett klikkbe, társaságba tartozni. A holna- 
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c posoknak az antológi't_ előkészitő mlinkálataiban sem vett részt, 
azokat a verseket, melyeket a kötetbe szánt, megküldte nekik, ne-
vét adta a mozgalo hoz, de a szervezés munkájában nem vett . részt. 
Ezt a munkát Juhász. Gyula és Dutka lakos végezte.  
Juhász Gyula egész életében csak kétszer volt ilyen harcos, 
szervezd ,  hadakozó kedvében: 1908-ban A Holnap körüli munkában, 
ős 1918-19-ben, a forradalmak idején. Juhács gazdagtapasstalatok-
kal fog az antológia munkálat #hoz. Egyetemi hallgató korában ő 
volt a hires Négyesy-szeminárium titkára. Az Egyetemi Lapok ás 
a Tiiz omü folyóirat szerkesztőségének lelkes tagja ás Aomjáthy 
• kör egyik alapitó j a. Nem csoda tehát, ha az• egyébként vis. zahuzá- 
dó természeti Juhász Nagyváradon olyak széleskörű, nyilvános =rt.  
replésre szánja el magát: otthonosnak érezte A Holnap körüli mun-
kát. 1911-ben nagyon szerényén igy . jelölte meg saját szerepét: 
'7 ...heglett A Holnap pénz nélkül, Budapest nélkül, . a maga szakál-
lira, Nem mondom, hogy án csináltam, de én is a bábák között vol- 
ten. °30 
Dutka, Bmőd visszaemlékezéseiből az derül ki, hogy már az 
általuk alakuló Összejövetelnek tekintett beszélgetéseken eldön- = 
tötték, hogy kik irjanak az antdógiába. E %szerint már ,a kezdet 
kezdetén csak -a váradiak szereplésével,, részvételével számoltak. 
Pedig nem igy volt. Juhász Gyula, aki minden külön megbizatás . 
nélkül magára vállalta a szükséges anyag összegyűjtését, lázas 
munk-ba keidett, hogy egykori egyetemi barátait, Babitsot, Koss- 
t olány it és Oláh Gábort is megnyerje az ügynek. 
Az kézenfekvő volt, hogy a váradi költők, Ady, Juhász, 
Dutka, Balázs, Eznőd, Miklós Jutka versei fogják megtölteni az 
antológia nagyobbik felét, De Juhász az egész fiatal magyar iro-
dalmat szénbe akarta állitani "a fővárosi irodalommpi  n. 
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Ezért kérte föl Kosztolányit is. Csak részben igaz az, . 
hogy Kosztolányi Adyra való féltékenysége, illetve haragja mis 
nem állott be holnaposnak. Kosztolányi valószinüleg vidékies,  
sőt parlagias mozgalmat látott a váradiak megmozdulásában, ezt  
pedig nem tudta összeegyeztetni a maga "arisztokratikus" irodai  
mi nézeteivel. A visszaemlékezések azt is tudni vélik, hogy a  
váradiak tiltakoztak  volna Kosztolányi bevonása ellen, nem tar-
tották őt ' ►váradinak?. 31 
~ 
i Juhász Oláh, Gábort is szerette volna maguk között .'látni.  
Oláh Gábor sem amiatt nem lett holnapos, mintha árulásnak tekin-  
tette volna a . debreceni Bokréta-kör odahágyását. Öt inkább , az  
Adyval való tisztázatlan viszony tartotta távol a váradiaktól. 2 
Mint egykori egyetemi társára gondolt Juhász a Fogarason  
tanitó Babits Mihályra. Babits 1923-ban, Juhást Gyula szegedi  
jubileumán elmondott beszédében igy emlékezett vissza a holnapo-
sokhoz való csatlakozására:  
" ...emlékszel-e? Nagyváradra, A Holnap, ahól először hoz-
tad néhány darabomat, meg sem kérdeztél, világ szeme elé  
kipellengéreztél, a világ szeme előtt,' magad mellett abban  
a könyvben, ami ugy szólt akkor, mint a feltörő éro zengé-
se a régi kapukon? Gunyosan küldted aztán a. könyvet utánam  
egy sor levél nélkül, mintha mondaisid: látoó., itt vagy te  
is! Velünk vagy te is! Hárcolsz te is! Szehvedni fogsz te 
is! Többet nem irtál; s mikor nagyon zaklattalak a levé-
lért, akkor egy másik aláirást küldtél a magadé helyett,  
egy nevet ', mely szimbolikus névvé vált azóta,. melyet a ha-
lál is megszentelt azóta, s melyet kimondani még ma is  
tűntetés: az Ady Endréét."  
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Azonban Babits is rosszul emlékezett! Az ő versei már jóval az 
antológia megszerkesztése előtt Juhásznál voltak birálatra. Eze-
ket a verseket, mint Dutka és Emőd emlékezéseiből egybntetUen 
kitűnik ., már a megjelenésűk előtt ismerték a váradiak. A Holnap 
Társaságában való közreműködésre Juhász két levélben is kérte 
Babitsot. Az egyik: 
Kedves Miskám, nagy dologról van szó.'Modern,mágyar anto-
lógiát akarunk szerkeszteni, Adyval az élén. /Poetes 
d' aujourdhui mintájára./ Azonnal küldj még egy bokrétát 
a verseidből, mert terád nagyon számitunk! Föltétlenül. 
A verseket egy prosateurökből álló társaság válogatja 
Össze. Az antológia egy hónap mulya készen less... A 
Golgotai osárdát mutattam Antal Sándornak és másoknak 
és ujjongó gyönyörűséggel olvasták. 33  
Babits hallgatott és ekkor Juhász még siirgetőbb levelet irt 
hozzá: 
"Kedves Mihályom, már irtam Neked, hogy egy nagy, modern 
antológia késztű /Adyt61 kezdve/ és abban Neked is méltó 
módon benne kell lenned. Választ eddig hiába vártam, uj -
ra sürgetve kérlek, egy osomó verset légy szives posta-
fordultával küldeni oimemre: Premontrei főgit : Nagyvá' 
rad, mert az antológia egyébként már sajtó alá készen . 
volna. Balázs Béla is benne van, én is. Hétmagyarok: ez 
lesz a oime, igen szép, előkelő, gazdag köntösben jele-
nik meg Junius elején, előszóval ős irodalmi portrékkal. 
Még egyszer kérlek esdve, sürgetve: Küldj!" 
Ugyanezen a levélen ir Antal Sándor is Babitsnak: 
"Kedves Babits Ur! 
Ismeretlenül kérem, mint az emlitett antológia sajtó 
alá rendezője, hogy verseit Juhásznak sürgősen küldje 
el .  Feltétlentű számitunk rá. Előre. megnyugtatom, . hogy 
méltó formában és' társaságban fog megjelenni. Verseit 
várja tisztelő hive: 
Antal Sándor"34  
Ezeknek a levelöknek Babits tévedésén kivin még egy érdekességük 
van. Ez pedig az antológia neve: ,73étmagyarok. Május 6-án nyomdái 
ra kész állapotban volt az antológia és a neve még, mindig Hét- 
magyarok volt. ., 
Ami a megalakulás és az antológia . megjelenése közötti I-
dőt illeti, erre vonatkozóan kevés: irásos adat áll rendelkezés 
atjnkre.' Dutka Ákos könyvéből.. és, Juhász Gyula emlékeséséből arra 
kivetkeztethetünk, hogy nagy viták folyhattak .a. holnaposok kö-
zötte munkatársak személyét és verseiket illetően. Antal Sándor 
irt előszót a gyűjtemény elé.liár nem tudjuk, hogy mit írhatott 
ebben az előszóban, a kortársi visszaemlékezésekből is csak az 
derül ki, hogy "gyilkos dolgokat" irt s ezért ezt nem fogadták 
el a többiek, ujra kellett írnia. Az első megfogalmazásu előszó ': 
és valószintileg az iróportrék is, . éles kirohanásokat tartalmaz 
tak a korabeli hivatalos 'irodalmi ízlés ellen. A Miklós Jutka . 
versei elé készült kis irást a költőnő családja nem engedte ki- 
nyomatni ,. 35 	 . 
A budapesti lapok közül alFüggetlen Magyarország figyel 
föl először a nagyváradi .megmozdulásra. Ez a lap a  korabeli . ma-
gyar sajtóvilágban a  legliberálisabb irányzatot képviselte. Ha-
tározottan ellenzéki hangja volt. A Független Magyarország f`öl-
karólta a váradiak ' mozgalmát, verseiket közölte és- néha vitázott 
ellenfeleikkel. Dutka szerint Pogány Béla, a Független Magyaror-
szág akkor'kulturális rovatának szerkesztője, Ernőddel való megy 
beszélés után segítette a holnaposokat a Független Magyarorozág . 
hasábjain a nyilvánosság elé jutn1. 36 Peterdi Andor, Nagyvárad  
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irodalmi és kulturális viszonyaival foglalkozva, a következőket  
irja a Független Magyarországban ebben az időben:  
"A Holnap elnevezéssel irodalmi kört alakítottak. A tag-  
jai mind odavaló származásuak s egytől-egyig ímmár oismert ' 
munkásai az uj magyar irodalomnak. Onnan került ki Ady  
Endre és Bir6 Zajős, ott van Antal Sándor, aki elsó kö-
tetével, a Mozaik-karelismerő feltűnést keltett, továb-
bá: Dutka Ákos, Juhász Gyula, Haraszty Lajos ., Miklós 
Jutka, Emőd Tamás, mind nagyváradiak és valóságos iro-
dalmi életet teremtettek. Most A Holnap cimmől ea antoi-
lógiát ' rendeztek sajtó . alá, mely magába foglalja  ''nagyvá-
radi poéták munkáinak szine-javát.'E.nagyszabásu munka , . 
költségeit két odavaló irodalomkedvelő fedezi." 	 . 
Az előszó és a költői arcképek kő li vita hamar lecsillapul- 
. hatott, , mert Antal' . Sándor már májusra u3at irt.37 	. 
Antal Sándor még áprilisban nyilatkozott A Holnap  
saság, céljáról és terveiről:  
A társaság célja: felolvasásokkal, mat$ákkal terjeszte-  
ni az irodalmi kultura szeretetét.... Az uj társadalom  
nemcsak a tudomány, ipar és kereskedele4erén ébreszt  
fel uj szükségletet, hanem a művészet terén is... A  
ha.ottakon élősködők a haza és a művészet nevében kiél•  
tannak feszitsdmeget azokra, akik nem akarják elhinni,  
hogy a régi négykrajoáros aranyból van. Ami nekik nem  
'tetszik, lápvirágművészetnek nevezik, Ae a mustba  tekin- . 
tő szemük nem látja a ' holnapot ... A vadregényes hatásva- -
dászó mülromok ellen alakult A Holnap... A Holnap be  
~i 
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fogja mutatni a mai forrongó társadalom müvés$etét. 113  8 
Amint látjuk, elég harcias programot jelalt meg Antal Sándor A 
Holnapnak. Nem csoda tehát, hogy a Társaságra, de különösen az 
antológia megjelenősére fölfigyeltek. Az antológia májusban 
nyomdára kész volt, Antal Sándor, a szerkesztője pedig a nyári 
hónapokban Svédországba utazott. Juhász Gyula augusztusban  
ja Babitsnak: "Antológia szeptemberben, a szezon kezdetével a 
Singer és Wolfner bizományában meg fog végre jelenni. "39 ' 
A kötet, a huzavona miatt késett. Az Antal Sándor élősza' 
várói zajló viták kiszivárogtak és a váradi lapók, valamint a 
váradi társaságok botrányról beszéltek. 
Az egyik cikkben ilyeneket olvashatunk: 
"A poéták csufosan megjárták. Nem ismerték elvéggé Antal 
mestert, aki... megirta szépen az előszót. De nem töm-
jénezőt, hanem alaposan letárgyalta az irodalmi társasé- 
- 	 got... Némelyik póétával igazán méltatlanul bánt. Egye 
nesen megfosztotta minden érdemétől. Az érdekelt poéták 
csak későn vétték észre a.maliciát. Az elószá ki volt 
szedve s Antal Sándor már messze idegen tájakon járt, 
amikor csinye napfényre jutott. A poéták most bus lemon-
dással, suttogva tárgyalják maguk közt a dolgot. Olyan 
kötettel, mely előszavában kemény kritikával` indul, ho-
gyan sz'ámitsanak a közönség pártolására? Nincs más hát-
ra, mint uj előszót iratni, vagy meg nem jelentetni A 
Holnapot. Azt hisszük, mégis csak találtatik valaki, 
aki nem lesz olyan szigoru,'mint Antal mester. s meg-
teszi őket nagyoknak s ezzel A Holnap elérte célját. 
De még jobb lenne, ha,ugy,amint van, piacra dobnák a 
könyvet. Az egész hiuság kérdése. Azt hisszük, hogy 
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Antal Sándor szép előszava legalább biztositaná A Holnap  
anyagi sikerét. Pláne, miután a publikum megtudja, miért  
késik A Holnap ?44o  
Dénes Sándor válasznyilatkozatából kitűnik, hogy a kötet már  
kész, csak a bizományos Singer és Wolfner-vég kivánságára kés-
lekednek szeptemberig a megjelenéssel. 41 Nyilván a könyvpiac  
nyári holtszezonja után bekövetkező fellendülésre számitottak.  
pt 	19o8. szeptember l-én látott napvilágot az a sárgafedelű  
könyv, amelyik a századeleji magyar irodalmi életben a legna-
gyobb vihart váltotta ki. 42 A könyvet Vajda János emlékének a- 
, j ánlották és. Monti Nándor váradi festő illusztrálta.  
Hit tartalmazott A Holnap I.kötete '? 
A hét költő verseit, Antal 'Sándor előszavával és a költőkről  
szóló kis portrékkal. Ezek a kis esszék találó aforizmáikkal  
egy bi zto skezU irodalmárról árulkodnak. Jó alapot adtak a kan-  
zervativ kritika támadásainak. /A versek után néhány bibliográ-
fiai adatot találunk./ Antal Sándor az előszóban olyan hangon 
szól a holnaposokról, mint az előbb idézett programnyilatkoza  
Etában: "A Holnapba, a mi társaságunkba pedig Balassa, Csokonai, ' 
Petőfi, Vajda János ás Reviczky tartozik. )Aindazok a magyarok,  
akik elégtek, meghaltak a holaapért. Ők már régen elmentek. Dia 
semmit sem kérnek. De a magyar udvarházakban ma is olyan ala-
csony a kapu szemöldökfája, hogy ők nem férnek be.  
'CY~ , ~.. 	* körösmenti l 	/ 	1 	/ R / A holnap egy körösment csárda, ahová eljöttek néhányan 
azok a regősök, akiknek az igrictelekből már nem jutott. Ebben  
a könyvben az elevenek lépnek elő. Heten. Nem bátortalanság  
hozta őket Össze, - hiszen vakmerőségig ,.magyarok mind, - hanem 
 
az irodalomtörténet. Kerek formában mutatjuk be a magyar lira 
 
történetének ezt a kiszakitott fejezetét. Nem mimeljük az elfo-
. 
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gulatlan öreget. De olyan becsületes szubjektivitással próbál- . 
juk lerajzolni Őket, mintha már meghaltak volna. 
A. mult század hetvenes éveinek emlékei, a mai kritikusok 
és költők, hazafiatlannak és művészietlennek hirdetik az uj i-
rányt. ők tudják, hogy miért. A mai közönséget már áxgyis hozzá-
szoktatták az utolsó idők "gyengébbek ke dvéért" készült irodai-
mához. Ha akarná, se tudná megérteni az uj poétákat. ízek se ud-
varolnak nagyon a tisztes közönségnek. Nyiltan kinevetik a bur-
zsoá morált és negligálják az összes polgári szentségeket. Tap-
sot ma nem várnak, de nem is kapnak. Csak nyugtalanság kél sza-
vaik nyomában. Ls mindenki: öreg, fiatal, kritikus, költő, pro- . 
fán érzi, hogy valami történik. 
Uhuepre jelenik meg ez a kiitat. -A magyar nyelv negujhodá.- 
sának ünnepére. 
Másodszor kél itt harcra kelet  nyugattal. Először Kazinczy, 
a lelkes mfiértő vitte a lobogót. Akkor is bő aratárse.. volt a . 
magyar nyelvnek. Ma költő áll a sereg élén. Bogy milyen i áltó, 
azt kimérni nem lehet. Szempont dolga, mert nincsenek mövészeti 
mértékegységek. Annyi azonban bizonyos, hogy Kazinczy óta senki-
nek sem köszönhet annyit a magyar nyelv, , mint ennek a költőnek. 
Ea ez a kötet nem is tartalmazná az  .ő verseit, akkor is le kelle-
ne irnunk az Ady nevét, mert hozzá fűződik nyelvünk fejlődésének 
egyik korszaka. 	 . 
Ő teremtette meg az uj lira levegőjét. Erről 'a kötet fog 
beszélni. 
Ez a levegő ad egységet 
ki egyszerre hét zsenit , Jupiter 
De a hétmagyarok mind költők  ős 
össze őket. Az olvasó is érezni  
a kötetnek. A kötet nem pattant 
homlokából. Még mások is vannak. 
mind magyarok. A Holnap. köti 
fogja, hogy nem testvérek, nem 
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hasonlitanak egymásra.Más tájakon kóboról mindegyik és 4 inde-
gyiknek másképpen szól agymuzsikája. . Egyenként rajzoljuk le ő-
ket, együtt a földdel, amelyből sarjadzottak. Avval a magyar  
ugarral, amely nem is olyan nagyon ugar. 
Irás közben egyszer-egyszer ugy éreztek, hogy al esztéta 
tulajdonképen jámbor fellah vezető. Nagynéha maga i.' bámulva  
áll meg a gizohi nagy piramisok előtt." 	 . 
r 
 
Van ennek a bevezetőnek :s hangjában Adyból: a frazeoló-
giája, fa kiállásmódja. A szent burzsoá morál negligálása, . as  
ősök kijelölésének . merészsége, - magyarság gyakori hangoztatá-
sa, ha egyénenként nem is, de az egész holnapos górclának fő 
jelle vonásai voltak.  
Antal Sándor merészen és biztosan jelöli meg Ady szerepét  
a csoporton beln és a magyar irodalorban.. Ez - annál is inkább  
furcsa, mert amikor részletezésre kertit sor, egy. -egy költő  
versei előtt, az. Adyról szóló részben Antal Sándornak néhány  
tévedésével találkozunk. 	 . . 
Adyt tekinti . vezérnek, de Ady kisuri, dzsentri 'mivolté . 
nak hangsulyozása eltermeli a figyeltet ennek a költészetnek tár-
sadalmi gyökereiről és szerepéről.  
"Vértestvérei 'nem olvasnak, a nagy olvasó tömeg, a pol-  
girs pedig ösztönösen elfordul tőle, mert megérezte,  
hogy ellensége. Polgári szempontból szentségtörő és er-
kölcstelen beszéde . iatt a vörös forradalom e:T berét lát"  
ják benne. A rendbontót, a jövendő urat. Pedig neki nincs  
köze a nagy osztályharchoz. Ú régi ur, neki nincsen  jb-' 
vő je. Egy nagy véletlenség, a könnyelmif Párizs :sodorta 
 
öt az ujak táborába. Hiszen ő nem ismeri sem a modernsé-
get, sem a reakciót. Ú senkivel sem szolidáris, ' mert 
 
~ 
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kizárólag osak Ady' Endrével foglalkozik. Párizs odasodorta, ahol  
első pillanatra több becsület és őszinteséglátszott. Néha rokon"  
szervből meg is szólál, de nem illik a proletárének az ő uri  
hangához. 	 . 
"Nem a nagy társadalmi forradalom lirikusa Ő. Nem is mo-
dern, hanem uj ember és egyedül á116. A maga nemes fajtá-  
jónak hattyudslát énekli. A saját kinerilt halidő törzsét  
siratja el. Uj ' nyelven, uj formában, uj magyar zenével.  
Csak azok hasonlitják őt össze a.modern francia iromány-
nyal, akik a határozatlan, sejtelmes hangulatot összeté-
vesztik a bátorsággal és léndillettel. Csak a bátorságot  
hozta magával, azt a tudatot, hogy 'szabad másképpen is ir-
ni, mint a régiek.. Ennek a bátorságnak köszönhetjük, hogy  
a kodifikált költői szabályok dacára megszületett az, uj  
Ady-ritmus és az uj urai nyelv. Ezt elvitatni sem lehet.  
Az uj formák megmaradnak, de Ady után nem következik sen-
ki.. Aminthogy senki sem volt előtte . Hatalmas egyéniség,  
de egyedül ,áll. Illem mérföldmutatója a magyar lira törtér 
net ének . ~ 
Kiemeli Ady magányosságát /a jelenben és a mustban is/. Pedig  
Ady éppen arra volt bí&szke, hogy olyan ősökre bukkant, mint Ba-  
lassi, Csokonai, Vajda János stb. A maga korában-pedig éppen A  
Holnap volt Ady táborratalálása, szövetségeseinek jelentkezése  
Antal Sándor Ady-esszéje nagyvonalakban helyes, részleteiben  
sulyos tévedéseket tartalmaz. /Hibái részben érthetők is; hiszen'  
19o8-ban vagyunk/  
A kötet nagy fölfedezettje: Babits Mihály portréja követ-  
kezik: 	 . 
"Babits rokona Rictus azt mondja, hogy nincsen semmi.  
Babits ellenben nem közönséges erővel hirdeti, hogy  
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minden van, de hogy miért van az, ami van és mire való, azt 
nem lehet tudni. De nem is érdemes. Akárni, remélni, örülni 
nem érdemes. Ez a zárkózott, szemérmes lira nagyon megnehezi- 
ti a kritikát. Élet, ragyogás nagyon kevés van ezekben a ver .. 
sekben, csak amennyi napfény Babits anachoréta életében van. 
Egyszer-egyszer elárulja magát, de ézekből a kis megfeledke-
zésekből nem lehet következtetni a Babits jövendő fejlődésé- 
re. Erő és magyarság van verseiben. Bizonyos, hogy eredeti 
tehetség, dé az is bizonyos, hogy a konstatálás holtpontján 
nem állhat sokáig. Fiataljaink' nem tudják összeegyeztetni a 
tehetséget a műveltséggel ős tudással". Ebből a szempontból 
Babits nem lehet tehetséges költő. Igaz, hogy akkor Petőfi 
sem tehetséges, Carduoci sem az, mert mind a ketten olvasgat-. 
ták más irásait is. Hogy Babits gondolatai hova fejlődnek, . 
azt nem lehet kiszámitani..görnyezete átalakulásával talán 
egész világnézete átalakul. Ritmusának azonban fejlődnie 
kell." 
Antal Sándor Babitsot ismerte legkevésbé, hiszen csak azokat a ver- 
seit olvasta, melyek Juhász Gyulán kereszttea hozzájutottak és ez 
nem lehetett több, mint ami az antológiába bekerült; Babitsról a 
bibliografiai részben csak a születési évét emliti meg. Ennek elle-
nére a fiatal Babitsnak igen jellemző költői tulajdonságalt tudja 
. fölfedezni. Amit Antal Sándor a zárkózott lirikusről, a \ .konstatáláe 
holtpontjáról, a tehetség ős a műveltség összeegyeztetéséről mond, . 
az mind illik a fiatal. Babitsra. Az eleddig ritkán jelentkező file-
zófikus liránknak erre az uj hajtására kevesebb figyelmet fordít az 
esszéiró. Inkább Babits magyarságát ' hangsulyozza, ami akkor, ez uj 
költők indulása idejé hivatalos magyar kritikával szemben igen 
• fontos volt. Babits ritmusára vonatkozó Megjegyzésével nem érthetünk 
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agyet..Liszen a Turáni induló Lialstpi estirda ritmus: ell= 
fl am lehet kifogása Antal Sindornak sem. A Fe4ste ország Flag 
Theozófikus ének II.részéne% ritmusa más elbirálás alá esik. Uint- 
a konzervativ poétika merev szabályai mögtil biráln6 Antal Sándor 
Babits ritmusa. 
Balázs Béliról a következőket olvassuk: 
0Balázs 561dt zárkózottsággal senki san fogja megvádolni. 
mert 	$:e en beleáll minden versébe, még akkor is,,nikor 
sokea . szivesen nélkülöznék. zen az oldalon sok magyarság 
és erő laszik, de mindenek felett sok és nagy akarat... 
Marakán pusztai legénynek látszik, aki fatytil, nótázik a 
nags, kedvéré, hogy merre já Tt iskoVba, ki volt mestere, 
hl töltötte a vándorlás esztendeit. Persze, hogy igazán 
megismorhossUZ meg kellett volna bontanun% a kötet szimet-
riáját, hogy :z 6 prózában megirott nyugati liráj4 bemutat 
hassuk. Ott glátnók, hogy nem is olyan nagyoA zenétlen, - 
nemis olyan daoes és nem is tul w ar. Ott még a régi 
foradkat is tiszteletben tartja, ha szépek. 
Bz a hat vers kevés tökéletes szépséget mutt, de nagyon 
sok tido értéket ad, nagy perspektivikat mutat. Ea itt-ott 
apróbb zökkenést'is érzUnk ritmusában, ha nagy ritkán észre 
is vesszük Ady Linat: Zalázs ogyénisgge folytoa előttünk 
I van. ° 	 . 
Balázs Léláról nem kapunk teljes, hti képet A Nelnap első kötetéből. 
Lzt Antal Bindor im irja, és joggal hivatkozik Dalázo prózai irása- , 
ira /kUlönösen a EalálesZtétikára gondolbatott itt/ mint a teljes 
és hti portré kiegészitőire. A°3ok magyarságot° azonban ebben a _ 	. 
hat versben hiába keresstik.*Sőt azt hiszem, hogy szép szeilam a 
karakántság hangortatása is. Ami a verseket illeti: a Eocturno  I. 
darabja Oirdonyira e216/1eztot o as zaELas pedig Laid= Ma-
san flies J6zsef-i. 
AUtalndor itt emliU 	először a Ady hattis prob.. _ 
16m6jdtami tagadhatatlan is 4azeirdk c. versben. r;rre a k6rdtle-
re azonban DutkeilLil t6r ki %clvebben a portrCk szerzője: 
'Ildrom sulyos vtts6eken allapitottdk etbUnötis6g6t. A - haasot Ac2ytól votte, a*szavakattőle kölesönözte, eőt . 
t6m6órt is gyakran dtrandult az Ady terUletoire. Nem 
vódőbeszédet condunk, kdszs6gesen elismerjUk, bogy ilyen 
hibdket t6nyleg elkövetett Dutha, de nem eaycidal. ebits 
kivael6vel az Usszeo uj költők, néG azok is, akik eze-
ketaz igaosdgokat Dutkarál meddllapitottdk... Van vela-
ui Valtka versein, auit a többi fiatalOhm61 neE lehet' 
megtaldlni: oy iiLazdn egygnimndon dtélt 6letnek a k6p0. 
EegtSroili ezeken a verseken az Ciezintes6g 6s a motiviiMokAi. 
ban gazda& artisstikus élct. 	k6pzelt fajdalmak, nem 
k6pekről melt OT.3mOku nem könyvből tanult szerelmak 
illetik Meg Duthdt..." 
Lmtal L.dador az "alai varpsi 11.61tG ,'•neknevezi Dutkft 6S G. 
kreytaghoo Flasoniitja. 	• 
"amt5s =afar erő s de :Jok zone van verseiben. La mindent 
etavdzuussal . mamrarciznak. 4]i is az erős szldvdk idegonbe 
t6vedt ezőke unokdja 1:itjuk benne. L'rre iallanak Dutka 
borong6s, komor 6jszakai hangulatai. ilauzulatei finomak, 
őszinteségla miatt kÖzvatlenöl hatnak... 
aíy lelki vasdgokau kell DutkAndk Atmenals, ho gy ben-
nanket ezentul meglepilessen." 
Lz ildy-utinzds vddja a161 noln 0.2nti föl iutt,est mOs Ady sem 
tette teljesen 19o8-bans, amikor  föld meg a viiroe a. liutka kO• 
tetra irt. LA1A " 
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Ady szavai érvényesek a holnaposok többi tagjaira is. A 
nagy fölszabaditó hatást /amely néha az utansásban is megnyilat-
kozott!/ ha ebben az időben nem is, életük későbbi szakaszában 
mindannyian vallották. 
Evőd Tamásról tudja a szerkesztő, hogy "most lendült át 
az önképzőkörből a nagy költők közé". Ernődben egy kis jéindulat- 
tal zsenit látott. Láthatott is, hiszen a lira és az elbeszélés 
ötvözetében csillogó, tiszta hanga , ügyes költői mesterfogások- 
ra valló versei sokkal nagyobb jövőt jósoltak Ernődnek, mint amit 
betöltött. Ady hatósa itt is tagadhatatlan /A L3eilei Nagy András 
c. verset Emőd Adynak irta/. 	 . 
Juhász Gyuláról: 	.. 	 . 
"A pogányoknak és a keresztényeknek különös társasága került 
össze ebben a könyvben. Juhász Gyula a keresztények közé 
tartozik. Táem az erényei, hanem a hibái teszik ájtatossá, 
erkölcsössé." 
A Holnap táborénak ilyen fölosztása egy kicsit bizarr, Juhász ka-
tegóri .zálása meg éppen igazságtalan. írásaiból nem a keresztény 
Juhász szólal meg ebben' a korban. Antal Sándor itéletét befolyá-
solhatták a költő első kötete és a személyes ismeretség. Az első 
kötet vallásos vonásait és a személyes ismeretségből származó ér-
tesüléseit /'Juhász nosztalgiája a szerzetesség iránt/ nagyitotta 
föl a szerkesztő. _ 
"Juhásznak fő témája a Szép, mégpedig nem az a' szépség; a. 
mit a természet nyujt, hanem amit más müv ész prodikál.. . . 
Most már csak az a kérdés, hogy tényleg líra, poezis ez?! 
Antal Sándor, mint már láttuk kitünő érzékkel mutat rá a holnap . 	S 
költők egy-egy jellemző tulajdonságára. Juhásznál is helyesen lát-
ja a nem primer élmények domináló hatását, melyek a költőnél 
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/bár a szerkesztő nem mondj ki/ erős parnassíemne hatásról ta- 
nuskodnák,/ "Hipp ]. Bánal". "Maillard kisasszony","Údon'ballada"  rrr~ rt 	r 
,stíl/ Joggal kérdezi, hogy ez a hideg, szenvedélytelen költéscet  
igazi líra-e? 	' 
"Sohasem saját magát akarja kifejezni, csak szép verset  
, akar írni. .:s ez mindig sikerül. Ezek a versek igazán 2'ert  
v 	I pour Vert születtek. A hangjuk, levegőjük magyar, az éle-
` tük szomoru.." 
A Turris Bbarnea, mely J'uLász nyitánya a kötetben, ezt a  Vert  
pour l'art-ot igázolj.a. Ám ha az ember kezébe veszi Juhász első  
kötetét vagy A Holnap első antológiáját, le} tetlen nem észrevenni  
a későbbi nagy Juhász versek őseit, melyek a különböző iskolák  
utjainak próbálgatásai közepette is a "realista lira" felé mutat-
nak. /A Holnáp I-ben: Epifánia, Humus, Szögedi interieur stb./  
A kötet utolsó tagjáról, Miklós Jutkáról igen jó vélemény-
nyel van Antal Sándor. Szerinte az életet írja ez a költőnő és  
a holnap bizonyos embere. latvészi készségét•Kosztolányi Dezsőéhez  
hasonlitja. bár Ady hatását csak magatartásában és merészségében  
látja, ám Maklős Jutka versei témájukban és fi°azeológiájukban is  
mutatnak rokonságot Adyéval. /Könyörgés Mámorhoz, Baál isten,  
Szent Elm tüze stb./ Az kétségtelenül igaz, hogy Miklós Jutka is  
nagyobb ígéret volt, mint ami lett belőle.  
Antal Sándor költői portréiról végsősoron elismerésseb.  
szólhatunk. Tévedéseit a Ifis anyagon való vizsgálódás ős a rövid  
idő is okozhatták.  
Nagy bátorsággal 'állitotta szembe a holnaposokat a korabe-
li konzervatív magyar irodalommal. E mellé az erkölcsi bátorság  
mellé nem mindennapi esztétikái és kritikai érzék társult.  
A kötetnek nem volt nagy könyvsikere, Dutka szerint mind- 
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össze hetven darab fogyott el belőle. 45 Dutkánál póntosabban  
emlékezik Vidor Lianó, aki ebben az időben Nagyváradon volt  
könyvkereskedő és résztvett A Holnap első kötetének Üzleti Ugye-
iben.46 Vidor Manó 1943-as nyilatkozatából kiderül, hogy Dénes  
Sándor47 önzetlen módon vállalta a garanciát a kötet nyomdai  
költségeinek megtéritésére, a sikertelen eladás esetén. Egy bi-
zonyos számu kötetet átadták a Singer és Wolfner-cégnek terjes$"  
tésre. Ezekre a kötetekre a terjesztő cég neve került. Sonnenfe31  
Adolf váradi nyomdász csak a nyers nyomdai költségeket számitot"  
ta Bel, haszon nélkül, hogy ezzel is segitse a holnaposokat.  
Vidor Manó szerint 'a csalódás óriási volt. A tiszteletpéldányok"  
kal együtt csak loo kötet fogyott el. 1500 példányt nyomtattak  
és igy 1400 példány nyomdai költsége a garanciát vállaló Dénes  
Sándort terhelte. Igazi mecénási tett volt tőle, hogy kifizette  
a nyomdát. A kötet sikertelenségénél sokkal érdekesebb, hogy. a  
körülötte keletkezett vitáktól két évig volthangos a magyar  
irodalmi élet.  
Ezek a harcok azonban nem csupán a kötettel, a holnaposola  
kal voltak kapcsolatban. A hivatalos irodalom támadásai sokkal  
nagyobb "vadra" irányultak, mint ez `a kis kötet. Ady volt a tá'  
madások fő célpontja. Természetes, hogy 1908 szeptemberéig szia-  
te minden holnaposnak jelent meg verse a konzervatív magyar iro-
dalmi lapokban. Amikor viszont csoportba tömörültek és kiderült,  
hogy Adynak tábora van, azonnal ellentik fordultak. Ennek a harc  
nak tehát azt a cimet is adhatnánk; harc Adyért ős az uj magyar  
lira polgárjogáért. . 
Az első kritikák eli:emeréssel szólnak A Holnapról.  
Várady Zsigmond lelkesen. üdvözli a pátriájában országos jelen  
tőségti antológiát. Köszöntése azonban a közhelyeken nem megy 
`8 tul. 
e~ ; 
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Hatvany Lajos már megpróbálta az uj költők társadalmi  
szerepét és helyét meghatározni:  
"A Holnap költői! Nem tudom mi lesz belőlük, nem bánom  
mit gondol felőlük a köztünk kisértő tegnap, s nem törődöm  
vele, hogy mit fog róluk mondani a holnapnál is nagyobb  t 
Iir: a holnapután. Csak azt érzem, hogy jó köztük élni..."  
"A szavak ismét csatasorba állnak, mint egykor Kazinozy  
korában, mint Petőfi és Arany idejében. Itt szakadások,  . 
különválások, alakulások vannak, itt forrong valami, • ne  
féljünk a szótól -, itt'a forradalom."49  
Nagy szeretettel és megértéssel szól minden holnaposról, de nem  
takargatja gyengéiket sem. Egy nagy költő várásának szorongásá-
val ir, az ismeretlenségből előlépő Babitsról. Természetesen  
Adyt messze-messze előljárónak és utmutatónak tekinti.  
\. "Ady Endre ásta alá a régi költészetet, és ő teremtett  
ujat. Amink csak van, azt ő hozta. " 5° 
Lukács György is Adyt állitja előtérbe és A Holnapról irván egy  
Ady-tanulmányt köz:51 a Huszadik Században: 51 
"Ennek a 'kritikának igazi tartalma ű akárhogyan fognék is  
hozzá • egy lehet csak: megállapítani, mit jelent a mai  
költészetben Ady Endre? mit hozott, olyat, amit lehet to-
vábbfejleszteni, mindenkinek tulajdonává tenni; mit vál•  
toztatott az uj verseken az, hogy ő itt járt közöttünk.  
Másszóval és egészen röviden: mennyi és mi a folytatható  
az Ady Endre költészetében. Az anthológia itt kinos  hely- 
tetet teremt a bíráló számára: ha voltértelme, hogy kia-
dassék, ha van haszna,- hogy megjelent, csak ez lehet és 
mégis talán igazságtalanság most felvetni ezt a kérdést,  
amikor mégsem csak ők heten h mi . égész uj liránk és amikor  
• 
minden kiválasztás meghamisit j a minden költőnek profil-
ját, ugy,  hogy azokról közülük, akiknek itt olvastuk 
először verseiket, csak a legnagyobb fenntartással ős 
mély gyanakvással, saját altéletünk helyességével szem= 
,ben merünk 1rni. 	. 
` Csak egy pár megjegyzést igy a fődologról.ú lady költésze-
téből - a közönségre - mégis a lényege hatott a legerő-
sebben; az, hogy r napéhes, nyugat felé néző magyar emM 
ber érzései számára ő talált először szavakat, hogy ben-
ne szólaltak meg először a magyar kulturember  egészen 
speciális, idegenéktől nem ismert, velük alig megértet-
hető fájdalmai és vágyódásai azok azé érzé sek, amik min-
den, a lelkével nyugaton élő magyar emberben megvannak  
addig anti itt él, itt kell élnie. 1s ez :.z uj magyar 
érzés-uj nyelvet teremtett itt meg m.:.gának, uj mithológi 
jött létre, régi fogalmak, elavultnak- hitt históriái és. 
látszólag - csak etbnogr fiai tényekből; a közismert, 
agyonunt "magyarosa' ideológiák váratlanul félelmes, ret-
tentő mélységekkel teli, v  erőtől duzzadó jeléntőséget 
. kápt akJés az épen annyira megszokott, nélkülözhetetlen, , 
de örökké távoli és örök távollétében már épen annyira 
sablonos nyugat, Párizs, csábitó, fenyegető bizzar és 
ragyogó szépségeket és izzó melauk6liákat f .dy Endre 
korszakot alkotó élménye • az irodalomtörténet nyelvén: 
fölfedezés - az volt, hogy megforditott egy viszont, ki-
cserélt egy akcentust: eddig mindenki önmagában arra 
helyezte a sulyt, ami: nyugathoz tartozásában szilárd, 
pozitiv és nem  	 problematikus /az önfenntartás ösztöne 
diktálta ezt neki/, ős felejteni igyekezett azt, ami ide 
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)köti és azt, ami kulturájában csak szándék és meddő  
vágyakozás. Ady átlátta, hogy itt gan a magyar kultur-
embernek tr_agé-diája, ' az hogy magyar és az, ámennyi 6s  
ami ma Magyarországon lehetséges és hogy boldogitó ön-
ámitás csak, nekünk párhetes vendégeknek Párizsban pá-,  
rizsiaknak érezni magunkat. AAz +Ady Endre szavaiban és  
ritmusaiban ily konkrét valóságot nyert a magyar élet  
és a magyar embernek - osupán helyzete szülte - igazi  
magyar érzései: "Mig nem jöttem koldusok voltan, Még  
sírni sem sirhattak szépen. Én siratom magam s.  a né-
pem..." . r Ezt az uj költészetet helyzetek hozták létre ós ha van  
költészet, amit a szociológia a legfinomabb részlet-  
technikai pontokig meg bírna magyarázni, az övén az.  
/ár, hogy itt nincsen annak helye és ideje./M1 követ-  
kezik ebből? Az,, hogy ha van költészet, ami iskolát  
1  osínálhat, ami nyelvet reformálhat, ami "közkinos"-cső  éálhat, hogy meglássák minden vezércikken és napihiron,  
~ugy es a (És mégis, vegyes, nagyon vegyes érzésekkel  
olvassuk azokat a költőket - itt is, másutt is akik-  
ben domináld az a látása. Miért? Ezért? Vagy ennek el-
lenére? Én síz utóbbit tartom valószintinek. gö epes  li-
rikusoknál /nem, nem akarok most itt nevekeileirni/ meg  
ható sorokat találtam, 'olyan csengéseket, amik meg ►oz-
ditották minden idegemet, amikbe - néha egy jelző volt  
csak mély élettartalmaimhoz hittem , . hogy értek. Úgy 
érzem, mintha az Ady nyelve . sok-sok embernek adott volna.  
hangot, olyanoknak, akik nélküle örökre nőmák maradtak  
volna és ha egy pár soruk is osak az, agyai pdr óra multás , 
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val utána'éseng még bennünk, ki tudja nem  Farkas Imrék let-
tek volna enélkül a - mindennek felforditása nélkül? Veszély-
nek mondják finom embernek is az Ady hatását. Nem hiszem 
és nem is fogom hinni addig, aig nem látok nagy talentumot 
vergődni miatta. Most art látom 'osák, hogy szárnyakat ad ős 
P 	 . 
repülni képesit, : ó nélküle talán porban botorkálóknak is. 
tét {evet vegyülik ki ebből a nagyon általános megállapitás-
ból, á Babits Mihályét, és a Balázs Béláét. Ha egy pár vers 
meghamisithatjá.is ógy. költő egyéniségéről alkotható képün-
ket, ha talán máshol készteti ikeresnünk. lényének sulypont-
ját, mint ahol igazán van és á legnagyobb meglepetések ezer 
lehetőségét hagyja nyitva előttünk, az erejét mégis lehet 
éreznünk, teljes biztonsággalo, tévedés kizárásával. Babits 
Mihály ritmusában Megszólal valami, amit nálunk még nem le-
hetett hallani;. valami vad gazdagság, a látások izzó részeg-
sége és az érzések mélységes, komplikált és mégis töretlen 
primitivitása. Egy ősi, nagy, természetből fakadt, minden 
körülménytől 'független energia, nem "muszáj Herkules"-ség, 
minta az Ady Endréé. Valami, ami - anélkül, hogy a versek 
hasonlitanának az övéire - a fiatal Rimbaudra emlékeztet. 
Balázs Bélában pedig, ugy érzem, a mai generáoi6 legmélyebb, 
legintellektuálisabb problémái formálódnak át művészetté, 
nőnek muzsikává. Az, aminek kint régen /hal.tiz, hol husz 
éve/ megvan a maga lirikuma, azt keresi a Balázs Béla pár . 
gyönyörit verse; azt hogy a lirában kifejezést talál érzés-
nek, a lírából kiérezhető embernek ne kelljen egyszerübbnek 
lenni rendes életénél, ne kelljen sok mindent elfelejtenie ,  
ezerfélére nem gondolnia, hogy verset találjanak az érzései. 
Balázs Béla ,lirája ebben annyira előtte jár annak, ami ma 
a 
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nálunk készül /talán 8 legigazabban a Holnap mindannyiuk 
köztil/, hogy még nagyon intelligens előszóíróját is meggy* 
téveszti, elhiteti vele, hogy mentegetésre szorul ez a 
lira, aminek hogy el kell jönnie, sokunknak régi vágya 
és gyáva meggyőződése," 
Amit Balázs Bláról ir, az nem a versei, hanem esztétikai tun. 
kásságából derül ki, pontosabban a Halálesztétikából, melyet. 
Lukács ezidőben már olvashatott. Babits és Balázs Béla eszté, 
tikai elveinek e korabeli rokonsága magyarázza azt, ; hogy . 
Lukács kritikájában kettőjűk alakja együtt tűnik föl Ady mel-
lett, mint a holnaposok legnagyobb igéreteié. , 
Balázs Béla őrömmel vette Lukács irását. Egy Babitshoz 
irott levelében olvassuk: 
"- 031e4 a XX. száz. Holnap kritikáját? Lukács György 
itta _ Kettőnkről beszél csak Adyn kívül. Szépen. Ó is 
együtt emleget." 52  
Juhász ujjongva irta Babitnak: Babits Mihályt fölfedezik A 
Holnap révén, a f ővárosi_lagok.._AA Független Magyarország, A 
Hét először emlegetik. a nevét. svát Erna .uhásztól üzen . 
Babitsnak: küldjön verset és prózát a Nyugatba.. 53 
Az immár holnapos orgánummá váló Független Magyarország 
teret ad levelezőinek az uj irodalomról szóló véleményuk. ki 
fejtésére. Minden vasárnap a lap első oldalán "A Holnap" ro-
vatoim alatt szólaltatja meg a' váradiakat. Alig van olyan 
száma a Független Efagyarországnak ebben az időbén, amelyikben 
ne lenne szó az uj poétákról. A legjobb tollu kritikusait 
állitja osatasorba a holnaposok mellé. 54 Ismeretlen emberek 
üdvözlik leveleikben A Holnapot és Ady Endrét. 55 A Vasárnapi 
ííjság "erős legényeknek "nevezi a holnaposokat. 56  
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Megszólalnak a barátok is. Zosztolányi Derső A Haben 
ir a váradiakról: 
nyujtott kezet egymásnak most hét bihari poéta. 
Az uj magyar lira jelentkező öntudata éz. Ez az Ontudat 
mindenkor erős volt nálunk. La annyira eras, hogy már a 
versek eresztékeibe is beszivárog,és poéták rimekben'és 
mértékben vitatkoznák egymással: kicsoda a legény igazán 
a magyar lira csárdájában? A vita fölösleges ós termé- , 
ketlen. Azt hisszUk izléstelen is. A urának nines joga 
ahhoz, hogy mindjárt a maga kritikusa legyen. A natal-
ság pedig csak addig fiatalság, amignaiv. Azután költői 
jeissó, Uzlet vagy,legjobb esetben szenvelgés. 6 
Az utóbbi mondat nagyon jellemző a fiatal Kosztolányira: vi-
164.,cézeb meggyőződését könnyUszerrel váltogatta és a jelan 
esetben "as dregekttoldaláról vállonveregette a váradi fiata-
lokat. 
a 
! Mem költői iskola ez - irja a továbbiakban. Csak néhány 
közös vends, többnyire a fiatalság ős a bátorság 
jacaket egybe. Löhut, bogy olykor a modorossága is... 
Est a társaságot... már nem lehet semmiba venni. 
.Nem,Ady Endréről ős Juhász Gyuláról beszólek, kiknék ne-
vőhezpnem is kell epitheton omens,  hanem a serdalő fia- 
_ 	tal csapatról. Mindenek előtt Balázs Béldról. Ugylitsiih, 
8 az egész társaságban a legkevésbé francia, s leginkább 
német. 58 Az ősgermán elmélyedósak .embera. Egy verse, Az . 
órák nagysierd mélységekről lebbenti is a fayolt. Mellét- 
to a hárfalelkalliklós Jutka igór legtöbbet. A nagyközön- , 	
-- 
ségneh egész ismeretlen Babits Ulhály, egy kesera, ide- . 
ges, kissé bogaras filologizáló is filotofáló. de izzig- 
360 
vérig modern,`poéta, helytelen válogatásban jelent meg, 
és igy, sajnos sokaknak ugy tűnik, hogy Csak "pour épater 
les bourgeois" elvét szolgálja. Ha több verset gyűjtenek 
tőle össze, mindenki láthatta volna, micsoda osodás gon-
dolat-nuance-ok szunnyadnak ebben a szófioamitó, kUlönc-
ködő, . Netzsohe uj nyelvére emlékeztető idiómában. Ez a 
poéta mintha - szemében a hindu világrejtély mély miszti-
kumával - feketekávé-részegségben írna. A Holnap társasá-
gát Dutka Ákos és a fiatal Emőd Tamás egésziti ki, aki 
egész irodalmi felszarelését, még a nevét is A Héttől 
kapta." 	 . 
Amint látjuk Kosztolányi még egy kritikán belül is megenged ma-
gának bizonyos csapongást még elvi kérdésekben is. Egy kicsit furr 
esa kritika ez. Adyról csak egy fél mondatban olvashatunk_ benne. 
Nem kétséges, hogy a társaságban szerépló barátok iránti szimpá-
tia fékezte Kosztolányi tollát egy élesebb kirohanástól. De itt 
a hallgatás is véleményt jelent. Bármilyen furcsa Juhásszal is 
ez a helyzet. Kosztolányi fiatal korában nem szerette Juhászt. 
Talán rá is féltékeny volt, mint Adyra. Még plagizálással is meg- ; 
vádolta egy Babitshoz irott levelében. 59  Igy hát Juhásznak is 
csak egy elismerő félmondat jutott. Balázs Béláról meg Babitsról 
annál nagyobb szeretettel irt.. Babits igazat adott Kosztolányinak 
a róla szóló véleményben. 60 Ebben az időben irta Juhásznak: 
"a"Holnapban" megjelent verseim ujra olvasva keliemetle- 
ntil hatottak rám ... 
A kapott kritikákat, ami az én darabjáimat illeti, elég 
Q 
furcsáknak és ferdéknek találtam: ami nemis lehet talán 
másként azon néhány vers után /ennyiben igazat adok Kosz-
tolányinak/. Csakugyan a pour épater les bourgeois elvei 
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látszanak verseimen amiket pedig nem vallok. Hz a . sa- 
játságos dualizmus életem és költészetem között, , most, 
hogy a nyilvánosság erős világitásáben látom, bánt. kissé. 
,Ami a "Holnap" általános, hatását illeti, Ady bizony ki- 
magaslik közülünk két fejjel... Lehetőleg nyilvánosságra 
hozom legjobb verseimét, hogy megnyerjem azokat is, aki- 
ket a "Holnapban" megjelentek vadsága elidegenitett.'161 
Babits levelének, a Kosztolányival való egyetértésen tul még két 
érdekessége van: Az egyik, hogy Babits véleménye 4dyr4,.1906Z-ó1.a. 
gyökeresen megváltozott 4i elismeréssel szól róla. A másik pedig, 
hogy Babits félt az irodalmi harctól. -Egy kicsit talán bánta is, 
hogy ilyen hangos táborba keveredett. . 
A Szeged és Vidékében Pálos Endre, Juhász gyerekkori ba-
rátja és későbbi holnapos irt 'a váradiakról. 62 Elismeréssel és 
lelkesedéssel, de vitázva is Antal Sándorral Juhász Gyulának az 
5 kedves barátjának értékelésében. 	. . 
Ezekben azelső kritikákban már disszonáns hangok is ve-
gyültek. A katolikus Tiszántúl kezdte meg az utszéli bangu tárna- - 
dások sorát. Talán ezt a támadást is Szüts Dezső irányitotta, min 
az Ady ellenieket is. Ez a támadás jó példája annak, hogy a.hiva-
talos,konzervativ magyar kritika milyen pökhendi "módon fogadta 
az uj poétákat: 
("Antal Sándor a Holnap poétáinak - oabaret-nyelven szól-
ván - a conferendi -erjuk. A conferencier afféle szellemes 
csevegő, akinek ötletei a hállgatóságot mosolyra deritik 
Nos hát Antal Sándor kitűnő conferencier. Nem tudjuk, 
mennyire fakadnak ötletei az igaz meggyőződésből, de 
• hógy humorosak, az bizonyos. Pl. mikor Adyt összeméri 
Kazinczyval s azt mondja, hogy a magyar nyelv Kazinczy . 
óta nem köszön senkinek annyit, mint Adynak. Néhány 
e: 	 Lisznyaiék cifra szarben, fokossal ma- 
gyarkodtak, Adyék pedig kávéházban, abszinttól mámorosan 
dalolják halvaszaletett, félig-meddig érthető mondókdju- 
iséget s azt hitte,  minél jobban kiadtateremtettózi a ver , 
seit, annál több a gondolat..Adyék is a nyakatekert jel-
zőkkel operálnak s ez nekik a költői m617!tiCsdk az 
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lappal oűúbb ismét nem talál a világirodalomban más meg-
felelő szellemi társaságot Adynak, mint Shaksperet és a 
bibliát. A többi kismiska. Szegény biblia, szegény 
Ghakspere, szegény Kazinczyl Igy ugyan még le nem tisz-
telték őket. Szerencséjük, bogy még ezt a dicséretet 
is kiállják...f"---- 
Bz a nagy kolómpolás igen kedvezőtlenul vezeti be a kö-
tetet. Az igazi nagyságok nelA szorulxiak barátaik tomp-
nezésőre, hizelgő, bombasztikus előszavaira. Liegillanak 
a maguk lábán, megélnek a maguk nagyságából. Az igaz, 
Ihogy előszót mindenki kaphat, mig az igazi nagyságra 
szdletni kell. 
r- 
A kötetnek csaknem a felét Ady foglalja el; de ha hozzá- 
vesszdk a többi 03o1napistának“ ama verseit, melyek alá 
csak tévedésből nem került Ady , neve, akkor Adyénak vall-
hatjuk a könyvnek jó háromnegyed részét. 
[Az Adyzmus 	éppen olyan járvány a gyöngébb poéták  __.  
közt, mint volt as 50-es évek elején a Lisznyaizmue. 
Urgy-‚e bár, ma azt sem tudjuk már jóformán, ki volt as 
a Lisznyai Kálmán? Ugyanaz,  ami manap Aay. Gondolatokban 
szakölködve, a kifejezéses cifraságával takarta az dres- 
kat. 
Mondom, kár as Adyzmusnak ez a tultengése, mert egyéb- 
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ként a kötetben föl-fölosillan a tehetség.lputkaÁkosnak  
Annál jobbak a versei, minél kevesebb bennük az Ady-után-
zás. A "Naplement" ős a "Meotis lénya*, de kivált a gytij-
teménybe fel nem vett versei a magyar poézis tiszta 'for-
rásábó1. fakadtak.ITehetség E  minőid Tamás is. Nyelvezetében  
van kifejező erő, vannak gondolatai. Legsikerültebb az a  
verse, melyben a hetven gályarab prédikátorról Jr, akiket  
magyarságukért a német esászárl önkényi/nem pedig valló- 
sokért a "magyar klerikáli.zmus", mint valaki jónak látta  
ráfogni" gályarabságra küldött. Vár, hogy Emód is Adystás-
ko.dik.—A—"Krisitus szobra" ízléstelen torzkép; a Lellei  
Nagy András pedig igen-igen gyenge tömténezés. . 
Önállóbb köztük is Juhász Gyula, b4r ő is tapogatózik. °  
Néhány semmitmondó, a napilapok "különféle" rovat j ának  .. 
élére való verse mellett a "$zögedi interieur" hangulata  
és a *Botond" gondolata jelzik, hogy szerzőjük próbál a  
saját ösvényén is járni. Mi  iklós Jutka versei köztil azok  
a jobbak, , amelyek a kötetbe Fel nem vétettek. A "Baál  
k Isten" kivételével, melyben van gondolat, a többi a kbzép- 
~ y szeriiségen is alul marad.  
/ Balázs Béla és Babits Mihály ,  ellenben csak Ady-utánzók,  
még pedig a gyengébbekből. Balázs jelentéktelen kezdő,  
Babits sem több: A "Vérivó leányok", a "Golgotai csárda"  
s a "Feketeország" ez ízléstelenség és az antipoézis  
szörnyszülbttei, amelyek alá bizony sokan Testelnék alá- 
írni a nevüket. Koronájuk persze az Ady-versekben van meg. 
/Itt közli Ady: A fekete zongora c. versét./ aá.t ebben  
lehet mélységeket és nagyságokat kutatni, de nem józan  





morós főre valló értelmetlen dadogás a legtöbb Ady-féle 
és Ady-izü vers. Náluk a zongora nyerit, de az ördög is 
nyerit. Halommal vannak efféle kifejezések: Szent átkos* 
,zott, ős Kaján, . szent korcsma ablak, szép ámulások 
szent városa, a kfibheerkulessét ! Tetszelegnek abban, ' hogY 
Ők ezer éve is élték, csak más alakban; egyszer megjár - 
. ja az a licentia, de ismételve: modorosság, köziinséges . 
sablon. Sablon a nagy betlik pazarlása: nagyálmu Gyermek, 
óriás Daloló, .a Vég. Sablon . a sokszoros valahol, vala- 
mikor, valami, valaki. Sablon a világfájdalom ' tehetet - . 
- len . nyöszörgése, amelyre ráfogják, hogy ez a Dévénynél 
bejövő modern magyarság. Sablon egyes szavak .'örökös .
• 
ismétlése: minden szent, a kocsmaablak, a mámor, '_ a 
csend, és az asszonyi haj. A feketeséggel is sok a- 
ba-juk: Ady a feketezongoráról dalol, Dutkának az ablakán 
fekete leány kacag be, Babitsot pedig egész Feketeor-
szág rémitgeti: 
Csontig, velőkig fekete, 	 ' 
Fekete, 	 .. 
Fekete, fekete, fekete, 
Fekete ég és-fekete ház... 
és igy tovább egy 37 soros versben 41-szer fordul elő 
a
• 
	"fekete". 	 ' 
Holnap? Ugyan ki fog beszélni róluk,' szegényekről, hol- 
nap? A jóbarátók kölcsönös babérja örömet szerez nekik 
egyik-másik, ha tehetsége ki tud bontakozni, még 
lehet is valami, de általában a holnap, amikor a mareke 
lám elhallgat, azt sem fogja tudni róluk, éltek-e - 
I tegnap. " 
Ilyen vegyeshangu kritikák közepette kertilt , sor a holanposok 
első közös finnepére 19o8. szept. 27*én Váradón. Először 2o-án 
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kivánták megtartani, de valamilyen ok miatt 27-ere halasztot-
ták az tinneps eget . Matinéjukat nem csupán A Holnap . manifesztá-
ciójának szánták. Ebben az idóbea,avatták föl a vaáli erdőben 
Vajda János szobrát. A méltatlanul mellőzött Vajda emlékének is 
kivántak b6dólni 'a 'holnaposok. Az előadás bevételéből a vaáli 
szobor keritését kivánták elkésziteni. 
A. váradi lapok a következő mdsort hirdettek: 63 
1. t zinep i megnyitó.  Tartja Dr. Déne s • Sándor. 
2. °Deszelgetés Gina költőjével". Irta Ady Encire, el 
mondja Encid Tamás. 
3. Versek a 'Holnap aatol6giájáb63.. Előadja Bevessy 
Mariska, a Szigligeti Szinház iuvósznóje. " 
4. EmllékbsszCd /száb deladás/ tart ja Juhász a 	főgiar- 
náziumi tanár. 
5'w Dalok Vajda Jánostól éé' Ady Endrétől. Zenéjét szeres7 
tó Dési Alfréd. 
6. Vajda János .költeményeiből._ Felolvasna Dutka Ákos. 
Ez' a terv azután az ,előadásig még átalakult. Emőd emlékezése 
szerint neki nem tetszett Adynak az' a verse, melyet szavalnia 
kellett volna. Kérte Adyt, hogy valami harcosabbat irjon 
vajdáról. Ady vállalta a vers megírását, de 'csak ugy, ha bele-g 
irhatja a frész szót. Bárhogy szabódott Emád, Ady hajthatatlan 
volt. Szeptember ' 22-én már elkészült ás küldte Esődnek: . 	 . 
"1ldes Tamásom, megittam a te kedvedért s egy csöppet 
dacból az igére verset. Kérlek másoltasd 3e azonnal . 
s az án nevemben kedd el a .Nyugatnak. Nagyon nyomorult 
lelki és testi állapotban v gy .ok. Szombatosi nyolc bra= 
kor- szól j on be valaki közületek az Európa _.szállodába 
avagy a szomszédos Stern nrUll-házba. Na nem érkeztem ' 
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meg, ez azt jelenti, hogy képtelen voltam elutazni. De 
remélem és akarom, hogy ott leszek és legyek. Szeretet-
tel üdvözlöm a viszontlátásra az egész társaságot. ölel-
lek édes Tamásom, Ady; 1;rmindszent.IX.22." 
ügy látszik, Ady nem szándékozott résztvenni a matinén.. "Olyan 
veszettül ideges vagyok, hogy talán t Holnap programjáról el-
maradok" - irta . Lédának. 65 De nem maradt el. Sőt szerepet vál-
lalt A Holnap ünnepségén, ő tartotta a programbeszédet. A 
N yvárad /amely lassan átcsuszott a holnaposok kezébe és sz6-
csövük lett/ igy számolt be a matinéról: 
"Vasárnap délután jelentős üainepevolt az uj fiatal ma- 
.  gyar irodalomnak Nagyváradon. Egy nagy, magányos magyar 
költő egyéniségnek emlékezete előtt hajtotta meg harcai 
lobogóját a 'nagyváradi fiatal irógárda s ugy indult el 
nemes, büszke lelkesedéssel az uj idők uj dalaival aj-
kán a szebb, terMékenyebb Holnap elé. 
Kettős finnepe volt ez, az uj nagyváradi irodalmi társa-
ságnak. Az igaz értékek megbecsülésével annak a szomoru 
nagy költőnek tragédiájára emlékezve, akit a kora meg 
nem értett, a nyilvánosság szine elé lépett az egész kis 
gárda, amely a Tolna zászlaja alatt egyesült. Esemény-, 
nyé avatta ezt a felolvasó estét, hogy AAd Endre az uj 
magyar irodalom büszkesége ebben a városban, ahová fia-
talsága- emlékei fűzik, itt adta meg a Holnap programm- 
ját, a nemes, uj ideálokért harcoló gárda riadóját. 
Ls a nagyváradi közönség érzékeny intelligenciája ' megér• 
tette ennek az irodalmi eseménynek a jelentőségét. 2su-
,folásig megtelt padsorok előtt lépett a nyilvánosság 
elé a Holnap irodalmi társaság, melynek eddigi működése 
ri 
:r 4,3 a 
országos visszhangót keltett. 
Az Ünnep délután fél 6 órakor vette kezdetét. Dénes 
Sándor pár meleg üdvözlő szóval köszöntötte a közönsé-
get és a társaságot s megnyitotta a felolvasást. Erré 
Emőd Tamás lépett az emelvényre és elszavalta Au Endre 
Vajda emlékezetének erre az ünnepére írott hatalmas len-
dületit versét, melynek minden sorában ott ].ületet a Ma-
gyar kesertiség, amely méltó a nagy mellőzött költős 
Vajda János emlékezetéhez. A gyönyörű vers bensőséges 
nagy hatást keltett. 
A tapsok lecsendesülése után 	Endre lépett aZ emelVén3 
re. Amióta a nagyváradi sajtó e hatalmas erejű munkásából 
országszerte elismert költő válts 4z  Endre most előszar 
látta viszont nyilvánosan a nagyváradi közönség. Nagyvá-
rad megértő közönsége lelkéből ünnepelte a költőt, aki 
kissé meglepődve, elfogodottan állott szembe az ő régi 
közönségével, azzal a várossah., amelyben első inerészivü 
szárnyésapásait tette. Meleg, fátyolos hango n kezdett 
beszélni a magyar kelturáról és kulturtalanségra, a 
szebb Holnapot váró büszke reményeinkről. Szép tömör i-
gazságokat, bus magyar életünket jellemző vallomásokat 
mondott: ; 
Majd He  ve i Mariska a  Holnap négy poétá j ának négy szép 
versét szavalta el ideális lelkesedéssel, lélekben ér= 
zett bensőséggel interpretálta a osipkefinom hangulata 
verseket. Dug Ákos (1eotis leányát, Juhász Gyula  
Anc io... Eód Tamás Man ,, 	 on és Miklós Jutka Sant Elmd' . 
tűz amii költeményeire mind külön kifejező hangot talált 
s a közönség zajos tapsokkal jutalmazta. Most Juhász 
Gyula lépett a pódiumra. Vajda János és a Holnap . cimmel 
emlékezett a nagy magányos költőre és egyuttal a profi~ 
ramját jelezte a Holnapnak. 
. A költő lelkesedése, q megérző szív melegsége, s a finom
man csiszolt nagy intelligencia hatotta át ezt a szép 
beszédet. A nagy készültségé fiatal tanár beszéde végén 
izzó lendülettel mutatott rá a magyar költő sorsára: 
Magyar földön ki nagy sorsra vágyik, rokkantan ér el az 
éjszakáig... Zajos taps kisérte a költői beszAdet. .A 
Ezután Asszonyi László gyönyöri szingazdag bariton pang-
j án 'énekelte el Ady Endre és Vajda János egy-egy megze-
nésitett dalát. Mindakettő Deésy Alfréd szerzeménye. A 
közönséget megragadta a pompás kifejező erejű 'muzsika, 
e mely sok eredetiséggel, sok finomsággal közelitette meg 
Ady Endre sajátos költészetét. 
Végül Dutka Ákos szavalta el zajos hatással Vajda János 
nehány legszebb versét, mélyen átérezve azok fönségét 
és szépségét. - A sikerült bemutatkozó a közönség rokon-
szenves tapsai közt ért véget." 66  
beszéde programnyilatkozat volt. A Holnapé és a sajátja is. 
Történelmi magyarázatot adott a holnaposok, az uj költők moz-
galmának azzal, hogy megmutatta azokat a kiemelkedő egyénisért 
geket, akik a haladásért égtek el és A Holnap őseinek tekint-
hetek. Harcra szólitotta föl a.hallgatóságot a hivatalos iro-
dalom ellen: 
"Liberális, anarkista magyar vagyok: mondjuk, hogy egy 
beteg civilizáció kiirtására kerültünk a Duna-tájra, a 
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Kárpátok alá, de akkor ne kényeskedj fink, hanem az uj 
ágytikon kivül semmit se fogadjunk el a beteg civilizá-
oióból. Öljtik meg romérosztól, Dantétől, Voltairetől, 
aki csak utunkba akad, Dedthy Zsoltig, Rákosiig és 
Szaholcskái g,. mert a senkiket is meg kell ölni.,  hiszen 
ezek valakiknek mutatják magukat  és ugy forgatják saját 
fogsoraik között Goethét, sőt Shakespearet, nintha ezek 
ni ellenfink szegény, vérező nyak ellen a érttink éltek 
volna."67 
Az tinnepi hangulat _ gyorsan lelohadt a holnapok körében..A . tá- 
o 
madó és utszéli, hangu kritikák megszaporodtak. Az a folyóirat, 
amelyiknek az uj törekvések fölkarolása föladata lett volna, 
Nyugat. támadásnak beillő kritikát közölt Kemény Simon tollá-
‘61: 
" É elolvassuk A Rolnapot, gondolataink nem Dutka, imőd 
vagy idiklós Jutka rimeihez térnek vissza; hanem Antal 
kis tanulmányaihoz, amelydk tulságos mély ás komoly 
jelentőségeket aggatnak a hat ifju alakra. /My Endrét 
mindjárt ki kell kapcsolni a társaságból, ő a r,4a embe-
re./ 
Siessünk egy kicsit ás a kötet két tagját: Emőd Tamást 
és Miklós Jutkát vegyiik el, a többiek közöl. Em.őddel, 
aki szegényke tizenkilenc éves még, véres méltánytalan- 
 
ság, hogy . ebbe a könyóbe kertűt. Fájdalmas, hogy ne 
mondjuk, kinos látvány itt az ő kisdiák-alakja, mint a 
kisgyermeké, akit vad matrózok kocsmába visznek maguk-
kal ős rummal itatják részegre. 
 Jutka egy lépést sem tett még járatlan talajon, 
tipeg-topog Ady Endrétől Erdős Renéig és vissza. flat 
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verse van A Holnapban; ilyen cimek,alatt: Könyörgés  
Mámorhoz, itlet Ű felsége, A Szép jegyese: Ady gipszmi  
~~ 
másolatban.  
A mi sorrendttnk szerint, • amelynek egészen különös  
jelentősége van - Dutka Ákos következik most. G az a  
költő, akit a Város eltépett - a Falutól; a faluba  
visszavágyás s a város "csipkés palotáihoz" láncolt-
ság a kedvenc'motivumai. ts ezekből látszik az elha- e 	 ' távozottság.. '. Az, hogy 8 ilyen oimeket ad verseinek:  
"Elereszt a puszta" s hogy "vasfalu gályáról", "bus  
ha j du fiak"-ról, "Ősi avar" ,r61, "durva nagy ;élet"- • 
ről és "nyargaló gályáról" ir, az mind Ady Endrétől  
való. Dutka teljes alakban mindengazdagságával, leg-
apróbb arcránoáaral a "Valamikor". és "Egyedül" cimtt  
verseiben jelenik meg... 	 . 
Juhász Gyula igen halk hangu,'finom lelkű szenvedő.  
Nagyon korrekt, pedáns és művelt. Stéplélek... Utálja  
az. életet és sokkal többre tartja a művészetet... az  
élet nagyszere .tényeinél sokkal jobban szereti  
Menniert, Watteaut, Rippl .%ónalt. Pedig az élet mind  
ennél szebb' és többet ér. 	 . 
Itt kell keresni Ady hatásának a titkát is és . az , ő 
létjogosults,gát. Mltnden során, szaván és betlijén az  
élet keserves bélyege van rajta.'... ezek a versek él-
mények. Ez az, amiről buzgó utánzói megfeledkeztek s  
r amit el nem vehetnek tőle: Tehát bizonyosan ez benne  
a legértékebebb. Elszedhették tőle szavait, káromkoi  
dásszerti és mindig hangos beszédmodorát, furcsa 




ráját, mely oly rokon a nagyon kitiinő francia plakátpik- . 
tarával, elvehették tőle azt a büszkeséget, hogy ősmagyar-
hajtás: Mindent-mindent elvettek tőle, csak ezt az egyet 
nem. 
A bevezetések ivója azt mondja egy helyen, hogy az egész 
i mai lira Adytól való. Amennyiben az egész mai lira alatt . 
;A IIolnap költőit értjük: igaza van. Mert csakugyan ezeknek 
apjuk, anyjuk, nagyapjuk: mindentik Ady Endre. Még Habits . 
Mihálynak legkevésbé, de neki is. Szándékosan hallgattam 
Balázs Béláról, akit igazságtalanság volna e néhány ver- 
, séről taegitélni. 
Tessék csak átolvasgatni Balassát,: Csokonait és Petőfit, 
akikről azt 'írja A Holnap, hogy az 8 fiataljai társaságá-
ba tartoznak. Egy kicsit csodálkozni méltóztatik m Yj d. "68 
Nagy baklövés volt Osváttól, hogy Kemény cikkét közölte a Nyugat 
o 	 • 
ban. A Holnapnak . és a Nyugatnak a legtermészetesebb szövetsége-
seknek kellett Volna lenniök. E helyett eltávolodtak, egymástól. 
.A békülés csak egy év mulva következett be, amikor A Holnap és . 
a Nyugat közön matinét rendezett Váradon. ' 	 •J 
Lár Osvát csillag alatt megjegyzést fűzött Kemény cikké- 
hez, de csak Labitsot védte meg a támadástól: 
"A hét költő könyvéről e szigora itéleteiben sok igazságán 
tul is figyelex rc óltó cikk nem utolsó , szavunk. A Habits 
Mihály nagy tehetsége csodálatos jeleinek felmutatása oly 
érdeme A Holnapnak, mely pemlitetlenal nem hagyható. Minél 
komolyabban méltányoljuk biráló illetékességét, annál in- 
kább sajnáljuk, hogy - elkedvetlenedésében a milieu iránt - 
azok mellett is bizalmatlanul s már sietve haladt el. 
Szerk." 
Juhász Gyula örömmel írta Babitsnak, hogy a Nyugat  
szerkesztője Osvát Ernő megvédte.(emény vádaskodása ellen és  
magasra értékelte mtivészetét. 69 
r A holnaposok ' /valószintileg Juhász d/ éles hangon vála-  
szolhattak a Nyugat szerkesztőségének, mert Ignotus Juhászhoz  
irott levelében igyekszik békülékeny hangot megtitni a váradiak  
irányába.  
"Kedves kdlegim, ,szépen köszönöm a Vajda-cikk vf ssza-
ktáldését : Hogy én Kemény Simon barátom itéletét z nem  
osztom, azt kegyed láthatta leveleimből, hogy szerkesz-
tő társaim sem oszt ják, láthatja a csillag-jegyzétből•.  
~m azt hiszem: mindenkinek, aki Magyarországon . író, i- 
gazi iró, érdeke, hogy legyen sbben.az országban olyan  
ujság, melyben igazi irók igazi nézeteiket megirhat-
ják, - ha tudnak irni ős becsületesen vallják, mint-
ahogy Kemény ur is becsületes. Irdeke még azoknak is,  
akik iránt jogtalanság vagy akár méltatlanság is tör-
ténhetik ilyformán. . .Amely percben akár én, akár társa-
im érdekeink vagy gusztusaink szerint iratnőnk, vagy  
nem engednénk irni, a lapunknak nem volna joga az é-
letre, nem volna értéke, nem különböznék a többitől, s  
megint csak meg kellene teremteni a magyar irodalmi  
Szemlét. Nem szólva arról, hogy ugyanugy elvesztenők , 
d 
az igazi irókat munkatársaink gyanánt /akik azért ir-
nak a Nyugatba, mert nincs egyéb lap , . ahová meggyőző., 
déstiket megirhatnák/, mint ahogy elveszitette a többi  
lap és legfeljebb pénzzel tud költőket, a kenyereik  
kényszerbségénél fogva magához láncolni. Elveszitenők  
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csakhamar kegyeteket,is, mig igy bizonyos vagyot benne, 
hogy bármily rosszul esik kegyeteknek a Kemény külön 
véleménye, nem örülnének, ha a Nyugat megszűnnék.. Egy- 
,ben garanciát vállalhatok: abban, hogy a mi ' a Nyugatban 
megjelenik, se nem csalhatatlan, se nem inappellábilis, 
de szent. bite és meggyőződése az irójának, aki azt olyan 
j©1 írja meg, ahogy azon időben. csak tudja. Viszont be-
esaletes birálat iránt nerc szabad érzékenynek lenni, 
e 	 ` 
mert ez avanoe, a becstelen kritika számára. ' Elvégre' a . 
Nyugat nyitva >áll minden becsületesen és jól megirt 
ellenkező itélet, vagy polémia számára is; y általában 
a nyitott kapu a. kötelessége, hivatása és jvgoásága, r. 
csakis esztétikai cenzurával. Meleg üdvözlettel kegyed` 
nek . A Holnap több. emberének igaz tisztelőjük, hivük 
€s társuk Ignotus•M74  
Ignotus magyarázkodólevele nem békitette ki a holnaposokat. 
Különösen nem Juhász GyulÁt, akit Osvát nem . védett meg a Kemény'. 
nikkel szemben és aki /talán e miatt az eset miatt is/ mindig 
haragudott Osvátra és a Nyugattal soha nem került szorosabb 
kapcsolatba.?o/b 
Csak étág egy jellemző adat A holnap és a Nyugat ezidőbe- ' 
if egymáshoz való viszonyához. Balázs Béla, irts ekkortájt . 
Babitsnak: 	 . 
tltl 
nem •a Nyugat asztalhoz /Bristol Kávéház/ és egy óra-
hosszat süni abban a társaságban, melyben rettenetesen 
fölöslegesnek érzem magam... Szellemes ős érdeklődő, 
derék emberek - mégis semmiről'a világon nem tudunk egy- 
a például az' kedvetlenített el, hogy el kellett men- 
.- 5o 
mással beszélgetni, sőt zavarba hozzuk egymást. Szinte 
érzem, hogy ugy tan ott, mint egy nagy otromba kődarab, 
mely nyomja őket mégha nem is ütköznek bele. Nem tudnak 
velem mit csinálni - pedig ' szívelnek és kedvesek. Az 8 
áIiitatnélkült, igaz komolyságnélküli valójuk ellen vagyok 
ugy látszik akaratlan és szótlan szemrehányás, másfelől 
egy követelés, mely még nem mutatta meg a jogát. ít Kinos 
nekik is százszor irikább énnekem. • Aztán idegen vagyok 
az ő irodalomoéh-ügyeikben ős rettentő nehézkes... ts 
ha velük vagyok mindig ugy, érzem magam mintha az egész 
mai irodalommal állnék. szemben, helyet keresek magam-
nak... eszembejut a Kávéház éta a mandzsettás, elegáns, 
zsidó-könnyű' rodalom ott. - Az irónak ezt a pglgári e- 
legantiáját is gyűlölöm, mely lejáratta ; cinikus értelmet-
len iróniájával a régi bohém romantikát. Programomba 
.tartozik többek közt majd az ellen is kiszállni, egyszer, 
ha érezhető lesz a.  szavam , 0" Az a gyáva, fantázianélküli 
bourgeois jómodor, mely miivészstilussá lett, ugyan meg• 
látszik a mtivészetükön is - ts az . ő kávéházi z€illést#k 
amivé a bohémia lett inproduktiv pusztulás ős disznóság. 
- Jó az, ha az ember kivi1l van a bourgeois-társadalmon 
különben menthetetlen belepi a szürkeségé."71  
A holnaposok október közepén hivatalos alakuló illóst . tartották.. ' 
Még október 7-én meghivókat küldtek szét a következő szöveggel; 72 
"Tisztelettel meghivjuk a "Holnap« irodalmi társaságnak 
folyó-hó 14-én este 9, órakor az "Smke" kávéház külön ter- 
mében tartandó alakuló közgyűlésre. 
Dr.Berkovits René 	Juhász Gyula 
Dr.'Dénes Sándor . Nagy Mihály 
• 
Babits nem utazott Váradra: "Alakul¢ gyüléstekre üdvözletemet 
küldöm" irta Juhász Gyulánek. 73 Ady jelen éol az ülésen és a 
következőkben határozta meg mozgalmuk célját és jellegét. 
"A HolnaEi nem akar éretlen, falusi, vidékieskedő  tor'
radalom lenni: amolyan irodalmi Barbizon,• nem akar viM 
délei tüntetés lenni a fővárósi irodalom ellen... Az 
irodalmi, müvészi egyéniségeknek akarja utját törni, 
hogy az egyéniség győzzön az irodalomban, hogy minden 
értékes irodalmi egyéniség dolgozhasson az ország kul- 
• 	tuséletének mélyitésén. A Holnap a Felébredő kultur- 
érdeklődést és irodalmi lelkiismeretet akarja ébren 
tartani és fokozni. gs hogy erre hivatása van, - eddigi 
gyönyörit Usködése bizonyitia. 4 	 . 
Ezen az ülésen a következőket határozták el: A Holnap ' cimén re- 
vüt inditanak, melynek főszerkesztője Juhász Gyula és Marton 
Menő lettek volna, ' Ady Endre pedig. a főmunkátárs. Már december- 
ben . szerettek volna megjelenni a lappal. Juhász ,irts az alakuló 
ülés után Babitsnak: "A Holnap cimen december 'közepén revü in- 
dul meg ííagyváradon, én szerkesztem, légy szives küldj niár az 
első számba verset, prózát. "75 
A Nagyvárad november elsején közli a hitt: 
"A Holnap.. 'oimen irodalmi folyóirat indul meg Nagyvára-
don. A Holnap irodalmi társaság orgánuma lesz az uj 
' 	 c lap, mely az uj magyar irodalomnak egy Célra törekvő 
egyéniségeit gyűjti munkatársai táborába. A lap havon 
ként fog megjelenni.,-s az előfizetési ára egy évre 
8 korona. Az előfizetési összeg Vidor Manó könyvkeres-
kedő cimére küldendő. "75/b 
A másik határozat az volt, hogy egy tiztagu bizottság elkésziti 
a 
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az alapszabálytervezetet. Ez a bizottság már-október 18-ára 
a következő szövegit megbivókat kU dte szét: "A Holnap alakuló 
közgyűlésén . kiktildött tiztaga végrehajtó-bizottság szombaton 
este tartja első illését az Emke_ kávéház különtermében, melyen az 
alapszabálytervezetet vitatják meg. "76 A revtiből nem lett semmi, 
olyan harcok és viták következtek, hogy elsöpörtök az amugyis 
anyagi fedezet nélkül induló vállalkozást.  
A hivatalos irodalom szervezett támadást inditótt meg 
A, Holnap ellen. Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter Beöthy 
'Zsolthoz intézett gratuláló levelében arra kéri az ünnepeltet, 
hogy "a modern elvadulások veszedelmétől" óvja meg irodalmon-
kát.77  Szabolcska i.4ihály Tompa versére irt kenetep rigmust .A. . 
Holnap ellen.? $ ,A piét "Toll és tőr" rovatában állandóan csip- 
kedi a holnaposokat. /'talán éppen Kosztolányi tollápól származik 
néhány gunyos skice?!/ 	 . 
Ezeknek a támadásoknak •bekoronázója a ravasz fiatal sváb, 
Herozeg Ferenc oikke volt, amelyik ugar támadta meg A lolnapót, 
hogy elválasztotta tőle a vezért és szembeállitotta as egykori 
táborával :79 
"Van a *Holnap" cimii kötet előszavában egy jellemző 
passzus: "A mi társaságunkba pedig Balassa, Csokonai, 
Petőfi, Vajda János és Reviczky tartozik." 'Ezek a tár- 
saság meghalt tagjai; az elevenek: Antal Sáncár, Emőd' 
Tamás és a többi. Ez szomoru perspektívát nyit a jövőre 
nézve. Mert aki vakmerő, hi.tetle'n, önhitt vagy őrtil4, 
•az lehet még nagy poéta. De aki izléstelen az sohasem 
lehet az ... /Pedig ugy mondják, hogy van a Holnap le- 
. 	gényei 'között tehetséges ember is./ 
Van: 
 
Ady Endre erős tehetség. Ezuttal' azonban rossz tár- 
4 
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saságba keveredett, reá nézve a legrosszabba, 'az 
adyendréskedők társaságába: A "Holnap" irodalmi  
lósa az, 'hogy utánozzák Adyt. Sár, hogy ez  , a művészem-
ber mindig csak tágöblii gramatónok kiséretében hallat-
ja szavát. Elek tuladyendrézik magát . Ady Endrét és ab-
ba á furcsa helyzetbe juttatják, hogy ő, aki hadat tizen  
a tekintélynek 'és iskolának, tekintéllyé less és iro .d.al-
mi . zugiskolát alapit. Adyi Endrénee kegyetlen irtóhábo- 
,~ 
	
	 rut kellene indítani az .iskolája ellen, mely abból él.,  
hogy kilószámra kiméri az ú husát."  
Ravaszul Ügyes cikk volt ez. Adyt a legérzékenyebb pontján . 
sértette meg. Adyt éppen a szövetségesei ellen kivárta kiját-
szani. 1-.erezeg mesterkedését siker koronázta. Ady a tőle meg-
szokott hevességgel vette föl az eléje dobott kesztyilt ős igen  
élesre fent pengével vágott jobbra és balra az Uj Időkben: . 
".._.én nem vagyok semmiféle titkos társaságnak küldött- 
je } alaöke,,s6t tagja sem.. Nines közöm az ugynevezétt  
magyar modernekhez s az án állirtólagos irodalmi lázadó-  
som nem is lázadás. Ravasz, kicsi ember'k belémkapaszkod'  
hatnak, mert türelmes vagyok és egy kicsit élhetetlen,  
de oka ennek se vagyok. Melanéziában van egy duk-duk 
 • 
n.evü társaság, afféle, ősfá:áju szabadkőművesség, ahol  
a vezér ritkán tudja meg, hogy ő a vezér. Talán ilyen  
vezér lehetek án ugyanakkor, mikor a régi hasonszőrű ' 
magyarokkal való közdsséget jobban étzem, mint ember  
valaha érezhette. Gondolják-e uraim, hogy én helyrehoz-
hatatlanul megsértettem önöket s azokat, akik önökkel  
együttéreznek. 	 . 
- Az Ön emberei azt hirdeti, hogy le kell számolni 
mindenkivel, akí'csak önök előtt ól és élt vala. Tehát 
a magyar modernek nagy' leszámolásra készülnek és Önnek 
ezt tudnia kell. 
- Nem, én nem tudom ezt az ügyet a nem tudok semmit ar-
ról a forradalomról, amely állitólag nevemben, az én ne- 
vemben dul. Se Balassánál,se.Csokonainál, se Petőfinél 
ujfélébbnek, modernebbnek nem tartom magamat. Sülönben 
is régen tisztázott dolog,'hogy a modernek roppant szo-
lid emberek: a jövendő klasszikusai.Nem vállalol semmi 
közösséget és sorsot azokkal, akik elfelejtettek magyarul 
is megtanulni. Nincs dolgom azokkal, akik elolvastak né-
hány olosókiadásu német könyvet }s most ennek az árán még 
akatják váltani a magyar irodalmat. Nincs közöm a bete-
gekhez, impotensekhez s mindazokhoz a fiatalokhoz, akik 
engem jobban gyűlölnek Gyulai Pálnál, aki végre _ tudom - 
nem is olyan nagyon gyülöl. Ki vagyok, mi vagyok, mit je- 
jelentek, sem én, sem kortársaim nem dönthetjük el! De 
azt már jogom van kijelenteni, hogy a nevemben, cégérem 
alatt ágáló senkiket jobban utálom, mint általában engem . 	o 
szokás utálni. 
- De legalább magyarázza meg nekünk, mit jelent a modern-
ség, forradalom ésatöbbi? / 
- Jelenti azt, hogy a talentumnak megvan a maga brutális 
fátuma minden időben, még az'aranykprban is. Pláne, ha 
egy kis interregnum van, mint nálunk volt az utolsó idő-
ben. Ha aranykor helyett szűkös esztendők után mer jelent- 
kezni valaki akármilyen értékkel, de értékesnek látszóan, 
az ilyen ember ugy jár, mint a mesebeli gazdag,'+akiről 
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minden rnhaholoit look o Mob= at mondogatja,  
neki, hogy coodLatos k6Ttdoo ős ruhdi vannak. 
Ss6va1 dn kijelanti s hogy nor:, akart uem boxvtinct 
• SOD a magyar kOz3nag6t xQE ahrta megsőrteni? 
- Igen, őn hijelentem o nop az6rt jolentomhi, iert as 
‘4 , 	X 
urak olyan ssig ruak ossám. Nevembe* ős mollottem ogy 20' 
coom6 sonki mosw3, dul-fUl, harcol to ir„ akitzbos cfpalni 
kt5s5m. 	inTlabb aharndk kOspoati f6szo1gabir6, , vagy 
alisgn 1oA.1 Ssiligy vármoevóbe*, a vármogyalbon, oint 
hirhodtkaltő. Oyilván or toremtadto , de fájna, ha 
olyun isetlenneh, bo so pdcolt vadnak látssanők,'Elint 
alailyoA,tek 16tosso. 3 kabar6orsságban talin jobban tud-
atIt tlni, ha ilyon vol, de no vagyok,ilyon. 08° 
0/2 sok 6rtolmosa rigzyardzat kellett. Mi (leak/ tudta, hogv 
a holnaposok Adyt tekintityestraknot, hiszen as antolősidjuk 
bovezet6jében Anta1.3ándor is ezt irta. Az is ismert v1t, hvgy 
Eatvany Lajoo ekkor oáx ix t ős hadaLosott Adyőrt.alaUmOsen 
s6rt'kette Batvanyt a eihk, hiszen nevinek elfbrditott változata 
is oseropel benne. /Va647 Imre de genera Bejtoch Batvany-
Deutsch./ A holucposokről mondottakat nem enyhitette az sem, 
how Ady t. moderneket a javendő klasszikusainak nevoste.. 
A kortársak,kós5bb Eetoróbáltak magyarázatot találni 
arra, hogy Ady.hors n jutott ol a Singer ős Uol;Lor cőG lapjaig 
ős legh6b osiiveto6goSoinok ilyez kurtán-ftresin v(116 olrugdo 
SzUts Dasai oas Sokno 4.. 1919. vtgaa a Nawvárado 
megjelo%o wkavaoso 0. foly6iratban hosszn folytatásohban manna . 
al Ady-enlőkoit, Duk-duk Ugyro igy omlőkozett: 
"A Lib1inaposolt4t-is mogtagadta, cmikor a DLIt-duk-affór 
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néven ismert levelét megirta, felolvasta, keménynek, 
szeretetteljesnek találtam a hozzáfagaszkodók, ilyetén 
való eltávolitását. A megdöbbent holnaposok megkérdez« 
ték miért cselekedte ezt? Ady szokott ravaszságával rám 
mutatott, mint értelmiszerzőre. " . 
Emőd Tatás a Sztits Dezső emlékezéseihez fűzött megjegyzéseiben 
más véleményen volt: 
"...Ady egy szóval, gondolattal nem tagadta meg '.a holna- 
pesokat, sőt: végig velük harcolt a:.társaság sztiTségsze-
rti, automatikus megszunéséig... Ady személyes elmondása 
szerint a Három Hollóban megjelent Herozeg Ferenc iró 
és képviselő az. IIj Idők főszerkesztője, az elvonultan 
iddogáló költő asztalánál. Először és utoljára./Ady 
szivesen látta az előkelő vendéget, bort rendeltek uj- 
. fent és tartott a . tofna reggelig. Időközben vette rá a 
Petőfi Társaság érdemes elnöke Adyt, hogy az 1)j Idők 
számára irja meg a nevezetes cikkét. A Singer és Wolfner 
cég kerti lapocskája meg is kapta a kéziratot, amit ele-
gáns ágense eszközölt ki Adyból. Nem volt nehéz dolga ' 
ce bortól neheztelt poétával. A pesti lapokban dultak ek- 
Q ✓ 	kor az Ady-utánzók. Egész falanxa, azóta "el'vont nevek", 
ontotta magából a sületlen Ady kádenciákat vers formá-
ban és mi sem volt könnyebb, mint Adyt rávenni, hogy 
rugja el magától zöld szatelleszeit. A cikk megíródott. 
A Holnapról névszerint nem esett szó benne. Cime volt 
a oikknek: A Duk-duk-affér. Ady első ős utolsó cikké 
az 1)j Időkben. Igy mondta el ,utóbb, Váradon, Ady a cikk 
keletkezését..."81 
Sztits Dezső, válaszul Emődnek, mégegyszer megirta a 
tigyet  82 
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Farkas Pál egy cikket kért Adytól - loo koronát . igért 
érte. Meg is állapodtak, beszélgetésükben A Holnap manifesztá-
ciója is szóba kerult. "Ady egyszerre exponáltan állott a buda-
pesti közirigy, mindent kiveséző, lenéző s maró irodalom előtt. 
Mintha tisztes, szerető, . hangos rokonok jelentek volna meg, ugy 
-festett az eset." 
Szőts a Meteor-kávaházat emlegeti, ahol jelen volt és 
látta, hogy milyen cikket irt Ady. Megkérdezte: 
"- Hát ezmi? . . 	 . 
Elrugom őket. Nem vagyok 4 program vagy jelszó. Mópt 
éppen élükön vonulok maj 
Szilts tiltahoáott ás bizonygatta, hogy Adyt a holnaposok ' szere-
tik, követik és segitik. 
"- Mindegy ' - igy megy le, válaszolt Ady. 
•s mennyit kapsz érte? 	 k. 
- loo koronát, fel is vettem mindjárt. Farkas Pali kifi- 
zetett és még akart adni előleget is. 	. 
Szőts rá akarta beszélni Adyt: fizesse vissza a pénzt vagy ir-
jon uj cikket. 
"- Nem. Ennek menni kell,mondta Ady." 
Reinitz is, ;aki szerette a holnaposokat - igyekezett Ady lelké- 
re hatni, de voltak többen, köztük Bányay Elemér, akik helye-
selték Ady cikkét. Néhány hónap mulya Dutkáek Pesten jártak -
írja Szőts Dezső - és megkérdezték Adyt: Miért tetted ezt Ady? 
Mit vétettünk neked? Ady nem válaszolt, csak nevetett. 
Szüts második emlékezéséből hiányzik az a mozzanat, 
mely szerintő lett volna Ady inspirátora a cikk megirásához. 
Pedig az első emlékezés óta csak néhány hónap telt él! 
d. Budapest ellen." 
58 . 
Dutka Ákos 1943-ban igy mondja el a Duk-duk történetét: 
"r.. az Uj Idők is kezdett tájékozódni a modernebb áram-
latok felé. Farkas Pál szerkesztette akkor Herozeg Féreno 
árnyékában az Uj Idők-e1. Ő volt az, aki A Holnap kötet 
megjelenését igyekezett,felhaaználni arra, hogy 4  modern 
irodalom tolmácsa legyen. az Uj Idők. A Singer és Wolfner 
cég 'vállalja bizományban A Holnap könyv szerkesztését, 
az Uj Idők pedig október 11-iki számában leközli a könyv 
harcos előszavát, amelyet Antal Sándor irt, sőt a vakme-
rőségben eeáig megy, hógy mutatót közöl a kötettől... 
A jég tehát még volt törve és ami 'Adynak eddig nem sike- 
rdlt Rákosiék és a Eúdapesti Hirlap felé, ugy látszott, 
hogy most as Uj Időkön keresztül sikerülni fog. Ugyaneb-
ben az időben ott settenkedett Ady Endre körül az ős ka-
ján modellje Sztits Dezső, aki minden alkalmat felhasznált 
hogy. Ady belső lelki feszültségét izzásig hevitse. Sziite 
Dezső sietett Adyt nyúgtalanitani azzal, hogy én a Sin-
geréktől a Föld meg a város cimti verseskönyvemért 800 
arany koronát kaptam, amiből egy szó sem volt igaz, de 
minden esetre ez is jó volt arra, hogy, Farkas Pálék ke-
osegtétő ajánlatát Ady komolyabban vegye. 
Igy . látott napvilágot aztán később az Uj Idők hasáb j'ain 
a hirhedt Duk-duk-affér cikk november. közepén..."83  
Emőd tehát tagadja Szüta szerepét. ' Dutka meg éppen-ezt vallja. 
Szüts emlékezése, amint láttuk bizonytalan és nem következetes. 
Egy bizonyos, hogy ebben 'az ügybegy az ős kaján modellje nem 
volt tétlen. De az igazság az 6 szereplésének megitélésében a 
Duk'duk cikk keletkezésénél, sőt Ady egész életében betöltött 
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szerepéről .- ma még ismeretlen. /Az Ady irodalomnak is adóssága!/ 
Révész Béla is megemlékezett a Duk-dukról az Ady-könyvé- 
ben: 
"Mindenek előtt végezzünk a mendemondával, hogy Herezeg 
Ferenc az űj Idők szerkesztője megjelent volna a Három 
Holló helyiségében, és - ó vette volna rá Ady Endrét a cikk 
megirására. Ez teljességgel feosegés. Nemcsak azért, mert 
Herezeg Ferenc izlésének derogált volna az ilyen szerkesz4 
tői tevékenység, de azért is, mert a magas, leereszkedő 
látogatásról a Három Hollóban én is feltétlenül tudtam 
volna, hiszen akkoriban  napról-napra együtt voltam Ady 
Endrével.... Ady Endre futólag ismerte Herezeg Ferencet; 
a Budapesti Napló idején vizitelt egyszer nála, a szer-
kesztőségnek volt irodalmi természetű kérnivalója az író-
tól. Herezeg Ferenc nevét a "duk-duk" titkai köfa]: azért 
lehet emlegetni... "84 
Révész amint látjuk Herezeg szerepét nem tagadja, csupán Dutka 
és Emőd 'történeteit hihetetlennek tartja. Egykét ponton azok 
is. Különösen Ernődé, aki nagy kitalálónak bizonyult az Ady=iro-
dalomban. 
A szálak Szüts Dezső meg a Singer és Wolfner cég felé 
vezetnek, 
Juhász Gyula az Ady cikk után irott Ady-pamflettjében 
bizonyos bankókat emleget, talán éppen Wolfner /Farkas/ Pál 
loo koronáját: 
Sín az ital barátja vagyok, Szeretem a gyönge irókat, , Szeretem megcsókolni azt, Ami Holnap! 	 . 
Llar411d.yDndre."85 
SirAger és .Wolfer oég és Boats, Dezső szerepét oejti Eatvany 
Szeretem a tUn6 szerelmet * 
Tiozteletdijat éo. a békét, 
,BOlosek, poéták, komiszat 
Zenedékét. 
Szeretem a megrohkan6kat* 
Aldirókat, utazókat, 
Amerika fe16, ha mennek 
A hajókat. 
Szeretem a tirueoau6kat* 
A Wskdukkokat, az uj töltGket, 
A váltókat, a bankókat, 
Az TJj Időket. 
gn az ital barátja vauols, 
Szeretem az Affért, a Eseeet„' 
Szeretem megesókani azt, 
tk1 Zerozegf 
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Lajos is a duk-duk Ugy mögOtt: 
„ 
Duk-dte; eikkel egyidejdlegtarmadik uj kötetét 
/4z Illés czeterém/nLeEl a Nyugat kiadónak adta, hanem 
2arkas Pél megkörnyékezősére Singer és Wolfnerdknek. 
• AdYna lehettek ms notivumal is a . Duk-auk eikk'hos, de 
bizonyosak tartom, h.  maron Bolló-boli cimborája o 
volt vdradi ujságiró társa, déhai l'art pour Part-
bajszövő Szdts Derső s a Farkas Pál által kilitásba he- 
; 	lyezett foglalék és anyagi keesegtetések nólkUl aligha 
támadta volna baba barátait. Pár ht mulva azonban 
feldlkerekedett tenmz az igazabb Ady, aki az Uj Idők 
4 
	
	szerkesztőjét Earezeg Fereneei 5ppenséggel a Szooializ,* 
muooU folyóiratban tánadta cog. 086 
SiUtu Des 	repe tehát Lem világoo. Talán torolte Mt 
Zerezeg és Farkas Pál felc? Uem tudjuk. Arndl világosabb azon- 
ban aSinger és Weleaer cég'é. 	eado Nándor közli a logujabb 
Ady-könyvében87 azt 44 , föltevését, hogy Az 1116o szekerén 0. 
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Ady kötet kiadásának valószinti az volt az egyik irásba nem fog-
lalt föltétele, 'hogy Ady megtagadja a holnaposokat. Ezt a fö1- 
tevést valószintisiti az az időbeli mozzanat is, ami a szerződés 
aláirása /19o8,okt,8.i/,és a duk-duk oikk megirása között van. 
/19o8.okt.15.'t/ Ady pénzzavara olyan erős lehetett, hogy elnyom-
ta a cikk következményeiből származó lehetőségek végiggondolá-
sát, latolását. Természetesen igaza van Hatvanynak, hogy Adyt . 
más motivumok is befólyásolták a cikk megir tásánál. Ilyen más ma-
tivum.lehetett az a jogos félelem, hogy a holnaposoknak mégis- 
csak kezdő gárdájával egytitt birálják el, egy . kalap alá veszik. 
Azoknak minden hibáját az ő nyakába varrják. Elhihető, hogy a 
váradi fiatalok rajongása néha teher volt Adynak. Meg aztán tá-
gadhatatlanul létezett az a bizonyos "adyendréskedés" -.irásban, 
szóban és tettben is. /Gondoljunk osak Emőd iamásra!/.,Természe-
tesen nem olyan méretben, mint, Ady ezt az ó cikkében fölnagyi-
totta és ktilönösen nem izléstalentil á váradiak között. 
Az alatt a párhét alatt, mig Adyban megérlelődött a szem-
befordulás Herozeg Ferencoel, sok minden-történt. 
Előst.ár is a"mellette hadakozó" Hatvany Lajos szisszent 
föl és méltán tette azt: 
"Kedves Adym! 
lines ki ne lássa, bár osupa vak, hogy cikked a lehető 
legkiméletlenebb formában fordul azok-ellen, akik a leg-
nagyobb nyiltsággal és önzetlenséggel irtak rólad jókat... 
Ugy lesz, amint kivásod, én soha az életben nem írok r6- 
lad többé egy sort se. A legujabb irodalmi fejlemények ', 
tehát főleg feléd irányitott előadási sorozatomat a T.T-
ben még' ma lemondom. Két cikkemet, az egyik az Ujságiró 
Almanachban s egy Nyugatról szóló compte rendut, ' mely fcő- 
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leg a te érdemeidet méltatja s mely legközelebb a 
Neue Freie Pressében jelenik meg, már nem vonhatom 
vissza. Ez irásokban, intencióid ellenére, forradalmár-
nak tüntetlek fel... Sajnálom, hogy beugrottál Herczeg- 
nek, ki, remélem, bepotegál•a Petőfi-társaságba... 
cikked hangja, ízetlen croquis-szervisége nem méltó 
hozzád. Néked idegen olvasóközönség előtt méltatlan 
bemutatkozás. Az Uj Időket olvasó ispánok és diurnisták, 
Kisfaludy-társaság tagok és rabbinus fc Leségek ebből a 
csikkből nem is fogják sejteni, hogy itt igazi költő be- 
szél s nem valami pózoló irodalmi komédiás. Ha W.Pali 
nem azon volna, hogy mielőbb lejárd magad s ugy visel-
né gondodat, mint Ostvát, ' hát ki se adta volna... " 88 
Ady rögtön táviratozott, hogy "mindenkire gondoltam, de rád 
nem"89 amire Hatvany még epésebben válaszolt: 
"Hát Ignotusra vagy akár menyőre szabad volt céloznod? 
Ignotus a maga körében /A fiét körébenre, Ambrus, Heltai, 
Molnár stb ./ éppugy exponálja magát érted, mint  j óma- 
-gam.az akadémikusok s Fenyő mester a "gyárosok" között, 
kik ily "szecessziós" titkárt nómi döbbenéssel néznek. 
Képzelheted, hogy cikked után ez urakat mennyi mosiygő 
arc fogadta. Szóval én ezzel a körrel teljesen identi-
kusnak érzem magam. Cikked tehát köztünk elfeledhető, 
de nem excusalható. FeledjUk elt 
A nyilvánosság persze nem feled ilyen gyorsan."90 
Megszólaltak a Hatvany levelében emlitettek is. Fenyő Miksa. 
gunyosan: 
"Az Uj Idők-beli cikkét olvastam s hiába titkolnám: 
be kell vallanom,.égy kissé kényelmetlentű éreztem ma-
gainat. Ugy éreztem, hogy hibámon kivül nevetségessé vál-
tam, hogy egy kissé figura vagyok mindazok előtt, akik- 
nek érdeklődését - akár rokonszenvesen, akár ellenszen-
vesen - fel tudtam kelteni az ön költészete iránt. írem 
mintha az ön cikke jó cikk lett volna, tagadhatatlanul 
hazug és ostoba cikk volt... Minden ok és okság nélktü 
beugrani Herezeg Ferencnek, hogy ön bennünket még 
lierczegnél is jobban utál, hogy ez mit jelenthet önnek: 
nemigen tudom belátni... _Ön' csak irjon szép verseket s 
küldje a Nyugatnak: a szolidaritást elengedjük,.: "91 
Ady megdöbbent,. amikor Hatvant' levelében Fenyő és Sehöpflin . . 
nevét olvasta és nyilván érezte, hogy ezek az emberek tényleg 
igazságtalanul kerültek kinos helyzetbe éppen Adyért a duk-duk- 
cikk,miatt. Ady kétségbeesetten irt Sohöpfl.innek: 
"...írja meg nékem /én Összetörtebb és összezavartabb 
vagyok, mintsem még kérdezni is tudjak/ vétkeztem én, 
milyén vétket követtem el s ön i3 a Catók között van?"92 
Schöpflin szordinéban, de Hatvannl- a1 és Fenyővel egyezőértel-
mű levelet irt Adynak: . 
'Kedves Ady ur, hogy egész őszintén szóljak erről a 
fene Duk-luk-afférről - mert ugye, erre vonatkozik ma 
érkezett levelezőlapja - az egészet nagyon mulatságos-
nak tartanám, ha nem látnám, hogy kellemetlen háttere 
van magára is, másokra is. Igy azonban a legnagyobb 
mértékben csodálkozom rajta. Sehogy se tudom megérteni, 
miért irta azt a cikket, mit akart vele elérni. Ha nem 
tartanám smokkságnak azt a divatot, amely mindent a 
világon a psihopathia sezsualísba akar visszavezetni, 
az ady7must kelleno látnon benne. Ehhez azenban az kol- . 
lett volna, hogy szeresse azokat, aihael rosszul baulk, 
de erős yanum, hogy a nagyváradi flukat /nb. ezoket 
fiUkat igazán stjwacn/ teas:* szerette or klosit, , a 
tÖbbiekh 	onban nop taste egy6b, pint 6hány v6ko;ky 
irodalmi szál. in esetre sajnálom, hogy magirta azt 
a dolgot, mert p*st pár maga is 16thatja, drtott vele 
Unpagának. Azokat o akiket eddig atár meggyőződ6sből i .akir 
affektdoióból hivei voltaa, alriabstotta zagát61, viszont 
azonban azokhoz, akik eddig ellenfelei volt, nem ju° 
tott közelebb egy egy 16p6osel sou. 1,16g szereAes6je, 
hogy amazok annyira exzpoyálva vannak a nyilvinsag előtt 
• maga mellett, hogy irodalpi bosszuállsra nem is gondol-
hatnak, viszont pedig viget &r 	a gyerekes tömj6nez6o, 
amellyel egyik másik fiatal bámulója erőnek erej6vel pri-
madonnát akart magából ceindlni." 93 
Leg6lesebben azonban az igaz s6rtottek, a tolnaposok válaszol-
tak Adynako m6gpe dig Juhász Gyula *, társaság alelnöke: 
QSzép volt Crisilián ős 1 1.'i.g6sznoliare s azotben Cyrano 
a legszebb párnars hajtotta m6gis meghajszolt fej6t, nor 
elmondhatta, hogy egy pegmaradt: A beosUletemt DÓt pats 
összefogott, hogy agy kis beesdlotes mozgalmat inditsa-
nak, ahány barázdát szántsanak ők is a'magyar ugaroni 
nondjuk most p6r ugy s hogy hat po6t.p 6o Ady Endre. Ady 
Endre azután egy sz6p napon kijelentette, hogy ez az e-
g6sz mozgalop neki semmi 6o kifigurázta azt egy'fővárosi 
hetilap hasábjain. Ehhez nekeo is volna egy szavam. A 
Eblnp, mert ez s neve ennek a mozgalomnat 6s oz a alma 
annak a kötetxck, amelyben a h6t pofta köztUk olyan 
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. negy ember és mazy költő, mint Babits Mihály - egyutt van, 
csak használt Ady Pncrónek, csak még hangosabbá tette hi-
rőt, viszont csak ártott a többi hatnak, mert lelkiisme-
retlen tritikus®k mind adtyzoussa1 vádolták őket. Sebaj. 
De ezek után Ady pelienglrre állit ja a beesiletes, lel-
kes, magyar mozgalmát. h rre azt felelem, hogy Ady Endre 
nagy poéta, de A noinap meglesz néikUe is, sőt igy az 
adyzmus vádja is szépe , elcsitulhat. A Rolnap költői 
eggyel kevesebben lettek, de egy; nagy tanuiságg l ' gazda--
gabbek. Ady 'End énes Faég több dicsőséget kivánunk, ná- 
. 	lunkn€ l jobb barátok t nem. Mert ez már . csalét volna. "94 
Juhász Gyulát, bár jóval később, tréfűs táviratban Üdvözölték 
a cikkért-a váradiak: 	. 
"Illésszekér, göaácö1e éhér, . 	 . 
Szervusz Gyula cikkedér. 
Ady Endre, Oláh Gáb®r, 
L'iastyaak o lett Sz bolcskából: 	 . 
Llarton, Dutka, Ernőd, Papp, Pásztor. 04/b 
Az t stökös e. vicclap örömmel látta a. modernek a arakotlását, le- 
I csapott Juhász váteszár , és gunyverset csinált belőle. 95 . . 
Juhász Gyula cikke, a jogos sértődésen tul éppoly igaz-
talap volt, mint Adyé. isten éppen Juhász Gyulának kellett é- 
reznic Ady fölszabadit6 hatását as 8 költészetében, mely 
Ábrányi Dmil ésdiss József rimineszcenciákoa aligha ment tul . 
az Adyval való ismeretség előtt /1905!, Ady batásánsk jelentő-
ségéről, sót az adyzmuetói nog éppen a holnaposok néhány tagjá• 
nak kellett tudat egyet Sást, hiszen Ady néiktil nehezen talál" 
Q tank volna rá arra ' &z egyéni utra, amely azután a nagy példakép 
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mellett is jelentősé tette őket., de meg is különböztette tőle. 
Juhász 1924-ben igy emlékezett a duk-dukra és saját szere-
pere : 
"...-életének egy szomoru fokín - irta meg Ady a hires 
Duk-duk-affért. Tiltakozás akart ez lenni minden irányban, 
a nagy magányos oroszlán elbődülése, aki le akarja rázni 
magáról barátai és ellenségei koloncát egyaránt. Ady Endré- 
nek joga volt erre, de nektink is, akik költő és harcos ba-
rátai és bajtársai voltunk, okunk volt a neheztelésre. Mi 
ugy éreztük, hogy árfalás történt, hogy_ a vezér hare közben' 
pártolt át az ellenséghez, és támadott hátba bennesket. ar i 
ugy véltük, hogy Ady elsősorban a miénk,`hiszen annak val-
lotta magát, hiszen a nevével fölözte ezt az önzetlen, lel- 
kes, kissé hangos és kissé tarka vidéki mozgalmat, amikor 
megkezdődött. Magam keserti hangu nyilt levelet irtani hozzá 
a Független Magyarország'oan , , . "96 
Ady a válaszcikkében már sokkal higgadtabb hangon irt és sokban 
közeledett a váradiak felé. Persze Juhásznak nem bocsájtotta meg, 
hogy szembeszállt vele: 
)nlia az Lej Időkbe irott Duk-duk-oikkemet ezerszer megbántam 
volna, Juhész Gyula hallatlanul merész huszonöt sora után, 
ezeregyszer megint megi,rnám. Mindenekelőtt azonban kijelen-
tem, hogy Juhász Gyula ur aligha az egész A Holnap irodalmi 
társaság nevében irt, tudnék jobb Cyrauidézetet, mint ő, 
ha Rostandt annyira becsülném, mint 5... A Duk-duk cikkemet 
sokan félreértették, de olyan kompetensül, joggal senki, 
mint ő, Juhász Gyula, vagy ők, a Juhász Gyulák. 
Dram, uram, Juhász Gyula uram, én kilenc évvel ezelőtt már 
az voltam, aki ma va yok.Azdta mindennap beverték a fejemet 
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s végül elértem azt, hogy Juhász Gyula megtagad. Hát 
/éberés fordulttal/ elérhette volna-e Juhász Gyula, 
hogy engem megtagadjon s a"magyar ugar'-t a maga ekéjével 
szántsa, ha én nem jövök? Babits Mihály nagy ember és 
nagy költő, de kérdezze meg például Babits Mihályt. 
Vitát önök szenvedtek Juhász uram s én csak a hir gyümölcse-
it, a pénzt, sikert potyogtattam az ölembe? Azt értem el , . 
amit megjósoltam: az öregek, tekintélyesek szeleburdi sen-
kinek, s Önök, ugynevezett ifjak, vén szamárnak tarta-
nak.. • 
Nem. Juhész urról s 1i'olnapról van szó, de mit köszönhetek 
6n a fiataloknak? Lélek n61k4 utánoztak, parodizáltak 
nagy k,molyán s egyenesen megkÖnnyitették azok helyzetét, 
akikkel ér_ akaratlanul harcba kerültem. 
sokkal falusibb, makacsabb és • bocsánat * originálisabb 
lélek vagyok, mintsem pardont Leérjek A Holnap-tól. A Hol-
nap mag:,, fog rájönni, hogy zt a nyolc-kilenc évet, mig 
Ady irt, nem lehet elfajni. Az Akadér iától' kezdve a 	. 
Lángoló Ifjuság Revüig97 mindegy már nekem, mit gondolnak 
rólam... De - nem tartja ezt különösnek Juhász Gyula ur -
mégis különös, hogy irodalmi botrány, valóban irodalmi, 
lelki, intellektuális botrány is csak a hűtlen Ady Endre 
nevében és jegyében törhetett ki? L'n egyetlen barátomtó. 
se távolodtam el o ha messzebb vagyunk egymástól, 3k ug-
rottak néhány bolha-ugrást. " 98L) 
"Nekem kevés irás volt hásznosabb és becsesebb - irta később 
Juhász-» mint ez a koggetlenül szókimondó támadás, amelyet elle-
nem intézett Ady Endre."99 
Igaztalan volt Ady önmaga iránt is, amikor irodalmi . láza- 
dását nem tartotta annak, hiszen A Holnap szeptemberi matinéján 
a lázadást, a musttal, a jelennel szemben való harcot hirdette 
meg. A holnapnak szóló válaszában már némi visszavonulás van. 
Lig a duk"duk cikket joggal vette magára a váradi, csoport és 
Hatvany Lajos is, addig itt az éles visszavágás és a hetyke 
"ezerszer megirnám" mellett békulékenyebb.kitételekkel is talális 
kozunk. Ady leveleiben azonban nem ilyen hetyke és nem ilyen ki- 
tartó a duk"duk szelleme mellett. Nézzunk csak néhány levelet, 
melyet ezidőben irt barátaihoz,, elsősorban Hatvanyhoz: 
"Nem érzed-e Lajosom a komikumát annak, hogy a nagyvára-
di Holnap föl j j dult?... in védekezni és tiltakozni akar-
tam az intellektuális taknyosok egyre növekvő 'ét folyóso-
dóbb serege ellen.. Azok ellen, akik nyakamra nőttek, mie-
lőtt a szemeiket föl tudták. nyitni... Tus tam, hogy az 44. 
révemen már a hatodik gimnáziumokban emberek késztilnek 
gyfzni. A Nyugat is m:iár ötödik gimnazistákat engedett mai 
gához. A Holnap ellen is volt már egy adag utálatom, a 
Holnap iránt és magam iránt. De senkit, aki érték,•ne m 
álmodtam, bogár kisujjammal is érintsem. .10o 
Kivánalan kérdi Hatvanyt annak váradi utazása után, hogy mi a vé» 
leménye a váradi fiukról. Talán reménykedett, hogy Hatvany iga-
zat ad neki egynémely dologban, amit A Holnapról irt. Hgyedfl 
dgnotus nyilatkozott Ady mellett egy hozzáirott levelében és nem 
itélte el olyan szigorian, mint Hatvany és Fenyő: • 
"...hagyd már a fenébe ezt a duk-duk-affért s ebbé a 
hirlapi polémiákat is beleértem. Dleve furosálltam, hogy 
komoly és érdemes férfiak egy percre is magukra vehet-
ték, hogy őket akartad lerázni magadról s Csak a tétel 
kedvéért mondom, hogy még ez az eset sem változtat azon 
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az irodalmi kötelességűnkön, melynek érzéséből a te költé-
szeted polgárjogáért küzdöttek, olyan teljes sikerrel, hogy 
ime minden tábor magáénak reklamál. Neked, s ezt a jövőre 
mondom, semmi kötelességed nincs azok iránt, akik ezt az 
irodalmi kötelességet érezték és hazai viszonyaink közepett 
meg nagy sikereid után is tovább érzik. " l01 
Ignotus egy kicsit megint az elvtelen rajongó pózába esett és az 
utóbbi tanácsa rossz tanács volt Adynak. Nem is fogadta meg, erő-
sen bánta a duk-dukot. "Ugy pofoncsapott ez a szemár ügy, - irta 
Hatvanynak - hogy nem látom, sőt kezdem nem érezni magamat." 
A váradíak felé-is volt obékitő gesztusa. malty. Mihályiak 
irta: 
"Egyre kérlek: értesd meg a fiukkal, hogy semmit ellenük 
nem vétetten. Kezdjük, ha akarják előlről, illetve ott, a-
hol abbamaradt, a dolgot. "103 	. 
Ernődnek: 
"...én kérek nagy,, fájdalmasan köteles bocsánatot tőled; 
hogy csupán üzentem neked s nem irtam... 
Am mégis biztos vagyok, hogy te megértettél s ' magadnak 
megmagyaráztál mindent. Nem árultam el senkit, akit nem 
szabad, még Juhász Gyulát se al. A taknyosokat árultam.. el, a 
belőlem élő önképzőköristákat s a magam - politikátlansá- 
gát...0104 	 , 
Rozsnyai Sálmán Holnap kötetébe irja ezidőben r; következő dediká- 
ciót: 
"Hozsnyainak, a Duk duk ügy részleteit beszélgetve, teljes, 
de egyelőre diszkrét megbánással - egyébként pedig szere-
tettek - Ady Endre"lo5  
A fölkinált Petőfi Társaság-beli tagságot éppen a duk-duk tanul- 
1.o2 
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sétgai miatt visszautasít ja. 1o6 
A duk-dukn k széles sajtovis zhangja volt. Ikkor kezdtek 
igazán fdlfigyelni a váradiakra. A lét Toll ős Tőr rovata csak 
velük foglalkozik. 1o7 Még a Szeged és Vidéke is nekikront,pe- . 
dig Juhász itt' belső munkatárs volt. 1o8  Sabarétréí kat csinál-
nak Ady-versekre ős .A llabapban megjelent írásokra. De vannak e-
zoknél komolyabb hangok is, ha nem is éppen egyetértőek vagy ba-
rátságosak Adyval é9 A Holnappal. Szegeden Plárky Imre kezdett 
hosszu sikksorozatot a váradiakrbl és közölték Juhász nyilatko-
zatát is.1°9 Kevésbé volt udvariasa váradiekkal szeriben Eajdu 
Sándor a Debrecze. munkatársa, aki kétségtelenfil jól 4' tette 
Adyt sőt még a duk-dukot is helyeselte. 11`° 
Nyilatkozetháboru indult reg. A váradiak , Juhász, kivéte- 
` lével feltiinően hallgattak. Juhászon 	mát nem mert és nem 
is állhatott ki Adyval szemben; m vitákhawit meg már gagasabb 
szinten folytak, mint A Lolnap szintje,. az egész magyarirodal-
mat érintették. A haro lassan elterelődött a duk-duk_ról általá-
nosabb irodalmi kérdésekre, 'melyek mögött ott lappangtak bizo-
nyos társadalmi problémák is. Az uj irodalommal szemben a kora- 
beli magyar társadalom hivatalos intézményeitől támogatott Arany 
ée Petőfi epígonisták -kohzervativ irodalma állott. 
Bányai Elemér /Zuboly/ meginterjuvolta Mikszáth Kálmánt 
az uj, modern magyar irodalomról. Mikszáth a szokott modorában 
nyil.tkozott is: 
"...Bizonyos csak az, hogy van egy szépirbkbbl álló fia-
tal csoport, mely.. szép és nagyon biztató munkálkodást 
fejt ki. Ezek közt .elvegytl.ve jelentékeny, sőt  nagy ta-
lentumokat vélek felösnorai, akiknek mttveiben vannal0i-
zonyos, hogy ugymondjam "ujszeriségek". Nem szokatlanok. 
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De ha meggondolom, hogy egyszer valamikor sok minden szokat- 
lan lehetett, ami ma szép - hát nem e=rdemes szóba se hozni... 
pem kell lehurrogni,, eilenkezőleg szitani kell. A stagnáoió 
a posvány... Minden szellemi mozgalomból csak jó következhe- 
tik, a fiatal irókéból sem különben. Hogy összetörik az ed- 
digi tekintélyeket? Csak a hamis tekintélyeket törhetik ösz- 
eze. Hogy végig gázolnak a mostani mtivészetí formákon? Az 
ördög vigye azokat a Pórmákat, hadd gáaoljanak... 
Mikszáth az irodalom nemzeti jellegét sem félti az uj iróktól, 
bár fanyalogva hisz mozgalmuk sikerében. Lényegében azért mégsem 
volt nyilatkozata elitólő..Természetesen nem ismerte eléggé az uj, 
modern törekvéseket és azoknak magyar képviselőit. A tőle megszo-
kott ösevegéssel szólott róluk. Ignotust éppen ez a csevegős boss-
szentotta föl és az, hogy Mikszáth csak ugy "ad hoc" figyelt föl 
az uj irodalomra. Innen van Ignotus válaszának olyan éles hangja, 
bár Mikszáth nem érdemelte ki azt. 112 
A legnagyobb megdöbbenést' azonban mégis Rákosi Jenő cikke 
keltette. Ez a pikk a megértősnek minden szikráját nélkulözte €s. 
telve volt gyűlölettel az uj irodalmi mozgalom iránt. Na yképu 
frázisai mögött, az önteltség huzódott meg. Az a vállveregető és 
lebeosalő hang ahogyan Adyról és a holnaposokról szólott, méltán 
keltett fölháborodást.Rákosi cikke jó példa arra, hogy hogyan vi-
tatkoztak az uj irodalom képviselőivel ős hogyan próbálták nevet 
cégessé tenni őket a konzervativ kritika képviselői: 
"Az ősi időkben az őrtllteket szenteknek ős prófétáknak tar-
tották. A földből kitóduló gőzökön és' párákon megkábult Pitia is 
osak időleges őr= volt, kix ek szakgatottan s órtelmetlentil ki- 
dobált atavait a papok kétértelma versekbe szedték.'Az én gyer-
mekkoromban ‘az őrültek vagy bolondok háza valami misztikus féle- 
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Dé ha meggondolom, hogy egyszer valamikor sok minden szokat- 
lan lehetett, ami ma szép - hát nem érdemes szóba se hozni,.. 
Nem kell lehurrogni, ellenkezőleg szitant kell. A stagnáció 
4 posvány... Minden szellemi mozgalomból csak jó következhe- 
tik, a fiatal irókéból sem különben. Hogy összetörik az ed- 
digi tekintélyeket? Csak a hamis tekintélyeket törhetik ösz- 
sze. Hogy végig gázolnak a mostani művészeti formákon? Az 
ördög vigye azokat a formákat, hadd gázoljanak...  
Mikszáth az irodalom nemzeti jellegét sem félti az uj iróktól, , 
bár fanyalogva hisz mozgalmuk sillerében. Lényegében azért mégsem 
volt nyilatkozata elitélő. Természetesen nem ismerte eléggé az uj , , 
modern törekvéseket és azoknak magyar képviselőit. A tőle megszo-
kott csevegéssel szólott róluk. Ignotust éppen ez a osevegés boss- 
szantotta fdl és az, hogy Mikszáth  .csak ugy "ad boo" figyelt föl 
az uj irodalomra. Innen van Ignotus válaszának olyan éles hangja, 
bár Mikszáth nem érderelte ki azt .112 
A legnagyobb megdöbbenést azonban mégis RákOsi Jenő cikke . 
keltette.. Ez a Cikk a megértésnek minden szikráját nélkülözte és 
telve volt gyűlölettel az uj irodalmi mozgalom iránt. Nagyképei 
frázisai mögött, az önteltség huzódott meg. Az a vállveregető és 
lebecsülő hang ahogyan Adyról és a holnaposokról szólott, méltán 
keltett fölháborodást.Rákosi cikke jó példa arra, hogy hogyan vi-
tatkoztak az uj irodalom képviselőivel és hogyan próbálták nevet- 
ségessé tenni őket a konzervativ kritika képviselői: 
"Az ősi időkben az őrülteket szenteknek ős prófétáknak tar , 
tották. A földből kitóduló gőzökön és párákon megkábult Pitia is 
Csak időleges őrült volt, kinek szakgatottan s értelmetlenül ki-
dobált szavait a papok kétértelmii versekbe szedték. Az én gyer-
mekkoromban az őröltek vagy bolondok háza valami misztikus féle 
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lemmel töltött el bennünket. Borzadozva emlegettük és izgalommal  
hallgattuk, ha meséltek titokzatos lakóikról. Két adomát nem fe-  
lejtettem el, a mit üregatyánk beszélt el rólok. Az egyik ez: A  
látogatót egy barátságos bácsi végigkalauzolja az őrültek házá-
ban, megmutogat, megmagyaráz neki mindent, eáz utolsó cellához  
érve igy szól: Nézze uram, ebben lakik e ház legnagyobb bolondja.  
Ez a boldogtalan ember azt képzeli magáról, hogy a tiuisten. Pe-
dig ha az volna, nekem tudnom kellene róla, mert én vagyok az  
atyaisten. 
Ebből tudta meg a látogató, hogy a kalauza is bolond volt.  
l[anapság az uj kor, a mely minden illuziónak ellensége, . 
a bolondok házát is kifosztotta misztikus romantiájából és degra-
dálta kórházzá, a bolondokat pedig elmebetegekké. Nem próféták,  
n em titokzatos lények többé, hanem egyszeriien beteg emberek. . 
Ezen az őszön egy kötet vere jelent meg ez alatt a cim  
alatt, hogy: A 	. Vagy hét modern magyar poéta versei vannak  
benne, mindenkinek egy-egy kellemetlen és affektált miniatűr er-  
cával, mbt agynevezett inioiálearajzzal és egy prózai bevezetés-  
sel, a mely a fiatal poétákat még jobban kompromittálja, mint az  
aroképek.  
Ez araképek közös vonása, hogy valamennyi fáradtan, sápad- 
. 
tan, kimertilve bámul a világba, mintha nyitott szemmel aludnék  
vagy az álom birkóznék vele s már-már leteperi; azután, hogy va-
lamennyinek többé-kevésbbé bozontos, hosszas, rendetlen a haja  
és végtil, hogy mindegyiknek le van borotválva a bajusza , is. Az  
összes bevezető cikkeknekpedig az a közös vonása, hogy nem lehet  
megérteni. Nem lehet egészen megérteni. Poétáiról részben ugy be-
szél, mint az ősidőkben beszéltek a bolondokról, hogy próféták;  
részben mint ~Ys 	ahogy a bolondok beszélhettek magok.  
• 
Z00t alig ogy°lié t k3to podia Eogjelemt, ®ldh iT00%1f`ss a v024~ 
oQO katatea 	/cell 	foglalnom, mezt 6 a-I,29.1.4a nutlaaj a,  
a5022 Eagg a ssono, as®xa osapomgacit gomdolatai.Itozadlja gs es' 
' o Ésylk -versóbem • ily ertelonben ez t n 	Eiadója lo, ~ ankl.iam 
Tdzsulafi, ` as cjedgokmak soCm zekl6m°eeauld ~~n azok kös6 a kdlt5k •  
:aJsé sorolja .6t„ akik fe3légettek magok IIbgött .n ao aa h:SajEát.   
érdekes jele=eg, egy Qgéss 	ogy fia`'~aZ -poétni .  
mansode;k® és, m®nosak men tollQtség ~olom ® do igem is fcltalA ~vam 
t®slig al ékes„ - acely olSzaEbad a tognapt,ól es melTi? a llolnapban  
®stor©sZa, Sarkattyussn vergg, sidoAd6, t®nb®lő pegaumsdt. 2s  
urk. eletéb61 kiesQtt a Ha.. MUltjuk o  nfinaaydjumk erkaloai alapja s  
16ij©g®siaits€gamk Ls törekvéseink jo ~°,0sulted ;gdmak okloQele® mia7  
9 osea ® 	Je10xa£cael xak+ tc-3r6dmek, a t76ó3 . kaingt atSmgQtik féktolen  
ke tségbc~osesseb, mintha attól iélnem©k, hogy lokCemoh a vo2s~ato61 ' 
a moly meg som elslazett. ~k men tudg%, hogy á Edmak alapja a 
`5L'Qgma, a almap alapja a Ea. Voltak ldagoosa tua6s®k es Uveosot a 
a Izakot kormk meg so ez/tett, zeg so bees ' t1 a kik °z nirat nomdaag.  
osokdo: nogal6s~ 6t kor.Okat. Tam a kg osak evszds..1. mulvn jutott  
tebatoégo jogal h®z ® éLI,téTle kossmrmjdh©s ® Do esek ogyesok  
E®g4 	k • gtssa a Telzeerto tt vagy ,c)g non eoQtt  





kedvében tomb®lj®m. s a ihOngjUm közUttEmk  L~a, ez bo?1omaos ao1og® 
Zoo lelTot ~`oDjébIIÓk mondani, opt télooffmak vagy o tingdmak. jo po©  
j 	 - 
; aig no hlgyj e sonki, hogy ez aEolaap b®zt j a eo rnr%111j a i L3on, os  
tiestd2a a LAdask erkOlcsi, szellung eo mtivessi t3z4sdga. Mt tud-
J71% 1 akia, mi, mit ak6u5k zt  a h®gy mg .les tolaap i Ext fogm& eo'  
n9.k6ppQm dal®in?l a ho:a.IRap pljdvemdv kUlt6k? Lek ►.ot, azok go olege0  
tik ao 6 tognap6uk haoja 	apzk®r befQllogoett asokaak, akik n a 
egotték el a nagokeeV bQhot o asok io IIQgiII% Wmapoo_z lessIIQho 
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mint a maiak. Lahct, hogy egyáltalán divatba jő csuk a holnapnak 
élni és a mát kutyába se venni. Az is meglehet, hogy ez a mánia 
a versirásrél átcsap egyéb . bocs:iletes foglalkozásra is és minden-
ki minden funkcióját és kötelességét csak holnapra igéri. Bele-
köp a Ma tálába,, vert majd csak holnap fog enni, holnap szeret-
ni, holnap fog házasodni. Dolgozni? Majd holnap! g s igy tovább. 
Az emlerbég megszűnik a maga kosának a dolg:.it végezni, inkább 
csinálja e jövő  nemzedéket. Jég a verseket is, a miket r a irnak, 
sőt ki is nyomtatnak /igazán nem tudom, mi célból/, elolvassak, 
majd -holnap. 
De ne citsák magokat és egymást fiatal barátaink ezzel a 
hol g5gös, hol pökhe ' di holnappal. 	. 
Szó sincs róla. Semmi holnap. Ma, ma és ma. lég e próféta, 
is, a ki a jövőbe lát, a nőt, a saját idejét szolgálja, annak 
világát éli, annak jósol ás holnap egy bizonyos #vértékig antik- 
válva van. A mi duzzadt vérti holnaposaink is vér a Ma véréből. 
Gyermekei, szUlöttei, kölykei vagy hajtásai a Fának. irényei és 
erősségei vagy bűnei é3 gyöngeségei. irhai vagy eltorzulásai. 
Alanyai vagy tárgyai ennek a mondatnaA A mondatnak, a mely meg-
vanés°nem a mondatnak, a mely ' még nincsen meg, a mely csak hol-
nap fog megkonstruálódni más 31anayal és más tárgygyal. 
Sőt ha jobban a szemrák közé nézünk Abollo e fenegyerekei- 
nek, e hiszterikus zseniknek, rájöhetünk, hogy ők bizonyos te-
kintetben nemcsak nem a holnap hősei, de már a Lsá-éi sem i' Más 
mUvészetek adeptusai már megélőzték őket kótyagos lázálmaikban. 
Vagy soha se hallották volna hirót az impresszionista ás szeoeszw 
szíás festőknek és mifépitvkn& , meg jövő zenéje nagyhaju hősei 
nek? Festőknek, a kik nem rajzban, nem kompoziciában, nem a szi-
nek harmóniájában keresik a mrivászetet, /mert ez as enervált 
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Teasav  miivészete/, hanem a szinfoltokban ős abban az egyéni látás-
ban, a mely kéknek nézi, a mit az egssz világ zöldnek lát, pirosnak 
a sárgát és feketének a fehéret? Ls mtiépitőknek, a kik a szimmetria 
trónjába az ametriát ültették 'ős bizarrul . vonalzott végtelen kao--
karingókkal beszőtt síkokban keresik a Holnap 1 épitészetét és díszi-  
tését? Ls muzsikusoknak, a kik Wagner ut j ára léptek Wagner talen- 
tumának :századrésze nélkül és többé nem muzsikálni akarnak régi 
mesterek törvényei szerint, hanem beszélni, magyarázni, filozófál-
ni akkordokkal, hangfoltokkal és hangtömegekkel. Nem egy fölfordult 
világ ez? A mikor a poéta, a, kinek rendelkezésére áll a nyelv„ mely 
. a gondolatok kifejezésének az eszköze, immár csak ügynevezett han-
gulatokra, benyomásokra, álmosódó érzésekre, ideg ős lélekbeli iz-
galmakra dolgozik, a mi a zene föladata lenne; a zene pedig pedig 
okoskodik, magyaráz, filozofál, sőt konkrét dolgokat, eseményeket, 
valóságokat akar negérzékiteni, a mire csak az ivóknak és költőknek 
van elégséges fegyverek: a nyelv. Az irodalom holaaaposai valósággal 
nem egyebek, mint e zenei, piktori és épitészeti szecesszionisták 
a magok terén, a kik pedig már félig-medd#.g a tegnapéi. És semmi- 
sem inkább a máé, mint ezek a holnaposak Ama lázas és ttirelmet- 
len keresése, forrongása, törekvése egy uton, a melyről egyáltalán 
nem lehet tudni, hogy valóban a hólnapba vezet -e. Nem mintha a 
holnap okvetetlen meg ném jönne. De nagy kérdés,, olyan lesz-e, a 
milyennek a mai`képzelődők álmodják. Egy bizonyos,' mire ez a holnap 
itt lesz, ők mindenestül már a tegnapéi lesznek. Nem, mégsem minde-
nestiil. Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd 
Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka, kinek-kinek ezek ködül egy-egy 
bokréta verse van A Holnap eimü könyvben. Ady Endrének is, többé- 
kevésbbé a többieknek is van kinek egy, kinek több szép és kedves 
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verse a . könyvben. Ezek a versek elmennek a Mából a Holnapba, a 
Holnapból tovább, az ezerszeres holnaputánokba. Valószinti, hogy 
ezek a fiatal poéták éppen ezeket a verseiket becsülik legkeve- 
sebbre, de ettől nem lesznek ezek a versek rosszabbakká, a többi -
ek jobbakká. Hiszen nagyobb részük érthetetlen, mert zenei hatá-
sokat keres. Villogó, rémes, félemlitő, izgató mondatok vagy helye 
zetek odavetésével ős ismételgetésével keltenek valamely borzon° 
gást, sejtést, kényelmetlenséget, nyugtalanságot az ember lelké-
ben, annak a fizikai gyönyörnek, melyet ehhez a zene'tucd adni, 
tized, századrészével se, mert hiszen erre a nyelv - a legszine- 
sebb és legritmusosabb is - gyenge és szegény, ha a világos meg.. 
értés döntő és óriáis tényezőjét érintetlen hagyja. 
Szó a mi szó, ezek a mi fiatal magyar uraink francia nö- 
vendékek. Ott van, Párisban ilyen irodalom. Igaz, ott van hozzá 
fekete mise is. Mondhatom zseniálisan magyarositották át a fran-
cia földben termett parnasszusi virágokat. Ott, Párisban, a mely 
a legnagyobbszerü boszorkánytist á'világon, a melyben fölváltva 
és egyszerre forr ős bugyborékol minden j ú és minden rossz, a 
mely a legrettenetesebb végleteket ugy termeli, hogy szinte egy-
mást érik sisteregve: ott ez természetes.- Nálunk, a mi társadal-
munknak, a mi világunknak ideged, mert ugy az ízlés, mint a gon-
dolkodás föltételei hiányoznak hozzá. 	, 
Ily dolgon itt is tereinheu, kivételesen, különös eset 
vagy alkalom produkációjából. l Sőt termett is, már több mint fél- , 
évszázaddal ezelőtt. Hiszen ezek a jó fiuk mintha mind Petőfi 
Őrültjéből inspirálták volna magukat. De gondolja  el valaki ' azt 
az esetet, ha Petőfi összes költeményei mind, eleitől végig az 
Urált hangnemében, tónusában,  hőfokában, gondolkozásában, eszme.. 
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körében, szilajságában és rapszodikus kedvében volnának megirva: 
mivé lenne ettől Petőfi? - A holnaposok versei ilyenek. Mind többé' 
kevésbbé őrült, bár mindez őrfiltségben van több-kevesebb rendszer, 
sőt attól félek, sok szándékosság is. Lírikusok, a kik ugy dalol- 
nak, mintha mindenik a saját tragédiájának az ötödik fölvonását 
fujná. Hiszen mindnyájan tudunk ;gyöt rődni , testileg, lelkileg kin-  
lódni, kételkedni, kétségbeesni, elcsüggedni ős megvadulni. De tue 
dunk örülni, nevetni, jó kedvre kelni, szeretni, barátkozni, egy-
másban és a világban a jót, kedvest,, gyönyörtelit meglátni és mél- 
tányolni. Tudunk nemcsak üvölteni, hanem suttogni, társalogni és 
kedvesen dalolni is. .A holnaposok mindezt nem tudnak. . 
Azt mondja az egyik: 	 . 
Fekete országot álmodtam én, . 
hol minden fekete volt, 	 . 
Minden fekete volt; 
Minden fekete, de nem csak kívül: 	 . 
Csontig, velőig fekete, 
Fekete, 	 . 
Fekete, fekete, fekete. 
Fekete ég ős fekete ház, 	 . 
Fekete fák és fekete ház, 	 . 
Fekete állat, fekete ember e stb. 
Ide kellene az egyszeri német, a ki magyarul tanulván, végré 
kétségbeesettem-kiáltott föl ': Istentelen egy nyelv ez a magyar, nem 
lehet eligazódni rajta svarc isz fekete, der Hund isz fekete, . 
di Haubn isz fekete, und jetzt hászt der szolgabíró a fekete. 
H:.zzá tehetné, hogy most már a vers is fekete. 
Kinek 4e jutna eszébe e fekete tombolást hallva jó Ka9inczy 
Ferenc verse: 	 . . 
Brekeke , brekeke, brckeke  
Brekeke, hoax, hoax, tu, tuy  
Brekeke, brekeke  
T1él a holdnak kercke stb.  
.Csakhogy ez a bé2uák énekel  
Az öregapám másik adom6ja a bolondok házárul ez Volt: Bgy  
anr elmegy egw négy emeletes há,z előtt. A harmadik emelet égy ab- 
lokábul .igen barstság9san integc'; neki va3:asi a mutogatja, hogy  
menjen föl hozzá. k;mberünlr fölmegy, benyit a barátságos ushoz, a 
ki nyomban rú is forditja az ajtóra. a 1r.u.;..cs®t s igen udvarfa®an 
odaviszi látogatóját az áolakhoz és nyájasan fölszulitja, :bogy'  
- uzorhék is a harmadik emeletről az utca kövezetére.  
Z:mberiknk _egr.két ellenvetés ~tán hamar észrevette, mily  
helyzetbe keveredett, a bolondok házában volt, dc föltalálta ma-  
gát • 	 . 
- Ha ö komolyan kivan, a, sziveson .leugrom. Liszeaa az sem-  
mi. A7 akárkitől kitelik. On is meg tuckIa tenni, ha akarja. De én  
különbet uorndok. Prőbál ja meg, menjen oda le az utcára ős onnan  
ugoríj ék ide 051, ha tud. 	 . 
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hogyan - kérdi az őrill.fi.. - Mega meg tudná csinálni? 	 . 
,. La mg. - feleli a lótogató.  
▪ Hát tessék mondja az örült, nyomban kinyitja vendégé-. 
nek az ajtót és még most is várja, hogy az illető fölugorj ék az  
uteár6l a .hamari .k emeletre, ha ezek azóta meg nem jött tőle az  
esze.  
• Lddig csakugyan ahhoz hesseni itott a költészet, emberekhez,  
kik kisebb s nagyobb m,gasságckb6i leugráltak több-kevesebb gráoi-  
áva,7i , több-kevesebb izgatat ős gyönyört okozva a publikumnak. '  
'Mostan titánjaink mind f il akarnak ugrálni a - harmadik emeletre.  
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• 0 f gnak addig ugr6lyi, a aig mog nem jön tőle az esztik. • 0 Lc; kdr Lonna, hag Lem jtinne„ mert vannak közttik igazán 
igéretes leGények. Lgy-egy verstik a legjobbak köző tartozik,, a mit 
valaha irtak. ijagyr6.7.zi2k teljesen értelmetlen, egyrészt& félig ért- 
h'atő, egyrésstik csak ugy Lejthető. 
SajátSágos jlenség 6s közös vonása mindeniknek, bogy, bar 
nar,„yra van azzal, hogy kdltészete magyar s ebbenfiz önérzetben 
jár, a kit mesterdknet tartanak: ma: audre - mind lenézi 
hazdját és fáját. A lenézésben legmerószebb„ legkönyörtelenebb a 
legmagyarabb, általában is a legerősebb legény közöttft: Olih (16- 
bor,'Vele akarom o sorokat bef jezni, de előbb ideirom Ady . rundré- 
nek,egy versét, nelynek cime At_giumparten:,  
Jötten a Gangeaz partjair6i, 
oi ilmodoaom oli vtqraa.. 
A szivem egy nag harangvirág 
S fin= remegések: as erőn• 
06aes kut, maim 	fokos,  
Sivatag, lárme, durva kezek, 
vda eseisok, bemb6k, álombekék, 
A Tiszepaz.ton mit kereseY? 
linriyi. 5Lermészetesnek kell vennem, hegy a költő ismeri a 
Tiszát. Tliszen valahol a kallyargiic;ai kUzt vagy kOzel oda szilletett. 
Sok magyar vers 6nekel arTől a nevezetes folyóról. aind reszkető, 
ábráudos szeretettel. RésZI)en mind 5lást látott mag a táján, vagy 
másképp látta neg, a it látott, mind Ad7 17.1,ndre. Azért, a mit Ady 
3ndre ott meglát, Mr .T2,ndrónek nem árdeaos odameuni, vagy kinos 
ott lenni. etőfinek•testi-ielki gyönyr volt, a mit a Tiszapartján 
látni tudott. De ez nem léayeges.' Petőfi még nem szerette a girbe&A 




Endre azonban a tiszaparti sivataggal szembe nem a Tátrát állit-
ja, hanem a - Gangesz partját. Nyilvánvaló, hogy a mi sivatag, . 
durva kezek, vad csókok, bamba álombakók neki, az alatt nem a 
Tisza partját kell értenünk, hanem - Magyarországot. 
De voltwe valaha Ady Endre a Gangesz partján? Nem tudom, 
hogy lett volna. Soha sem látta a saját szemével. Csak képzelet-
ben álmodozott déli verőjén és csak képzeletben volt a ezive egy 
nagy harangvirág, nyilván a gangeszi lótusz. A mit tehát soha a 
testi szemével nem látott, abban 8 csak a déli verőt és ósodás 
harangvirágot látja. A mit pedig látott valóban, meg is nézhetett 
'jól, abban csak a durva kezeket, malomalját, bambákat, álombakó-
kat látta. Mit gondol vaj j on magában Ady Endre? Azt-e, hogy a 
Gangesz partján nincsen fokos, bamba, durva kéz és álombakó és 
a Tisza partján nem lehet nagyharangvirágot látni? Nem tudja 
Ady Endre, hogy a Gangesz partján néhány ezer angol ül zsarnokul 
sok millió benszülöttön, kik közt a lepra ős a pestis és az éh-
halál krónikusan posztit és osztozik az angollal a zsarnokságban? 
Rej, micsoda uri nép, testben és lélekben a tiszamenti halász-
csikós és földmives az indus rabnéphez képesti Ily olcsőn és 
fölületesen nem szabad legyalázni azt, a mi magunké, még ha nem • 
is tetszik. A dicséretben megboosáj,urk egy kis hazugságot, a 
fajunk, fi ldünk és vizünk lebecsülését csak nagy igazság mellett 
viseljük el nyugodtan, még a tdentu ►tól 'is. 
Oláh Gábor, a kit egyébként a Budapesti Hirlar olvasói is .* 
mernek egypár gyönyörit kritikai kisérletéből, kétségen kivül e-
gyike a legerősebb legényeknek, ha nem a legislegerősebb az i.rás- 
nak indult uj nemzedékben. Brilliáns prózában és versben egyaránt. 
A magyar faj talentumosságának remek példánya. Ugy rémlik, föld- 
míves sorsban született s Csak nagy küzdelmek, elszántság, ma- 
% kacsság árán juthatott el a térre, a melyre szive vágyott, és 
magával hozta tehetsége fantasztikus önérzetének teljes iszonya 
szomjuságát. A hová szárnyas belső erői képzeletben ragadják, ter-
mószetesen lesujtó ellentétben van azzal, a hol a valóságban van.  
Vágya, vagy lelke, vagy tehetségé, alkotásra tóduló erői eget, 
földet, mélységeket és magasságokat bejárnak, beviharoznak, ő maga 
ott al a poros, konok, korlátolt Debrecenben egy szerény profeszy 
szori vagy_tán segédtanári stallum anyagi bilincseiben. A lelán-
oolt Prométeiisz. Mily gyötrelmek, mily gyötrődések királyi érzel-
meinek, korlátlan vágyának mindenre ;, a mit, az élet. . jutalmul vagy 
dtszal nyujthat: vágyának arpnyra, babérra, hatalomra, szoborra, 
halhatatlanságra és életre. ts vesztére egyszer odavetődik Párís.• 
ba ős a világdicsőség ez empóriumán leissza magát benyomásaiból 
és mint esztétikai alkoholista kerU.l haza Debrecenbe és most vers-
ről-versre tántorog, hadban Debrecennel, as emberekkel, Magyaror-
szággal, az Istennel, önönmagával, mindennel. Legujabb verses kö-
tetének a eime Az a;let lobogója alatt; de ámitás a dolog, mert a 
könyv á balállal van tele. Vagy tán az élet lobogója alatt a 
szemfedőt érti..."113 	 . 
Ekkora megnemértós illetve tudatos félreértés mögött az 
irodalmi baloldal joggal sejtett valami ujabb inváziót a konzer- 
vativok rószóről. Sohöpflin óva inti Adyt, hogy valami duk-duk- 
hoz hasonló dologba belé ne ugorjon: 
"...olvasta Rákosi Jenő Rolnap-cikkét? Ugy érzem s gyani 
tom, nagr.harc késztd ellentank, akik meg akarjuk csinálni 
az uj magyar irodalmat... A lehető legrosszabbkor támadnak 
ránk... A pillanat veszedelmes, ugy visszalökhetnek, hogy 
tudja Isten meddig  nem tudunk feltápászkodni. Meg is va- 
gyunk hasonulva: a Nyugat táraadása a Holnap ellen, a maga 
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Duk-duk oikke, más dolgok, olyan zavart és széthuzást tá-
masztottak a kőzött a nagyon kevés ember között is, aki 
beestiletesen fogja fel a. dolgokat, az ellentábor vagy na-
gyon jó taktikus, vagy fene nagy szerencséje van, hogy  
most szervezi a rohamot. Ha ad valamit a szavamra...- arra  
kérem:. ne szóljon most . bele a dolgokba... „ ]. 14 
Oehöpflin is jó taktikus volt. Jól látta az irodalmi baloldalon  
történt szakadás okait. Tudta, hogy Rákosi Jenő ravaszul, hol  
Adyt, hol pedig valamelyik uj' tehetséget, éppen tehetségőre  
apellálva igyekezett leválasztani az irodalmi baloldalról. Ennek  
a hamis hadműveletnek lett az áldozata Oláh Gábor is, aki bele-
ment Rákosi Jenaő cikkének csapdájába és nyílt leiélben-járult e-
lé a Budapesti Hirlapban:  
"Ig?óltóságos Uram, . Rákosi Jenőtől még kikapni is gyönyörti=  
ség, mert ágig az egyik kezével ver, a másikkal megsimogat. Nem 
mondom, hogy meg nem érdemeltem a verést, de "lelketlen" sort  
még , igazsín nem irtam eddig le, hiszen minden betfimet a lelkemből  
irom. Ez fajt csak az egész, gyönyörtien, csodás elevenséggel és 
szellemmel megirt birálatban; mert ez az egy szava Rákosi Jenő-  
nek: igazságtalanság. Tessék visszagondolni Széohenyi első föl-
lépésére: mennyi idegenség, sőt gyűlölet fogadta annak a nemzet-
nek, a részéről,  amelyőrt valami rendkivtilit . akart és tudott ten-
ni; ma még sem mondjuk, lelketlenség is volna mondani, hogy  
Széchényi "lelketlen" szavakkal ostoroztaiezáját. Van egy versem  
/Alexander Bernát til rajta több egy éve/, abban ezt irtam  már . 
régen: "Mikor én fajomat siratom, ostorozom: magamat siratom,  
ostorozom." Csakhogy ennek a versnek már régen meg kellett volna  
jelennie. De nincs pénz, nines kiadó, nines vers: ős nem tudjuk 
az igazságot. 	 - 
A dicséretét és a jövőre utalást köszönöm, hiszem is, 
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hogy ugy lesz. Most irom éppen Petőfi képzeleté•nek utolsó fe-
jezeteit. Ngy ntgy, magyar hősű költen ényem már kész;-az irói 
arcképek készülődnek - 19o9 őszén el akarom felejtetni Rákosi 
Jenővel, meg minden rám nézővel, hogy valaha "lelketlen magyar" 
gyanüjába keveredtem. 
A Holnap, csapatjábá azonban kár volt engemet besbrozni,mert 
hivtak ugyan, de nem állam közéjük. .A legtöbbJe régi 36 társam, 
de én nem szeretek társulni senkivel a lelket illető dolgokban;  
amit irok: azért egyesegyedül magam vagyok a felélős. Akkor fblya-
ma egy: 'a benne uszók bizonyos tekintetben egyszőrűek. Volt Dóózi, 
Rákosi stb. kor; van Ady, 01áh stb. kor. A holnapra se nagyion 
apellálok, hiszen minden ma a tegáap holnapja s minden holnáp a 
holnapután tegnapja... s igy tovább, az őrölt végtelenségig. Pá-
risban igenis azt tanultam meg, hogy aki a a má-t üstökén nem ra-
gadja, lőttek annak. Minden rezgelődésem, viaskodásom csak oda 
mutat, hogy helyet akarok magamnak  a íá:-ban. Néha, igaz, elkiált-
ja az ember keservében és türelmetlenségében magát, de az csak 
"tünet". 
A bajuszomat soha ném borotváltattam le, már ennyiben sem 
vagyok a Holnap katonája; igenis büszke vagyok a bajuszamrá. Si-
ralmas azonban, hogy jegyesem még sem akadt; pedig eléggé szét-
néztem a magyarok nagy rózsáskertjében. Ugy látszik, nincsenek 
ajánló somok hétköznapi arcomra irva. A lányoknak pedig a forma 
a döntő. 	 . 
Mig olvastam ezt a csillogó, franciása játszi, magyarosan 
humoros, kedves, 3ulyos tárcát, elgondoltam: miért nem ir ez F a 
Rákosi Jenő legalább minden két hétben, vagy hónaponkint is va-
lamit? Az ember ugy issza, mint a hegyi" forrás vizét. Mennyi 
fiatalsági Mennyi bizodalom a magyarság jövőjében$ Yennyi sziv 
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/talán ez a legnagyobb/1 Micsoda üde csörtetése a szavaknak, a.  
soroknak! Mondok valamit!, Rákosi Jenő otthagyta a maga Má-ját  
és belépett a mi fánkba s jön veltink, sőt előttünk jár. Dicséret  
és dicsőség érte neki. Nem tudom, a többiek mit szólnak a dolog-
hoz,.de engemet megrázott, fölrázott. Ez hatalmas volt.  
Debrecen, 19o8.dec.21. Szerető és hálás öccse  
'Oláh Gábor"115 .. . 
Rákosi Jenő és Oláh . Gábor irását nem hagyta megtoilatla~ 
nul'az ellentábor: Rákósi Jenőnek Fenyő Miksa.válászolt a Nyugat-:  
116 ban. 	Szerinte Rákosi Jenő nem jut tovább ármál; hngy, két ado- 
mát'elmondjon. A Holnap versei pedig ném . jogositják föl arrap,  
hogy'hóbortosoknak nevezze az'uj költőket: Kijelenti, hogy Rákosi  
nem is ismeri ezeket, hiszen még figyelmesen sem" tud olvasni.  
Fenyő Babits nagy tehetségét emeli ki, 6mely . méllett RékosiJenő  
esak -adomákat köpködve ment el. Oláh Gábor felkinálkozását  ízlés 
telenusk tartja.  
Oláh Gáborról más kortársak sem feledkeztek el. Bányai  
Elemér irta Adynak: 	 . 
"Elutazásom előtt még volt annyi időm, hogy a nyugatosok-
'nak figyelmébe ajánljam, hogy bojkott alá tevén, rugják  
ki ezt 'a 'gazembert, ki az iránta való jóindulatot - annak  
köszönhette,'hogy lopkodván a te szavaidat és modorodat,  
azt a látszatot mutatta, mintha köze volna ahhoz az agi-
táló hadhoz, amelyhez ma minden tisztességes agyon nem  
butitott magyarnak tartoznia kell. "11? 
Juhás z ' Gyula sem vette figyelembe ,  hogy Oláh Gáborral  egykor jóba- 
rátok voltak az egyetemen; nagy kiméletlenséggel irt róla egy  
Ady-kötetről szóló birálatában. Ez a birálat visszavágás volt Ady:. 
`nak is a második duk• duk-cikkért :  
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"De nekUk mégis kedvesebb, erősebb, biztatóbb jelenoóg  
volt e  bernels 6s poótáneh egyaránt a Vér és arany uj táro- 
gatót ős uj .riadót fuvó Adyja... , Mennyivel vigasztalóbb,  
biztatóbb ds adybb Ady volt egy►, . mint az Illés szekerén nem  
égbe törtető s de fáradtan poroszkáló és halálvágyakat  dalo' 
16 . Ady, akinél ma már Oláh Gábor is érdekesebb legény kezd,  
lenni, pedig Oláh Gábor egyel5re.nem mós, mint egy debrede..  
ni civisfiu, akt berugott alaposan a párisi bortól és most  
hol 'nagyot ordít, mig bereked, hol pedig Szaboloska Mihály  
ről irói jellemképeket rókázik. „lie  
A Nagyváradi *aplé a következűket jegyezte meg Juhász cikkéről:  
"A Rolnap költői várva-vórták az alkalmat, hogy Oláh Gábor ' 
gőgös nyilatkozatát megtorolják. Ez az alkalom most el is  
érkezett. Tegnap hagyta el a sajtót Ady Endre uj verseskö-
tote: Illés szekerén. A kötetről Bahász Gyula a Szeged. *a . 
pidókében recenziőt ir, ebben a kritikában kiadja a la 	. 
Ocskay €mai difh és kkeseröe6g lappangott benn. Első sorban . 
Ady Endrét kevesbiti meg, bizonyára válaszképpen a Duk-duk-
cikkért, melyért ennek a lobogó talentumu vezérnek a Holnap  
tényleg nem tartozik valami nagy köszönettel. A kötetet 
Juhász Gyula gyönyöréinek, de  felette egTbangunak találja.  
Hogy ez a kritika még jobban zokon essék az Uj Idők nagy  
igricónok, az epés irást Juhász Gyula eképp fejezi be:  
/itt idézik a fentebbi Juhász sorokat t/,  
Szóval Juhász Gyula két legyet tit egy cs=.pásra. Hozzá még  
egy öreg dongát: Szaboleska Mihályt  
Oláh Gábor érezte, hogy Rákosiék becsapták ós beugratták ey~y Ady . 
ellenes kampányba. A már idézett 1939-es nyilatkozatában élete  
nagy kisiklásának tartotta -a Rákosi Jenőhöz intézett nyilt leve- 
is. 0119 
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lét. Hiszen azok mellől pártolt el, akik mellett neki is nagy  
szerepe lehetett volna. 
19o8 végén készitette sajtó alá Bányai Elemér a :Magyar 
Ujságirók Almanachjának 19o9-es évi kötetét. 12o Ez a kötet mess-
eze kiugrik a szokványos almanachok sorából. Alig van benne. írás,  
mely ne az uj irodalommal, .vagy Adyval 'foglálkoznék. Megszólal  
itt Ady ős Dutka Ákos,. Beöthy Zsolt és Gyulai Pál, Szabo? ¢aka  
meg Sohöpflin.. Mindenki, aki számitott az irodalmi életben. Bányai  
Elemér ügyesen szerkesztette a kötetet, az egész egy polemizáló  
nyilatkozathalmaz. A legellentétesebb vélemények gyűjteménye. I-
gen fontos irodalomtörténeti dokumentum. 121 
Térjünk azonban vissza Nagyváradra, -ahonnan a" viták már  
nagyon messze ragadtak bennünket. A holnaposók "a nagy égzengés"  
idején, mint már emlitettem Juhász Gyula kivételével,,, hallgattak.  
Csak egymás között, levélben reflektáltak az országos vitákra.  
.Ebben a nagy zűrzavarban azonban dolgoztak. Különösen Juhász  
Gyula. Bizonyára sokat fáradozott A Holnap revü meginditásán, de  
eredmény nélkül. Igyekezték eleget tenni annak a oélkitüzésti-t-
nek, hogy matinékon, fölolvasásokkal népszerüsitsék az u4 irodal-
mat és művészetet. Október 25-én matinét rendeztek Tibor Ernő  
festőművész /holnapos !/ és tanitványainak képkiállitásán  
itagy Mihály és Juhász Gyula mondott bevezetőt. Dutka saját  
és Babits verseket szavalt. A holnapos poétáktól meg a Sziglige-
ti Színház művészei /3atizfalvy Elza ős Beregi Sándor/ mutattak  
be néhány verset. 1~3 
Juhász nagy igyekezettel kezdett egy holnapos szirtházi .  
előadás megrendezéséhez is. Babitscsal faló levelezéséből kiderül, 
hogy annak Simóné háza o. darabját, Oláh Gábor egyfölvonásosát  
és a saját Szögedi idill o. művét szerette volna együtt bemutat- 
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ni. Oláh, a mar emlitett módon kibujt az alól, Logy holnapos le-
gyen, drámát sem ktildtitt. Az egyUttes bemutatás lehetőségét me3 
lehetetleané tette az a hirhedt levele. Bar Oláhbda lehetett szán-
dék az egyiittes szereplésr4, drámakUldésre. Erre Juhasznak 13:obits 
Mihdlyhoz irott levele egészen halványan enged következtetni. 124 
Nyilvan JuhAsz valami biztatisfélét-kaphatott Olálatól. A , szinpadi 
bemutatók ideje messze élnyulott, a résztivevők személyeis meg.! 
változott. A bemutatókig  azonban egy igen kellemeilen sziaházi 
perpatvar zudult a holnaposok nyakába. 
Váradon állandóan pletykdk keringtek róluk. 19o9 január  
elej64. pl. ez: a holnaposok emléktáblát  akarnak elhelyezni azon . 
a 'hizen, amelyben Oscar Wilde megha1t. 125 A Belnap januá2 3-iki 
Ulésén negoifoltak ezt a hirt és kijelentették, hogy tisztelettel 
adóznak Oscar Wilde emlékének o de ilyen képtelen hiresztelések 
kompromittálók rájuk aézve. 
Izt a kellemetlen frioskát azónban még kellemetlenebb 
sajtóhadjárat követte. 1909. január lo-án mutatta be a váradi 
Szigligeti Szinház Oscar Wilde: Padua hercegnője c. darabját, 
Rozsnydi Kalman forditásában. Az előadás előtt Rozsnyai konferált, 
méltatta Oscar Wilde miivészetét ős szólott saját forditásáról is. 
Szirmay Ödön, a nagyváradi Szabadság főszerkesztője két 
nappal hésőbb irott tárcájában a Padua hercegnője előadásáról el-
mélkedve epésen megjegyezte, hogy Zosztolanyi forditásajobb, 
mint Rozsayai uré, akié nem éppen remekma. 126 
Bozsnyai erre a január 12-iki előadas előtti konfer4nezi" 
éjában megiámadta Szirmayt és egy-két személyes sértést is megena. 
gedett magának. Szirmay ezek után azt a hirt kezdte terjeszteni, 
hogy a Pádua hercegnője .előadása Rozsnyai konforansziója miatt 
botrányba fulladt.. Pedig rem volt igaz. Rozsnyai bármennyire is 
izgága 63 Ieözeposnél is gyengébb tehet©égii irá volt, ez előadás  
3ikerült .127  
Erdélyi Miklós a sWinhiz igazgatója a következó elvad& 
sokon már no engedte föllépni flozdnyait, nehogy kihtvja maga  
ellen a Tiszák lap jánák a Szabadságnak bará.,ját. ASzabadság '  
január 14-6n . azt irta, hogy a nbotrát.yórtR A Eolnap is fe7e3,ő©. 
Ro7suyai január 15-én a Nagyváradban kijelentette, hogy wzirruaY  
. 	e 
ellen sajtópört indit. Pestre nit nagyon ferde hirek érkeztek,  
usyyhogy a Nagyvárad január 15-di kénytelen volt terjedelmesen  
cáfolni az á.l.hireket és bolyt adni "a holnaposok tiltakozásának'  
is . 
c'A Memes Pester Jouraal tegnap délben nagyváradra érkezott  
számában ez a hir jelent meg:  
" §Szinhá.zi botrány 1ayeradEn. A nagyváradi Sz .ligeti-szin-
házban két nap éta Wilde Oszkár Pádua hercegúie eimtá darabját  
adják. Erdélyi Liklós szinigezgató azt az ujitást hozta be, hogy  
a oi6ades kezdetd előtt Fzsn_Z i Kálmán alias Van der k oske, a-
kinek a neve széles körben nem éppen irodalmi tevékenysége révén  
ismeretes, Wilde -életéről és . mUködéséről 'felolvasást tart. Mivel  
a conferenoier ez alkalommal Szuverén módon leadta vélekedését  
irodalomról és irókz'ól és előadásában Wilde életének ismert - ki-
nos epizódját kimeritően tárgyalta az előadást fütyüléssel 6s  
aggzegiagallsisérték ős számos hölgy fölháborodva hagyta el a 
szinházaLt. Ebben az Ugyben a szinüpyi bizottságot filésre hivták  
efwbe. flirlik,• hogy+ $ozsnyai conferenoier minőségben valló tény-e  
kedésének hirtelen vége fog szakadni-és őt ki is utasi.tias 8  
yár© 
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Akik a hint Nagyváradon olvasták: csodálkozva csóválták a  
fejüket. Talán téved az uj €rág a keltezésben! Tán Kassán történt  
a botrány vagy Timbuktub 'an? Mert hogy Nagyváradon nem történt  
semmiféle botrány, az szent bizonyos. Akik utóbbi napokban a 
szinházban voltak: azok jól,tudják, hogy itt 'ugyan senki sem 
pisszegett, senki sem ftityült, - ' azt az uri asszonyt is hiába 
keresnék, aki fölháborodva távozott. A szinttgyi bizottság össze-
hivása is mese; a forditó kitoloncolása is hanagst egyáltalá-
ban az egész eset nem történt meg, csak a tudósitó fantáziájá-
ban, aki felilltette ezzel a koholmánnyal a jóhiszemű fővárosi 
ujságokat. 
Mi történt voltaképpen Nagyváradon? Előadták 1Wilce Oszkár 
Pádua hercegnő i  c imü darabját, melynek nagyváradi pxiemiér j e asz 
első és egyetlen 'volt eddig az egész európai kontinensen és és 
Erdélyi Miklósnak, ennek a páratlanul ambiciózus, lelkes, egy 
*idő óta abszolut kulturcélokat szolgáló igazgatónak elvitázha-
tatlanul nagy és jelertékeny érdeme és. sikere, azonfelül Nagy-
váradra nézve is művészi esemény. gs éppen ebben a törekvésében 
éri megelázó támadás az igazgatót, amikor botrányfészeknek hi-
resztelik ki az ó szinházát. 
Ami a bemutató kördl port vert föl: az a forditó és egyik 
laptársunk esete. Ez a lap már a bemutatóról irván: megcsipked-
te a forditót. Erre a forditó, mint conferenciér, visszacsipked-
te a színpadról az ujságot. No, ezt nem helyesen cselekedte. 
Szinpadról kritikát felülbírálni - nem járja. De erre viszont 
az illető lap oly modorban felelt, amiről viszont mi nem ,akarunk 
kritikát gyakorolni, mert elvünk, hogy más lap dolgába nem avat- 
kozunk. Csak annyit konstatálunk, hogy az ujság rablógyilkosok-
kal és kikiáltott, megbélyegzett szélhámosokkal hozta párhuzam-
ba a szerenosétlen fordatót, aki ezért sajtópört inditott a$ 
illető lap ellen. Ez is as 5 dolguk. Ha az illető ujságirót az 
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eskudtek banöenek fogják találni, becsukják; vagy fizet ő vagy  
a kiadója, mint a köles. Rendben van; azaz rendben lesz.  Isméi+ 
teljük: ezzel nem akarunk foglalkozni. Azonban a szinházhoz , "a 
nagyváradi szinház jó hiréhez köztóik van, ezt megvédeni, hazug  
,támadósok ellen reputációját, megoltalmazni: egyenes kötelessé-'  
gunk. Ezért is a fővárosi lapokban megjelent valótlan hireszte-
1~ ekkel szemben ujból kijelentjük, hogy  
a nagyváradi szinhá.zbart: semmiféle botrány nem totént.;  
ellenben az történt, hogy Erdélyi'Miklós szinre hozta = először  
a kontinensen - egy világhirti iró egy munkáját. Ez becsületére 
válik a szinigazgatónak. A darabot Rozsnyai Kálmán fordította,  
évek . során át végezte ezt a munkát teljes szeretettel,. Rozenyai  
urhoz nekU.uk semmi közcink. De irodalmi értékű munkát végzett.  . 
Ez becsületére válik neki. Ezt a munkát a nagyváradi kö zönség  
értékelte, élvezte a négy estén a szinházat megtöltötte és a  
forditót is honorálta s teljesen méltóan viselkedett. Ez a be-
csületére válik a közönségnek.  
Nos, ez történt. Erről adták hirtil egyes fővárosi lapok,  
hogy botrány esett a nagyváradi szinházban... Nos hát ez a hír-
adás becsületére válik - a fővárosi ujságoknak, amelyek jóhi-
szeműén nem is tételezték fől hogy őket ilyen szemenszedett va-
lótlansággal félrevezessék.. .  
A Holnap, irodalmi társaság is nyilatkozik ebben a dolog-
ban, mert ezt a társaságot is oly ezinben tüntették föl tenden-  
oiözusan és valótlanul, mintha A Holnap rendezne minden tünte-
tést Rozsnyai Kálmán mellett; holott a tény az, hogy a nagyvá-
radi fiatal írók társasága a Pádua hercegnőiének forditójával  




Napok óta rendszeres ás kimáletlen hajsza folyik a. nagy-
váradi Szabadság révón több fővárosi lapban a Holnap irodalmi tar-
fiaság elles. Tervszorc . rágalmakkal ás hazugságokkal illetik nagy-
váradi alakok a Yoingpot, s igy orv hódon törnek becsületes, nuvá-
ozi törekvősekre ás alkot6 emberek existenciájára. rz ellen a. go- 
nosz és alattomos hajsza ellen tiltakoznunk kell a mánk hallgató 
ős minket becsölő . magőr közönség szine előtt. 	. 
A . Eolnap nevében: 
dr.Dénes Sándor elnök, 
Juhász Gyula ,  dr.Berkovies René, alelnökök, 	. 
Dutka cos, titkár. "128 	. 
A Szabadság január 16-án válaszolt a nyilatkozatra. Bár a 
Pesti Hirlap szerint A Holnapnak ez mi köze az egész RozsaYal 4Sy -
10z, a Szabadság továbbra is tFinadta a holnaposokéit,. A lap szerint 
Dr.Dénes Sándor és Berkovits liené távol állanak a botránytól, nyi-
latkozatukban csupán A Holnapot kivárták védeni, do Juhász Gyulá-
nak jelentős része van a szokatlan mozgalomban. /A Juhász elleni 
rágalomnak nyilván az volt a szülője, hogy Juhász Gyula 1908 nya-
ra. odahagyta a Szabadságot ás átment a radikális Nagyváradhoz 
ujságiróskodni/ Akolnaposok nyilatkozatának megjelenése napján 
Nagy Mihály, Ady leghivebb embere, A Holnap későbbi elnöke össze- 
verekedett Szirmay Ödönno1. 13° Nagy Mihály szerint "Szirmay Ödön 
közel egy féléve tervszerit, állandó hajszát folytatott nagyváradi 
ujságir6 kollégái. ellen. Legutóbb azt irta A Holnap társasául, . 
hogy botrányt okozott mUködésável. e' 131 A Szabadság szerkesztője 
ezek után kijelentette: a Holnap-fiukkal pedig végeztünk. 132 Az 
nem sikerült eléggé, meri alig félév mulya csak ráfanyalodott a 
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Szabadság a holnapos fiukra, mert Váradon minden valamire való 
jó tollu ujságiró és iró közéjük tartozott./Az események vége 
az lett, hogy Szirmay Ödön elküldte segédeit /Nagy Andort és 
Vessey Károlyt/ Nagy Mihályhoz, hogy páröajra hiuja, aki viszont 
Visszaüzent a segédeivel /erkovits René és Kollányi Boldizsár/, t 
hogy elvből nem párbajozik. Ezt a nem éppen irodalmi verekedést 
a holnaposok valószinti elitélték, meri a Budapesti Naplóban olyan 
hirek jelentek meg, hogy A Holnap irodalmi társaság nem tart kap-
csolatot a verekedőkke1.133  A Pes i Napló kajánul egy gunyvereben 
. azt írta, hogy "a ma megverte a holnapot. "134 • 
Es a osunya, személyeskedő harc azután 1910-ben ért vé-
get a budapesti bíróságon. No de erről később! 
A Holnap revüből, mint már emlitettük, nem lett semmi. E-
zért ujra csak az antológiához kellett folyamodniok, hogy valahol 
együtt megjelenhessenek. Már január elején van hir az uj kötet 
készüléséről: 
"A Holnap egyébként buzgón k6szülődik, hogy uj antológiával 
és szinpadi művekkel lépjen a közönség és a kritika elé."135  Az (1 előttü4 álló feladatok komolysága /és a Rozsnyai ügy tanulságal/ 
arra késztette a holnaposokat, hogy jan. lo. fűlésűkön elhatárowe 
sák, hogy a társaság bizonyos jogi formákat vesz föl: 
"p"Holnap" ez a fiatal nagyváradi irodalmi testtelet, amely 
eddigi. tevékenységével, "Holnap" • cimü antológiájával a ma-
gyar irodalmi életben páratlanul á116 viharokat, harcokat 
idézett elő, - Idáig szabad szervezet formájában dolgozott. 
Több fontos ok azonban arra késztette a Holnapot, hogy az 
• egyesületek jogi formáját felvegye, vagyis hogy (jlapsza- 
bályszeriien megalakuljon. Az alakuló ülés vasárnap este 
volt. A tisztikar a következő: Elnök: dr.Dénes Sándor. Al- 
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elnökök: J  tsz Gyula és dr.Berkovits René. Titkár: Dutka 
,okos.. őttagu intéző bizottság. Tagjai:Kollárnyi Boldizsár 
dr.Sarkadi Lajos, Marton Manó, Wertheimsten Viktor és 
Haz miházy . 11136 
Ugy tűnik, hogy Adynak'nem boosájtottak meg és az uj antológiá-




kataszteri mérnök és ujságiró, aki Antal Sándortól átvet- 
te a második antológia szerkesztését, levelet irt Babitsnak: 	. 
"..."A Holnap" mult heti - ülésén elhatározta, hogy egy uj- 
jabb Antológiát ád közre. Ady kivételével a hat poétától • 
15-15 verset hoz egy olyan iránya tanulmánnyal, amely ki- . 
feXtenCa mai irodalmi helyzet kialakulását, a Bolnap 
szükségképpeni .eljövetelét, törekvéseit - szóval igazol-
ná a sok ostoba fécsegéssel szemben a társaság létjogát. 
Egy kis visszavágás elegáns formában; egy még kisébb si-
mogatás az illetékesek - de annál satb.komolyság. Semmi 
agresszív jelleg. 
A tanulmány megirására a a kötet ' összeállitására /a fene 
ebbe a sok  be,/ engem ' kértek föl, hogy miért azt ők tud-
ják. 
Teljes szeretettel kérem tehát Önt légyen szives 15 ver-
set, olyan összeállitásban hozzám küldeni, ahogyan akar-
ja, hogy azok megjelenjenek. A magam részéről csak-annyit 
óhajtanék, hogy a költemények között olyanok is legyenek, 
amelyekben uj formai törekvések jutnak érvényre. 
Önnél különben ezt meg sem kellett volna emlitenem... 
Nagyváród 19o9.jan.14. 	Kollányi"137 
Babits aggodalommal kérdezte Juhásztól, hogy ki az a Zollányi 
és nem volt hajlandó verseket kaldeni. 138 	 '. 
6'94.
4 
A szerkesztés munkája előre haladt és Juhász táviratban 
sürgette Babitsot.: *Antológiába express küldj verseket..."139 
A kötetről a Bemetlen Magyarország is hint adott. /4o 
De már Ady neve ujra szerepel benne. Juhász irja Babits- 
' nak: "A Roinap dolgozik, uj kötete bizonyára mely irodalmi szennái. 
oió lesz. Ady ig, jön berine."141 	 . 
Az antológiáról később Juhász igy emlékezett meg: 
"$ezdetben az volt á terv, bogy Anatole.Franceval iratunk 
előszót a másódik kötethez. Ez a merész gondolat Adynak 
is tetszett, de ehhez le kellett volna forditani a verse- 
ket franciára, ami ekkor szinte lehetetlen föladatnak lát- 
szott és igy az egész csak merész ötlet maradt. "142  
Egy hónap. alatt megváltozott a holnaposok álláspontja,. Adyt ujra 
visszafogadták illetve Ady Őket. Bölöni György emlékezése szerint 
a holnaposok 19o9 januárjában Pesten jártak ős ekkor békültek ki 
Adyval 143 Nyilván ez egyben Ady rész (vételét is jelentette az 
antológiában. Ady azonban nem könnyen állott vissza közéjük. Bár 
még januárban küldte .a verseket, de majdnem vissza is kérte. Ennek 
a történetét Marton Manó írta le Dénes Sándor emlékezése alapján: 
*Maga .. Ady Endre is szeretettel érdeklődött az antológia .. 
iránt. Egyik levelével elküldte Dénes Sándornak Kollányi Boldizsár 
tanulmányát, apit ,a  Huszadik Századnak szánt a korán elhunyt kri-
tikus. 
Tudomásom . van róla, . - irj a ebben . a levélben - hogy Sollá- 
nyi hajlandó .átdolgozni az Almanach számára mint Ady-ismertetést. 
Ez esetben küldd el az ő cimére. fn e héten megirom az uj verseket s 
mert a jövő héten, * ha betegen is, de utazni aka rok. 
A verseket csakugyan megírta Ady. a Holfiap könyve számára. 
Otthon pihent Sr napot Mindszenten s bizonyára az őszi kert szo- 
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sorusága inspirálta uj verseit, amelyeket sietve juttatott el 
Dénes Sándor cimére. Hazulról hamarosan Pestre sietett s pár 
nap mulya már türelmetlen levéllel lepte meg barátját: 
Édes Sándorom, egészen keddig nem kaptam levelemre; illet-
ve verseimre választ. Ekkor Budapestre jöttem, értesültem, hogy 
itt lehetez még, de már későn kerestelek a Pannóniában. Ha a 
verseimet visszaktldöd, cimem ez: Paris, 92 Rue de Levis. Eger 
óra mulya indulok Párizsnak. Ha azonban egy kis pénzt küldesz, 
küldd.: Ady Lőrinc, Érmindszent,, Szilágy vm., u.p. Érszentkirály, 
T.i. az apámtól kértem volt kölcsön egy kis pénzt. Szeretném, 
ha az Almanach megjelenne. Föltétlent3l küldd el nekem. 
Rejtélynek tűnik fdl a  levél pEír szava: Ha a verseimet  
visszaküldöd... ifit jelenthet ez? Maga a költő barátja is tűnő-
dött rajt, amikor megkérdeztem. 
Tényleg, milyen különösen hangzik ez ma, - mondotta -
de nem volt semmi Pontossága. Annyi az egész, hogy amikor a ver-
sek érkeztek, még egyiktink se tudta biztosan, hogy sikertilme 
kiadnunk az antológiát. Ady  arra gondolt, ha a könyv nem jelem 
het meg, juttassam hozzá a kéziratot, mert ő, igazán nem szokta 
több példányban irni a verseit. 	 . 
Itt most fontos levelek keresztezik egymást. Még az ér-
mindszenti levél érkezése előtt irt a,Holnap elnöke Öreg Adyék 
kuriájára Endrének. A verseket köszönte meg elragadtatással és 
gyengéden érdeklődött, számit-e a költő tiszteletdíjra, mert a 
könyv anyagi sikert éppen nem igér, a nyomda költsége se telik 
várható jövedelméből és egyébként is a cél, az uj költészet 
nagyszerű propagandája... Dénes Sándor azonban mingyárt fel is  
ajánlott honoráriumot minden baráti készséggel - a magáéból. 
,Ezt á levelet 6Lőrino ur fia után küldte Párizsba, ahonnan azon- 
O 
nal jött is a vdissE. Jdtt az Onőrzetes vilasz, amib51 kitftnik, 
hogy Ady reete (My, recta Diésady Ody Endre ilyen megoldist 
nem fogad el. Neki ner3 az uri mozdulat kell, hanem a megszol-
gált munkedij. Ezt irja: 
Kedves Windorom, köszönöm szeretetreméltó‘véleszodat, de 
bocsáss meg, ha az ügyet nem tartom elintézettnek. In, mikor 
tudom, tehetem és akarom, szivesen elfelejtem, hogy pénz is 
-van a világon. Dolgortam szivesem'és sokszor már remunerieió . 
nélni. De ez esetben, a mi esetünkben, másképpn al a dolog. 
1j321 egy félév 6ta beteg vagyok s nagy kinnal  dolgozok. öt-hat 
lap hiába vár, kér, surget tőlem kéziratt„a te leveledben biz*. 
va, irtam s küldten el a mógy verset, ugyanakkor, pnikor a 
Vasturnapi Ojságnak azt válaszoltam, bogy sajnos - nem adha-
.tok egyel8re verseket. Set annyira biztos voltam e dologban, 
hogy édesapámtól akitől nem szoktam pénzt kérni, titven forint 
előleget kértem egyenesen a ti pénztekre. Valahogyan, nagyon-
k6ria, oldjátok meg ezt az ügyet, de sdrgősen. Taiga valame-
lyik könyvkeresked6 ad előlegül Százötven koronát, amennyire - 
azt hiszem elég szerényen sz drat számitom. Nekem erre a 
pénzre már elsejőn feltétlenül szOkségem van s elképzelhető, 
hogy nem ok nélkül kérek. Zocseiss meg, ha nem lehetek olyan 
gavallér, amilyen szeretaék lenni s ha terhellek, de muszály. 
Távirati aim: E.Ady. 92. Rue de Levis. 
távirat azon a napon repült Párizsba. Dr.Dőnes ha/a-
déktalaaul elküldte a versek tiorteletdiját. De mi r akkor uten 
volt a Rue de Levis vándorának ujabb levele, dacos, keserd le-
vél, tele a megbantottség kinjával. Eangja egészen. meglepő. 
Léda. Mama, 	monogramos papirján irta a nagyváradi gips- 
ritnak: 	' 
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'édes Séndórom, engedd meg, hogy a te saját, Érmindszentre  
irott leveled ujbóli elolvasása után belyreállitsam a való hely-
zetet. A félreértés nem az én hibám s nem az én oldalamon van.  
Ha te akkor kérsz egy-két uj verset is, . de megüzened, hogy fizet-  
.ség érte nem lesz, lehet, hogy megfrom, lehet, hogy nem. Bizonyos  
azonban az, hogy nem számitok semmi pénzre, hiszen én eléggé utá-
lom a pénzdolgokat. De az is bizonyos, hogy az én legsajátabb jo-
gom akkor gavallérkodni, amikor tetszik, mert megtehetem. Az a- 
dott körülmények között már csak minden önérzetem megtagadása á- 
~~ rán szerepelhetnék' a Holnap Almanachjában. Tehát kérlek, juttasd  
el hozzám ajánlott levélben a négy eredeti verset. Egyben intéz-  
kelj, ]ogy telicsen kimaradjak az Aladanohból. Ez annyira magam  
iránt va16 kötelességem, hogy kényszerüség esetén ügyvédemet biz-
nám meg az érdekeim megóvásával. Tehát se uj, se régi, se semmi-
féle Ady-versek az Almanachban nem jöhetnek. Szeretném édes Sán-
Hdorom, ha ez a mi egyéni jó'viszonyunkban semmi nyomot nem hagy- 1 na. Te vagy olyan okos és egyben érzékeny, ember, hogy belátod az  
én elvitathatatlan igazamat. Nekem nines szükségem Nagyváradra  
s. a.Holnapra. Én azonban szívesen állok rendelkezésetekre mégis, 
hanem egy 	megbecsülést filést kivánok és.kivánbatok,  
...Minden  szerencsésen rendbejött. A versek a könyvben  
maradtik, ügyvédre se volt szükség. Az Almanach na'y sikere üzle-
tileg is jelentkezett s a táviratilag küldött honoráriumot már  
nyugodtan fogadhatta el az önérzetes költő: , a könyvárus előlege 
1 	° volt. Senki se hittea volna. Nemsokára hőz ?.jött Ady és 6 örült  
legigazabban a Holnap sikerének." 144  • 
9  Ady első levele még januárban ivódhatott, közvetlenül a  
Juhásszal valókibékülés után. levél azért is érdekes, mert 
 
derül belőle, hogy a Dutká által "zavaros fejd forradalmárnak"  
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nevezett Kollányi A Holnap iásodik kötetének előszavíát Ady ta-
nulmánynak szánta a Huszadik Századba és csak átdolgozással lett  
belőle előszó. Amit Dénes S6ndor a levélhez f'dfz, tévedés, mert  . 
semmiféle őszi kert nem inspirálhatta Adyt a vérsirísra, hiszen  
i•b 'januárja, tehát tél volt. A következd Ady"lov6l arr61 tudó  
sit, .hogy Ady Párizsba indul. Nyilván sziksége volt pénzre. . Kol-
lányi levelét Babitshoz lehetne Ady levele következményének te-
kinteni ti. hogy Ady nélkül jelenik Meg az antológia. Az utolsó  
levél semmi esetre sem lehet február közepe utánii, sert Juhász  
február ,+.6n irj a B* bitsnak, hogy Ady is szerepelni fog.  
Az 1908-as'évvégi harcok nem. hagytak alább 1909-ben sem.  
A Petőfi Társaság január .6"ikl. ölősén Petőfi emlékét vélte- 
ápol-ni azzal, hogy Bene dj Gé z a nekirontott Adynak és az uj költőknek.  
/Fagyöngyök cimáél verset irt ellenük./ Ugyanezen az Ülésen  
Lamilerth Géza olvasta föl A holnap ellenes .ir agyar virágharc 0.  
versét és"maga© szinvonalgi" értekeztek a "leromlás libájáról."  
Hatvany Lajos ujra tollat fogott Ady mellett ős nem kímélte meg  
a Petőfi Társaság hatalmasságait:  I "A Petőfi társaság rokkantjai egészséget hazudtak. Ezért  
nincs hözttik igazi isöltő. 2!ég a legigazább j . is affektált.  
A mi ifjuságunk költői kimondták az igazat. Nem is annyi-
ra a magukét, de amazokét, akik egy életen át hazugságban  
éltek a kik ezt a hazugságot ránk akarták hagyni örököl. 
Csoda-e, ha jajkiáltás lett a 1yránk? Az első rémölet, az  
eszmélés 'jaja!  
S nem voazi-e észre Kenedi, hogy csak Ady Endre hatalmas  
termékenységében, változatosságában, élet- és hangulatgaz-
dagságában mennyi a fiatalság, a tölekedő élet, a boldog, 
 
rugaszkodó, virgonc erő? . 	' 
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. Többet ér az Zenediák, Szabolcskáék, Rákosiék eleve elha- 
tározott szándékánál, hogy . itt e földön mindég csak "mo- 
solyogjanak", "szü.zi tisztaságot lássanak" és a valónál, 
mindent szebbre fessenek. Többet ér..., mert oda fog ve- 
zetni., hogy lesz itt ok örömre, boldogságra, megel.égtilt 
mosolyra. "145  
A Népszavában Hatvany .cikke után megindult a szociáldemokrata 
irodalmárok hozzászólása az uj irodalmi irányhoz. Csizmadia 
Sándor erőn Ady-ellenes kirohanásai váltakoztak itt a pártveze-
tőség nagyhanga kijelentéseivel. Ezt a vitát Révész Bélii a Nép-
szava szerkesztője, Ady :barátja irányitotta .146 Célját el is ér-
te, Adyt népszertisitette a _szociáldemokrata olvasók között. A 
konzervativok is hallatták hangjukat..Bársony István nyilt.leve-
let intézett Ignotushoz és szer-telexnek, zavarosnak nevezte a 
köréje osoportosul6 fiatalokat. 147 Ignotus nagyon higgadtan és 
józan hangon válaszolt Bársonynak: 	 . 
"Ady Endre meglepő egyéniség, ragyogó tehetség, fényes 
ujitó, Petőfi óta legerősebb lirkusunk... Babits Mihály 
kápráztatóan művészi... Két valóságon nem lehet változtat- 
ni. Az egyik az, hogy vannak irvink,, akiknek más mondani- 
valóik vannak, mint elődeíknek's ezeket más módokon mond -
jók el. A másik az, hogy van közönség, mely másképp érez, 
mást deres, másra kivánosi, mint apái s a hozzá való szó-
lásnak . másféle idegbeli lehetőségei vannak, mint voltak 
tegnap .  "148 
Szaboloska is megszólalt. Erősnek érezte magát ahh3z, hogy a 
holnaposokat és a nyugatosokat ledöfje. Verset irt Kárpátok tor-
nyából oimmel és Endrődi Sándornak ,ajánlotta. Ebben a versében 
parodizálta Adyt és a holnaposokat. Ez "bedöfés"akart lenni, irts 
• lee - 
a Fiaggetlen Zagyarerszág. A vers utdn a következő ajánlás állott 
Endródinek: 
"Eltökéltem magadban„ hogy a Holnai, fiam jövő fiaihoz 47, 
dllek. Ifj érzések, vig látomások ragadnak, amikhos to nem . 
értesz." 
A Faggetlen Magyarország még hozzáfazi: 
"Ezután pedigbiztosra.vette„ hogy a velnap költ61 mouton 
bed6lnek. Js dölteh is, Minot is a nevetést5l." 149 
Sőt a katolikuseh sem nyugodtak, tullicitálták a legkonzervati-
vabbakat is az uj.költészet megttléoében. •em az a hibdjuk, hogy 
éthetetlen4k, no nemzetiesek ős bioarrók, hanem z.z, hogy elrue 
ták lábuk alól a kereortény morált ős a bujaság, a testiSég, a 
pénz és as anyagiság kultuszát hirdetik. 15° A isatolikusoktól 
=OW) kritikát no is várhattak a modernek. 
' EköZben Váradon nagy m 	folyt. Babits ismeretlen, Olgh 
Gabor ismert okok miatt nem keralt szinre holnaposok könött. 
D.aár januir végén Dutka, Marton Manó és Juháza emfölvondsosát 
'hirdotik, mint holnapos beffutatót. 151 Időközben Dutha is kiesett 
a szinpadi szerzők Matti 6o a következő szerzők mavei koraltek 
bemutatásra: Balizs éla: dr.Szélpál Margit, Juhász: Szögedi 
ésMaxtanManó: Tyilt pályán. A bomut:tó március 16-án volt. 
Sas Ede neglepő megértéssel ős naa dicsérettel irt rólUk. 152 
A siker biztosau nagy volt, bár a Ozabadság soinhizi rovatában 
fanyalogva irtak róla ős gunyosan megjeweitók, hom Juhász tt- 
vőt nem bevezetőnek, hanem befejezőnek kell . dni, mivel ez leg-
gyengébb. 	Szabadság  még mindig nom felejtettl/ 
A. bemutatóról és a következő előadásokről igen meleg hanim 
gon irt OUGgetle 1124.,varország, a Budapest, a Polgár és.a 
Magyar Nemzet is. A nagy sikerre vald tekintettel a darabokat 
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ki is adták.153 
Az antológia Ugye is előrehaladt. Juhász irts Babitsnak: 
"IIj antológia készül- március 15-órew154 Ám uez a dátum egy kicsit 
korai volt, Babits még március végén is az antológiában megjele-
nő verseinek korrekturáját kérte. 155  
Március 13-án naggyülést tartott A, Holnap, $hol Kellányi 
bejelentette, hogy készül az ,uj kötet a Deutsch Zsigmond cég fog- 
ja kiadni és 4 korona lesz az ára. Kollányi javasolta: Frany6' 
Zoltán, Horváth Henrik, Mohácsi Jenő, "Pálos Endre /Erisner Manó/ 
fölvételét 'a társaságbá. , Ekkor mar. a következők voltak hivatalos 
tagjai A Holnapnak: Ady Endre, .Antal Sándor, Babits Mihály ; Balázs 
Béla, dr.Berkovits René, dr.Dénes Sándor, Dutka'.Ákos . Emőd' Tamás, 
őranyó Zoltán, György Ernő,, Regedics Nándor, Horváth Henrik, Júbász 
Gyula, dr.Kolbaoh Bertalan, Kollányi Boldizsár, U nojlo os Theo-
dor, Marton Manó, Miklós Jutka, Mohácsi Jenő, dr-.Nagy Mihály, ' 
Pálos Endre, dr.Sarkady Lajos,.Sebestyén Gyula, Szunyogh Barna 
és Wertheimstein Viktor. 
Ezen az ülésen hoztak határozatot, hogy a különböző holna-
pos bemutatókat igy Juhász dalmfivének, az Atalauténak előadását 
is támogatni fogják. Egy márciusi matiné megrendezésével bízták 
meg dr.Nagy Mihályt és Dutka tikost. Erre a matinéra azonban csak 
áprilisban kerJ.lt sor. Ugy látszik, hogy' valamiféle könyvtáruk 
is volt, mert A Holnap könyvtár bővitését is célul tűzték ki. 
/Nagy talán kiadványsorozatot jelentett ez?/ Kéréssel fordultak 
a közönséghez, hogy támogassa A Holnap előadásait ős matinéit. 
Az anyagi regit séget Dutka Ákos titkárnak Uri utca 4. szám alá 
küldjék. /tehát még segitség is volt I/ ,A legközelebbi teljes 
ülést áprilisra hirdették ieg. 
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A Rol/lap április 	 nagy 9-ére a 	vC~radi városi székház disz =  
termébe matinét hirdetett. Nagy Endrét is meghívták az ünnepsCg-  
ra. Juhász Gyula alelnök megnyitója után Nagy Endre előadását  
hirdették, aki A Holnap fővárosi visszhangjáról csevegett volna. 
Hef®jezésta Sik Rezső szinész szavalt volna a megjelenő uj kögi  
tot verseib81.156 Brre a ra.atinEra invitálta Juhász Babitsot:  
t4 ... jti j j át uagyszonbatra, . ha egy napra is - A holnap dél-  
előtti mazy tr®dalmi natinójára, amelyen fővárosi értékes 
egyéniségek is ott le€z nakl5? s ahol .neked is be kell  
mutatkoznod testi valódban Cs ,áölalva ,só - verseket hoz- 
hatsz, esetleg prózát? - miv©ltódban is... L©csáaiatot  
kérek, da, ha kivánod A Holnap mecénásai kész OrbMmel  
mogtéritik az utikölteéget..."158 	 . 
Eabits megint lemondta az ut,azit:"Senmikópp sem mehetek; bocsáss  
mea és kérj bocsánatot nevemben a Holnap enbereiLál. - de tökélé- ,  
too= lehetetlen. Fizikai és pszichológiai lehetetlenség.. . r~59 ,  
A kbtet azonban nem sokáig váratott mag' ra, április 9-én 
már megjelent és a' meghirdetett mil,tinet Il.LötQt ünnepévé g- 
vatták és április lobén tartották meg. Az ünnepségről a Nagyvá-
rad a következőkben számolt be:  
"A holnap irodalmi társaság, melynek törekvései Nagyvárad  
intellektuális társadalmában lelkes megélésre ős méltánylásra  
találnak, érdeke d.epet ült nagyszombat délelőttjén annak Ot- 
letóbői, hogy a Holnap uj verseskönyve megjelent.  
A társaság a városháza disztermében matinét rendezett;  
amelyen ott volt az egész nagyváradi sz©oietás. A padsorokat  e-
legáne asszonyok ' szinpompás sokasága foglalta el, a a hölgyek  
ez alkalomhal mutatták be az fuj kalapdivatot, amelynek gazdag  
virágdisze festőiof hat tt a terem komor milliőjÓben. Ott voltak 
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a szalonek, a tdrcadalm/ vita% lelkeo op adsznyai, a zsur szépo. 
ségek ős a bask Unnepolt kirilynői, mind mind, akik a poézist, 
a verseket szeratik, a ntwyváradi társaság előkelGséEei. 
A meenyit6 beszédet dr.partadi Lajos mondta, s utina Sik 
Re386 a ZBieligeti szinhis kitan5 mitvésze jelent meg az elegáns, 
.%4zOnség olatZelnal; uj tCtetéből moidta  cl fiaom'elGad(5 . m4- 
. V6ssettel Dutta Akoo, Jubász GYula . es Em4 Tondo 03y-egy meapő 
kOltemőnydt, aMlt lelkeo taps .otkal fwgadták. Majd ansaugn Lás20 
16n,a szinház rokonszenve 	zénet bájos feles53e lépett sz 
emolv6nyre, Mik16s ,Jutka.nehmy, poMpds uj verset olvasta fel 
nagyhatdsbel. 
Ulzazdro,a Xivá1ó 1,rő p ismertnevd colalViroucier, 'a 
saság vendage kUvethezett szutdu. Vibarob tapsot tOszOnttittők 
nagyvdradiak r6gi kedves isner6set, aki az ováci6 ceillapultdval, 
az ismert szellemessegével kesdett csevegni az eGykori Nagyvd-
radra, a régi utodtra, ahol mdr azok a kis ablakot is, amelyek 
alatt ifjan, dobogé azivvel setagatott, immdr emelete9 palotdk 
kOzfalai rU1 n6zneY. le rd az-ide mare. Latdn az utaidsra tert 
4/likor elindultam Ludapestr61 - mondotta tdgas meakre 
robogott velem a ayortvonat, ti gas mezkIkre a palotdk, a boulevar-
dok, a naGyvárosi zajos elot emborevel. Amer= n6ztem, mindentitt 
felszántott mezi3k, nőptelon olvdredz, a ragOkből kikandikd16 
ra tavaszi vetes. Ls hiba kerestem aa emberek nyomdt, laindentitt 
a széle sz3k, itt-ott oGy feher folt, amelyről nem tudni, beduiz 
sdtra vagy meGtolepedett ember& hajleta. Az ember iGazán nem is 
hinne, by eurbai fOldOn roboit, ha nem fognd le umiak a.tu- 
• data, hogy a messzo hatdrok MLitt mindenfölé a jelzdlog kölcsö-
nök komor drnyai borovvak. 
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Zajos der'lltség és taps. Igy jeleznék a parlamenti tudó-
sitók azt a hatást, ami e szavaknál támadt s percekre megakass- 
z totta a csevegőt. Lelkes dicsérettel szólt ezután a kitűnő ven-
dég Nagyvárad lobogó friss szellemi életéről, az intellektiális  
mozgalmakról, majd ~d vEndréről beszélt s dr.Reinic4Aéláról, a 
geniális komponistáról, aki a költő dalait megzenésitette.  
Nagy Endre ezután Lehel Károly finom zongorakiséretével  
nehány megragadó Ady dalt ' énekelt,, rendkivtil érdekes művészeti  
stilusbaá, ritka intelligenciával és megértéssel. A daloknak, fre-
netikus hatása volt,, s a közönség percekig ünnepelte  .forró tap-
saival az előadót.  
Az érdekes irodalmi ünnepet dr.Sarkadi Lajos meleg sza-
vakkal rekesztette be. 016o 
A. kötet a váradi Deut sch Zsigmond cégnél jelent meg `17oo j  
példányban. Könyvsiker volt, de nem anyagilag. Mindössze 61 db.  
fogyott el belőle. 146 korona volt a bevétel, a kiadás meg 2047  
korona. A Deutsch-cég nem tudott elszámolni 15oo példány árával,  
hiszen el sem tudta adni.161 .  
A kötetet a társaság megbizásából Rollányi állitotta öszo  
eze.l62  Kollányiról és a kötethez irott előszaváról Juhász igen  
jó véleménnyel volt:  
"...a terjedelmes, a modern lira szocialista gyökereit  
fejtegető előszót ezüttal Kollányi Boldizsár irt , addig  
elég ismeretlen név az irodalomban. Kollányi Ad egj,obb  
barátai közé tartozott. A magyar szociológia egyik uttö-
rője, radikális politikus, természetfilozófus:.. Valós"  
gos magyar.Cyrano, és.mondhatom, Ady jobban szerette ős .  
többre tartotta, mint legtöbb költőtársát. ; , „163  
Kollányi előszava /Számadás/ amelyről Dutka azt irta, hogy min- 
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dent összezavart,  6s amelyről tudj uk, hogy Ady-t anulminy nak  
?részült a Buszadik Századba,, vezeti bog kötetet. Ezt az előszót  
m.G.1uhásziOgy kiesit félreértette, szerinte Kellányi mást akart,  
mint a hölt©k.164 Pedig neme éppen a föltők nem tudták batáro-
zottan, hogy mit akarnak és Kollányi mondta  :ki 'világosan ennek  
az uj st akarnak az igazi valóját. Kollányi meglepő világos ság-
gal látta a századforduló irodalmi problémáit és azok társadalmi  
gyökereit. A paraszti szocializmus jövőjének hitét nyilam a  
korabeli erős parasztszo©ialista mozgalmak erőaitették benne.  
gyár az uj irodalmi ir - y harcát Agy hiosit a nemzedékek harcának  
tekinti, de szavaiból azt is sejthetjük, hogy a korosztályok •mö -
gé táradalai osztályokat képzelt ©l mag _sak., Amit viszont ' a . . 
tarsadalmi ás mavdsseti renddel szembeni elégedetlenségről mond,  
az kész forradalom. ~ Az uj életerkölcs nevében 	hasonit ná].8  
Os©ar CJilde hedonizmusára/ e7tvet minden vallásalapokon nyugvó . 
e r lesöt.A muvészetek egyetemes negujbóiását hirdeti ős A Ha-
napot o megujhódis egyik jelériek  - tekinti. Az erkölcs történelmi  
szerepénk ős fejlődésének 	raj Zolása nála tökéletes ás igaz.  
Sikeresen veri vissza azokat a rágalndkat is, melyek szerint  a 
holnaposok szimpla Ady épigoaok. A bevezetőnek erről a részéről  
irja Komlós Aladár, ',hogy a m 4.vŐszetck egyetemes megujhódását  
hirdeti ős zseniálisan kapcsolja Ady mozgalmát beohnorhez ás 
Bartókhoz. l65. Az előszó második része a költészet keletkezésé- 
ről és eszközeiről szól és kevesebb éleslátásról tanuskodik.  
Kollányi a költészet tüzheét a beteges eanberben látta, a lira  
eredetét meg éppen a nemek közötti eltérősekben vélte fölfedez-
ni. Zevoredik itt már a filozófia Es fiziológia, uj 6o régi  
esztétika, ugyr tUnik, mintha az ird széles látókörét és olvasott  
edgát .fitogtatná a ksonz($rv€ativ hazai esztétikával szemben. Amit  
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az uj műfaji részben mond, hogy az emberi léleknek uj formálója  
a ezociativ tényező, az megint jó érzékre vall. Természetesen  
nemcsak Kollányi idején volt ez igy és éppen ott téved aszerző, 
hogy ezt osak saját korára nézve ismeri el.  
A második kötet megjelenését kisebb viták kisérték mint  
az elsőét. Bár a kötet jelentősége egy cseppet sem volt kisebb.  
Kollányi j61 érezte, hogy a magyar szociális lira kötete a má-
sodik antológia.  
Elsőnek a Független Magyarország pzólalt meg, amikor a  
kötet a kiadót elhagyta;  
"Tévedtek, akik a fiatalokat $etörni gondolták. A magyar  
lira hét ujjáteremtője jelent meg ujjra. Csupa gyönyörti-
ség minden vers. A költők, az igazi csatázók, kemény  
legények - halomra lövik a mult kisérteteinek kártyavá- 
rát n166 	 . 
Böszörményi Andor a Nagyváradi Naplóban dicséri meg őket.167  
A Nagyvárad április 18án bemutatót közöl az uj kötetből.  Sas  
Ede meg hosszabb oikket 'szentelt a váradiaknak:  
"unnak, akik szent borzadással vetnek magukra keresztet,  
mihelyt a Holnap-nevét előttük kiejtik. Apaga Satanas! Itt jön-
nek az Antikrisztusok, akik fertgt árasztanak maguk kört!].;. a  
föltámadt Pán bőszült serege, amely oltárrugdosó patával gázol  
végig a világon; a költészet dühöngő paralitikusai, akiknek per-
verz gyönyörttségük telik a régi ideálok élveboncolásában;. a világ-  
felfogás jakobinusai, akik a romokon akarják fölépiteni az uj  
rend birodalmát. Nos, ezt a babonás félelmet és az irtópadjára-  
tot, amire a félelem bátorit j a az. ő áldozatalt: teljességgel  
megokolatlannak és oktalannak tartom, elolvasván az uj könyvet,  
amely Nagyvárad uj irodalmi társasága,, a Holnap cége alatt meg- 
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jelent. Miért tartom megokolatlannak? Jobban mondva: igazságta-
lannak? Mert az ifja legények megjelenése a magyar poézis csata-; 
terén /mert az irodalom is mindig csatatér, ha eleven irodalom- 
ról van szó, nem halottról vagy tetszhalottról/ szerintem fö- 
lötte örvendetes és szükséges dolog. Hiszen az uj legények a 
magyar költészet berkeibe, az után az ellankadás, hervacozás és i 
kimertilés után, ami. a közelmult években ott beállott, friss pezs-
gést, uj virulást, uj erőket hoztak. A nagyon is elnyárspolgá-
rosodott elmék, akik kényelmesen szeretnek kérődzeni . a nultakon, 
természetesen irtóznak minden forradalmi mozgalomtól Pedig hát 
• a haladás mindig a 'forradalmak, a romok zsarátnokain gyujtotta e 
meg a maga fáklyáját. Bessenyei, Zazinczy, Petőfi a maguk kori- 
nak kikiáltott veszedelmes hull petrolőrjei valának. Ilyen le-
gények, ha támadnak, akik uj hangokat, uj szineket, uj értékeket 
akarnak hozni az emberiség szellemi életébe: Isten hozta őket!' 
Elzárkózni csak azok fognak tőlak,. akik talán ma is . jobb szeret= 
nőnek acél-kova taplóval kicsiszolni és gyorsvonat helyett gyors-
paraszttal utazni. Kiált suk tehát: a forradalom éljen% Annál is 
inkább, mert az megél, ha nem kiáltjuk is. Megél, mert a fiatal 
ság forradalma. is itt elérkeztem oda, hogy mért tartom az ifjak 
ellen a küzdelmet oktalannak. Azért, mert - az ifjuság ellen az 
öregek minden harca hiábavaló. Azok egy olyan fegyvert hoznak.' J 
magukkal, ami az taregek fegyvertáréból már hiányzik: az ifjusá- I got. És elfogadtatják az öregekkel a maguk igazságait, még ha a-
zok nem is igazságok, legyőzik őket a tusán és diktálják nekik 
a békeföltételeket... 
Azonban • ne fessük az ördögöt ilyen feketének a falra. 
Még azt hiszik, hogy az uj embereket magam is oly gonosz ellen• 
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ségekn©L tartora; akikkel szemben a te gnap ós na irodalantnak csak 
Unbedingte Unteraerftu gjár61 lehet szó. Eorántscn. Igaz, hogy 
sok tekintetben arrogánsul és prepotensfül léptek fát. Az b 
gket ugyancsak lecsepülik: az áregeken tanulnak az irodalmi 
csecsemők rágni, mondja Gárdonyi Géza. No de hát ez a fiatal 
teheti égek rendes .hibája. A Jókai s.elid, kékszemmel célázó 
'szerénysége ritk .kivétel; a Petőfi betoppanása áz általános 
törvény. Igaz, hogy az is szenet szar, hogy ugyanosak értenek 
hozzá, hogy kell egymásnak reklámot csapni? De hát még mindig 
szivesebben veszem, ' ha a Llhetséaek csinálnak magukak reklá-
mot, mintha a hül.vék állit jók ki egymásról a zseniálitets bizo- 
nyitványát. Mindezeket az f fjusággal le fogják vetkezni, - daj - 
nos, hogy e hibákkal majdan ifjuságuh is élmulik. Attól pedig, 
'mikor nagy fogyveresörgetéssel és huj-huj 2 - j al üüzennek hadat 
a régi világ korhadt erkölcseinek, attól 6n éppenséggel nem 
főlek. Mert ami a pultban megérdemli a pusztulást, ám hadd 
pusztuljon; ami pedig igazi érték,' méltó ideál, azt ők ugy sem 
fogják a tudtommal nem is akarják lerombolni. soha. A multek 
egyetlen igazi iro le1mi nagyságának dicsőségét sem . fogják el* 
homályositani; mert lehetzk ők-bármi divatosak: az emberek 
visszatérnek azokhoz, akiknek nagysága minden divat hullámai 
fölé emelkedik, mint az özönviz fölé az Ararát; minthogy közLtw 
lök is minden időkre megmaradnak, elkophatatlan közkinccsé vál- 
' nak azok; akik többek alnál, hogy éppen divatosak legyenek. is 
vannak ám köztük ilyenek! A nagy eszmék és ideálok, amelyekre 
az emberiség haladásának szüksége van, tulélnek minden forradal+ 
mat; de a forradalmakra azért szükség van, mert azok óvják meg 
a tespedéstől és éltetik az életet. De reassumálok. A holnap 
megjelenését irodalmunkban szükséges jónak, - nem szükséges 
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rossznak tartom; érdekes ős értékes talentumait őszintén becsül-
ui, élvezni tudom; s ha látok is az irányukban, modorukban tul-
zásokat, napfoltokat, éppen olyan tulzásokat látok a háboruban 
is, ami ellenük folyik. 
.f. 
• vj kötete a Holnapnak, határozott emelkedést tüntet Pa aga 
elsőhöz képest; értfkben meggyarapodását a poétáknak, akik a pl-
ros zászló alatt egyesültek. Pár szót először is az előszóról, 
ami Kollán i Boldizsár munkája. igy előkel%, kiválóan művelt 
elméé: Azt mondja az előszó,- hogy a, Holnap költői a specifikus 
Hmagyar kZilténzetet akarják megalapozni, mert nemzeti jelleg nél- 
kül minden művészi termelés - banalitás. Milyen igaza van ebben 
I &ollónyi urnakiBA a Holnap ebben az irányban halad: baratel lé-
nyegesen megszaporodnak. Mert első fellépésével, legaltbb Ady 
Endre nem igen működött valami nemzeti irányban, Rem azt kifog'- 
so1 juk, hogy . a magyar ugar sok hibáját korholta. Zorholta azt " 
Berzsenyi. is. 'De az $ keserti.ségén átlöktetett a fájó fajszeretet, 
mig Ady Endre ős társai sok,' eddig megjelent verséből csak gyü-
löletet éreztünk ki minden iránt, ami magyar. De hát ezen át tér' 
jf nk napirendre: a Holnap előszava a nemzeti jellegű termelést 
magasztalja, azt örömmel vesszük tudomásul. Csak azt jegyezzük 
meg, hogy nem a Holnap az, amely a specifikus magyar irodalmat 
megal&pozta, ezt a munkát előtte Arany, Petőfi, Jókaí,Mikszóth 
már elég törhetően elvégezték. Ez fs olyan holnapos nagyotmondás. 
De hát ez legyen a kötet legnagyobb fogyatéko sságai 
Nem, a kötetbe sok gyönyörüségünk telhetik. Élvezzük ben-
ne első sorban AlvEndrét, akinek költészete egyre tisztultabbá, 
nemesebbé válik: a klasszikusokhoz érik. ilvezem Babits, Mihály 
bizarrságait is, a legbravurosabb játékot a formával, amit el- 
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képzelni lehet. Révész Béla egyik legnagyobb seoessiósa a kis 
társaságnak: secessiós érzésben és gondolatban, de azért mégis 
igaz poéta. DD'xtka Ákos nagyot  haladt; amióta a Holnap első kbts .* 
tében verseit olvastuk. Benne van a legtöbb festő elem: érzései - . 
ket, gondolataikat oly szinesen, oly hangulatosan kevesen tudják 
ily pompásan kifejezni,'mint ő. Égy-egy verse olyan, mint egy-
egy csodás Madnyánszky-kép: borongó, mégis szingazdag. Emőd 
Tamás epikus tehetség: régi idők alakjai, régi idők :elhantolt 
érzései ritka elevenségben t hadnak föl a sokat igéró poéta lanto 
ján. Juhász Gyula is erős archáizáló; a stilizálás, nagy miivésze; 
még Miklós Jutka talán a legérzőbb szivii poéta as egész , kompáni- 
óban.': látszik, hogy asszony! Van egy verse a kötetben, a Két 
portrait, ez egyenesen gyönyörű. Mesteri alkotás. 	. 
Szóval: erős egyéniségekkel, hangsulyosom: e} néniségekkel  
van dolgunk a Holnap tagjai közt. Sok ját hoztak már irodalmunk-
ba. Le még több jót várunk tőluk. Tehát ne irtózzunk tőlük és ne 
UldözzUk, hanem szeressíUk őket. Mert - Isten az atyám! jó poéták. 
S ha tévednek is: ez mindig a Pegazus botlása. Az isteni táltost. 
Nem az elnyűtt, szürke, igavonásra predesztinált paraszt gebéé. " 
168 
András Ernő meg Szabadkán ette védelmébe a holnaposokat: 
"...el kell ismerni, hogy a Holnap második kötete sokkal 
erősebb, mint az első. Hogy a nagy szimpátia és as az izléstelen 
szélmalomharc, amelyik az első fellépésüket követte, csak emelte 
őket az értékek tudatában, csak megizmositotte őket a képességeik 
ben, perspektivát adott nekik az irodalmi környékükről és tisz-
tózta a helyzetüket. Nem tudom, a szerencsés összeválogatásnak, 
vagy a közös megbeszéléd$k tulajdonitsam, de az egész kötet egy 
alapeszmét fejez ki, egy gondolatot, amely megjelöli a'társaság 
céljait, jelentőségét és összefüggését a viszonyokkal: uttörés 
az egységes, specifikusan magyar művészet megalapitására, uj . 
formák alkotása, szociális jellege, tiszta látása a multnak, 
amelyből kisarjadzott és mai ember mai érzésvilágának a lettak- 
rözése. 1169 
A szegedi Hiradóban Tömörkény Istvánt nyilatkoztatták 
a Holnapról: 
“Tömörkény István, a Dugonics Társaság főtitkári .jelen 
télében érdekesen nyilatkozik az uj magyar irodalomról.  A  fel-
tűnést keltő kritikát, a mely messzemenő . tárgyilagosságggl ó- 
szinte- igazságokat mond, megszivlelhetik mindentitt. Megszivlel 
hetik a Tegnap mankón bicegő aggéstyánai, a Ma érdekeskedő fiai 
és a Holnap erőszakos beteg titánjai. A fölényes irodalmitszó-
zát itt következik: . 
A cél: a nemzetet egységessé tevő magyar nyelv ápolása 
és fejlesztése, a magyar közművelődés szolgálata. Minden, ami 
ebben az irányban történik, hasznos munka, ha éppen nem egy . 
uton járnak is. Minden törekvésnek meg van a jogosultsága. 
A ma  csak a tegnapból fejlődhetett és csak a mából lehet a 
lna épp ezért nem is látjuk annyira szomorunak vagy ijesztő 
nek az ugynevezett modern irodalmi törekvéseket. A közönség 
lesz azoknak a legjobb bírálójuk, majd az megtartja belőlük 
azt, amit jónak itél és elveti belőle, ami nem kell neki.. Min-
den ujitásnak vannak sutaságai., tulzásai, amiket azután kigyom 
lát belőle az idő és az izléss. Aokultura fejlődésének aféle 
bárányhimlői ezek, amelyeken át kell esni. Gyakran van ugyan 
igaza annak a népies nézetnek, amely az egész esztétikát óbba 
az egy mondatba foglalja Össze, hogy nem az a szép, ami szép, 
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ami  tetszik: az a szép, de azért az általános izlésre nem lehet 
eriszakosan rátukmálni azt, hogy mindenben higvjen, ami uj. Nem 
is tetszik minden, ami uj. A képzőművészetben is mint valami 
viharos fölleg tornyosult föl az égre a szecesszió, amely el- 
akart söpörni minden régi izlést s ma már alig beszél róla vala- 
4 
ki. Megmaradt belőle, ami az ujitásban jó volt, a többi része 
pedig eltunt és elhaladt, mint futó felhő árnyéka a mezőn. As 
irodalomban is csak igy van, hogy a mindenáron való ujitások 
szintén csak ugy átrepülnek fölötte, mint a szélvihar, amely ke-
letkezett, hgr elánul j on. Erő van benntik olykor, az kétségtelen, 
amely hasznothajtó lehet majd, ha a fiatalos tulzásokból kiforr 
s ®fikor még csak forr, akkor sem test annyi kárt, mint sokfelől 
vélik 4s . panaszolják. A magyar irodalomnak meg van a maga közön-
sége, ennek meg van a maga ízlése, amely nem engedi meg, hogy 
olyan uj irányok erőszakoltassanak reá, amelyekkel nem ért e-
gyet, b4rmennyire ujak és legujabbak is. Elvégre a legujabb i-
rány is régivé válik idő multán, hogy helyette ujabb irodalmi  
áramlatok keletkezzenek,, de azért g- klasszikus műremek mindig 
az a csodálatosan szép alkotás marad, ami volt s bár hosszu év-
századok hangulata, pora fekiidbetne rá a bibliára, mégis ez a 
legszebb könyv ős az marad az id?5k végezetéig. 
Az irodalom nem az a terület, ahol uj eszmények azért 
keletkezhessenek, hogy a régiekre szemfödelet akarjanak terite-
ni. Amennyiben jogosultak, enélkül is érvényesülhetnek s hogy 
erre mennyiben képesek, azt majd megmondja az élet és az időt. 
Az irodalom iránt való érdeklődés fönntartásával, az irodalom-
E26.,  mint nemzeti közcélnak fejlesztősénél nem zajos lárma kell 
ide, hanem osöndes, de kitartó munka ős tevékenység: ebben aka- , 
, runk dolgozni a magyar nyelv, tudás és az irodalom szeretete 
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javára a közönség©l e ,yiitt továbbra is. "17° 	 . 
Tömörk'ny nem ismerte az uj irodalmat, legalább is nem  
a váradiakat. Sem látatta tisztán ezek ne* problémáit, törekvő- ,  
seiket sem. Innen van nyilatkozatának az a tulajdonsága, hogy , 
csak általánosságban beszél, és olyan dolgokról, melyek a hol-
naposokkal kapcsolatba nem hozhatók'/pl. szecesszió/.  
A Pesti Birlap még az 1908-as hangnemet tartotta meg ős  
utszóli hangon támadott az uj kötetre é,- íróira:  
"Istenemre, ©suf egy látvány, amikor a poéták összeállnak,  
úzletembereknek csapnak fel és mintegy boltot nyitnak. Ilyest  
cselekedett hat poéta: Ady Endre,Babits Mihály, Balázs Béla, . 
° Dutka Ákos, Miklós Jutka, Juhász Gyula most egy éve Nagyváradon.  
A oégérük már akkor is ez a bUvös szó volt: Holnap; éim a kinált  
árts elsősorban Ady-vers volt. "A hat poéta által Nagyváradon ki- 
, adott, Holnap cimU verseskönyben 4 a többi öttől egyUttvéve nem  
volt annyi vers, mint Adytól magától. A spekuláció jól bevált:  
j6hiszemú Irodalmi tekintélyek kezdték Adyt még jobban paskol- 
. 
 
ni, Utni a Holnapon keresztfal. A colnap jelszó lett, Ominek ö-
r"tl.t a többi öt, kik is boldogan igyekeztek a maguk bőrének vin' 
dikálni mindazt a sok útleget, amiket csakis Adynak szántak. De  
nem igy Ady; néki fájt ez .a dicsőség: tehát a kezébe nyomott  
zászlót a vásik végről fogta és szótUtött a Eolnapék között.  
Ez akkor történt, amikor Ady az egyik fővárosi hetilap-  
ban gunyosan duk-duk társaságnak nevezte el Hdnapékat, ós azok-
nak tagjairól ugy emlékezett meg, mint kullancsokról, akik vezé3  
,palástjába kapaszkodtak. Nagyváradon lőn kesergés a Holnapék Use 
nyáján.. Majd elhatározták, hogy csak azért is állni fog a Hol-  
nap. 411zsl fog a vezér nélkül is. Előbb tehát az alvezér: Juháss  
Gyula lenyilatkozta, h? vat al *.san is detronizálta Adyt, majd gu-
nyos éllel Adynak épen akkortájt megjelent verseskönyvéről.megg  
~:~ 
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irta, hogy "ma már Oláh Gábor is érdekesebb legény Adynál, hogy 
az "apollonikus Babitsról" ne is beszéljünk. Gondoltuk, thye 
mégis•csak kemény legények azok a nagyváradi fiuk. Sőt bizony 
nem volt szép, hogy Ady oly kegyetlenül megtagadta Őket. Hisz 
ez a Holnáp korántsem duk-fiuk társaság! Ellenkezőleg irodalmi 
hareoscsapat, amely vezér nélkül is tud és mer harcolni. Ilyen . 
gondolatok közt  vártuk . a Holnap második kötegt. Nos, itt van, 
csakhogy élén a kölcsönösen megtagadott vezérrel. Ni történt 
itt? Az, hogy a Holnapot a Kisfaludy-Társaság, a Petőfi-Társa-
ság egészen komoly támadásokra, Rákosi Jenő a lapjában tizenkét 
lábas tárcacikkre, Kenedi Géza egy kolumnás értekezésre méltat-
ta ujabbsn, és pedig oly időben, amikor a Holnap már-már bele* 
nyugodott abba, hogy a vezér nélkül mégis csak becsukja a nagy-
váradi boltot. Sőt jó Szebolcska Mihály Temesvárott hónapok óta 
éjt-napot egygyé tesz folyton. Ady-vers-parodiákon, fur-farag ős 
azokat teszi közzé a lapokban. Hopp, tért észre Ady, hiszen a.me 
t 
elválaszthatatlan lettem a Holnaptól; összekovácsoltak vele 
az öregek.. Hopp! - kiáltották,kórusban. a Holnap többi tagjai, 
mégis csak ki kell adni ős pedig Adyval kell kiadni a Holnap 
második verseskönyvét is. Még áldozatok árán is. Az áldozat meg-
történt ős Íme, készen van a második kötet is. . 
kis most mi várjuk, hogy ez ellen is vonuljon fel minden . 
irodalmi tényező, hogy üssék őket, hagy jó Szabolcskor Mihály t o- 
vább parodizálja őket. 6. , a Holnapék ügyesek; adtak csalogatót 
a támadásoknak. A könyvük elejéz. ugyanis negyven oldalon Koiiáw 
nyi Boldizsár Számadás-t irt. Kellányi itt negyven oldalon - . 
különben nagy intelligenciával - leszámol a Holnap ellenségei- 
) vel, uj vitézi tornára hiván fel őket. Valószinüleg nem hiábai 
\is a Holnapék versesboltja tovább fog virágzani; a Holnap too 
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vább*hiszi, hogy irodalmi kulturmisszió letéteményese. 
Hogy mi van a boltjukban? Istenem, semmi kulturmisszió. Mert 
néhány jó vers és több rossz vers csak nem kulturmisszió? Ez 
majd minden verseskönyvnek őskritériuma. A jó versek szerzői kö- t 
zött van - Adyról földsleges beszélnünk - például olyasvalaki 
is, akiről külön kötet révén még nem volt alkalmunk irni: Ernőd 
Tamás. Ez talpig tehetséges poéta. Alig várjuk, hogy a nagyvára-
di versesbolttól függetlenül irhassunk róla. Kevésbbé Tárjuk ezt 
- lévén a kellemetlenkedés nem mesterségünk - Babits Uihálylyel . 
szemben, akit Igen tekintélyes kritikusok ugy állitanak be, mint 
egy kivételes tehetséget: holott;z itt kapott versei, amennyiben 
jók, nem közönséges intelligenciára valló, kigondolt po rrák, szív 
lendület, ritmus nélkül, a többi pedig?... No de ne beszéljünk 
róluk... Balázs Béla szintén nem vérbeli poéta; Miklós Jutkát 
a többi közt egy megkapó vers, Köd a Kőrösön o. képviseli; az 
ízig-vérig poéta Dutkáról és Juhász Gyuláról ezuttal nincs külö-
iösebb mondanivalónk. Im egy kérdésünk van ,valamennyiök számi- h 
a:: mikor csukják be már a nagyváradi versesboltot és mikor  fog- 
i a köztilö indezt rikitó spekuláció nélkül kiki a maga utját kW, 
ön-külön ] e resni? ! "171 
i 	Az Üstökös is kitett magáért, nem akarván elmaradni az 
uj költők megrugdosásában?72  
A Nyugatban .Tóth Árpád irt róluk. 173  Adyt, Babitsot, 
Balázs Bélát és Juhász Gyulát dicséri meg. Ernődről, Dutkáról 
meg Miklós Jutkáról nagyon lesujtó véleménye van. kettelennek, 
kigondoltnak tartja verseiket. Tóth Árpád. értetlenül áll a tár-
saság előtt: "A Holnap több tagját nagyon szeretem, de a Holnap, 
mint társaság talán mégsem olyan fontos és nagy dolog." /g Nyu= 
gat egy éves müködése után lehetett ilyet irni A Holnapról, de 
ez egy kicsit lebecsülés is./ 
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A holnaposok - a karaván halad jelszóval -.sokkal nyugod-
tabban fogadták a támadásokat, mint az első kötetnél. Erősebbek, 
egységesebbek voltak. A Holnap áltál fölélesztett irodalmi és 
miivészeti kultusz, az egész országban éreztette ' hatását. A Füg-
getlen Magyarország arról adott hunt, hogy Nagykanizsán a Sas 
és Faragó nevű festőmtivészek kiállitásgn Nagy Samu a Zala c. lap 
felelő4zerkesztóje A Holnapról tartott méltató fölolvasást. 174 
Sőt már testvér-társaság is ' alakult Miskolcon "Heten va-f 
gyunks néven, kifejezetten a holnaposok programjának megvalósi -`, 
tására. A társaság-tagjai: Bán Jenő, Faragó József, Miskblczi 
Simon János, Péry Ilona, Reichard Piroska, E affka Margit lés 
Sassy Csaba.175 Az utóbbi éleshangu nyilatkozatot tett közzé 
a Független Magyarországban és megtámadta Rákosi Jenőt, Költőcske 
Mihályt, Póaa Lajost és Ktnedy Gézát is. 176 
A hangos hírlapi viták helyett csöndes, bensőséges mati- 
nékkel. ős magasazinvonalu fölolvasásokkal kívánták küldetésüket 
betölteni a holnaposok. - 
Pártfogásukba vették Márff,y ödön kiállitását, aki közvetle• 
Juhász Gyula ill. a holnaposok segitségét kérte. Márffy még 
január 23-án lavelet irt Juhásznak: 	 . 
"Kedves Juhász ur. 	 . 
A multkori beszé?,getésünkre akarok visszatórni. 177  A mult 
esztendi kiállitásból ős Honti Nándortól értesültem, hogy 
.sokan vannak Váradon, akik dolgaimat szeretik. Az ,a tervem, 
hogy mintegy 90-loo képpel kollektiv kiállitást rendezek 
a saját dolgaimból.Budapesten szép sikere volt a kiállitá 
somnak, talán ott is meg lehetne győzni az embereket. 
Szives igéretét tehát most igénybe venném kedves Juhász 
ur; kérném ' szives ;:ecijók érdeklődni a dolog iránt. Szivesen 
fogadnák-e dolgaimat, lehetne-e jó helyet kieszközölni, ta- 
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len a "Halnap "segitségével, a kikkel küzdelmUnk rokon. 
Rogy a dolog bürokratikus helyen is könn .yebpem menjen 
talán valami aktuális közcélra a bevétel néhány százalé-
kát fölajánlaném. Tudom, hogy sokszor ez fontosabb /az/ 
embereknél, nem is a "lényeg". A kiállitást k-belUl két 
hétre februárvégén vagy március elején tervezem. S mit 
gondol kérem, volna-e auyági - 'sikere is. Olcsó árakat 
szabnék. Esetleg nem kaphatnék-e valamelyik ottani kul-
turális egyesiilettől oly fórmán meghivást, hogy a tetemes 
szállitási kéltségeket ne kelljen teljesen magarcnak fi-
zetnem. A hely hol ős milyen volna a hol kiállithatnék 
és vaj j on ezeket a dolgokat a "Uo nap ' kieszközölhetné-e 
kellő helyen? Kérem kedves Juhász ur a dolog iránt érdek-
lődni és a mennyiben ez lehetséges, sziveskedjék engem 
. mindenről részletesen értesiteni." 178  
Juhász biztosan nagy akciót inditott a MSárffy kiállítás meg-
,rendezéséért. A Nagyvárad hírt adott arról, hogy a holnaposok 
4alacz .Antal főispánól kérik a Kulturpalota r .Utermét a Márffy-
képek részére. 179  Akiállitás,végül is a Megyeházán nyilt meg 
április 11-én. Juhász meleg hargu cikkben méltatta Márffy Ödön 
mdvészetét. 18° A holnaposok április 19-én xatinét rendeztek a 
tárlaton, ahol Kol1án.yi Boldizsár tartott előadást. - 	 . 
A Holnap április 17-én választmányi illést tartott 181 
Dénes Sándor elnökletével. Ezen aZ ülésen vették be a társaságba 
Lesznai Annát. Elhatározták, högy Balázs Béla: dr.Szélpál Margit 
O. darabjának bemutatóját a Budapesti Nemzeti `.`,zinházban testü-
letileg megnézik. 
A társaság továbbra is mazy vonzóerőt gyakorolt a fiata-
lokra. Németh Andor is ezidőben jelentkezett Váradon, hogy. be- 
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I  A Holnap serényen dolgozott 19o9-ben. Eilkiidéséaok leg_  
Qredmóxay000bb esztendeje volt ez az év. L3 kolozovári  
Társaseig eghivta A Uoló ap®'z© 8iszonozni . kivántaz a holnapo® 
s©Pmat azt w kedvességét, hegy Lutáos EUgőt, nDó Iyai Társasáz  
elr2Okét többször meghivták Váradra kalönböző annepségaKm• A  
kolozsvári matinét május 17-én ronclezte meg a Bólyai ~,ársaelg• 
Az eseményről Paggetlem Ill a,syarország 2gy számolt  bo® 
clE7agys wgbásu, tudományos, irodaleS tokintc;tbon j elent6° 
sógte1 jes anncapóly szinhelye volt vasárnap délelőtt Kcl®zsváro  
Az annepély D amelyet a n.eraróg zoga1 aklat 	szabadgon-  
do1kodó e~resi~got rendezett, ➢3t~~lnösc~aa abból e, szempontbóg ér- 
. 	- 	 . 
dekes, hogy sze replői valamexany2en nagyváradi emberek .volta.k, -  
~ 
a nagyváradi societásnak oly kimagas16 kátö..n3ségoi, mInt clr. 
~~zgoz, Zsigmond, dr® ~` 1~~G __ s 	Pótvx ' s a as 	irodalmi társa- 
ság. Rz ` aI1ósen dr.Lukiles Hug elnökölt. Rövid beszédben adv0°  
zöl$o a nagyvár di vendlégeket, akik a modern kulturális Eavna  
'nagy céljaiért átfáradtak N©l®zsvárra. A Bolyai kör -- vgymond C>  
a vilá~.ira magyar mateaatika szellemével alkult, moder tudo-
mányt, irodalmat, esztétikai tudást, izlc:st akar hirdetmA ~ 
15nösosa az egyoteaft ifjuságnak, amely Anaen -so:tmegy az *orsz  
131:16.on rőszóbe. Vilás€k vagyunir_ a nngyvázqarli ku1tzxremosemoiz,  
akl Pagyvárado:•: oly gyönyöra 	Tvé8ez.aek és 4Lsk eljöttQlt  
.a k®lozsváriatat segiteni.  . 	 • 
Ea.,jd dr.graAK Zs-Q.gmondl mondott beszédet a '7Valláio  
ság, hazafiság és szabacagonde 	Vásady impooáno szó 
noki crejo, ragyogó ékesszólása, nagy tudása, ® xa.eLYven Per®  
kervsztal $aotozta lebJ.lincseBv a hallgatóságot. A beszéd  
végoztc'vel valóságos taps®rkáTrA 	41. A szaaai 	tar6 
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taps és éljenzés lecsillapultával dr.ÁAoston Péter jogakadémiai  
tanár mondott beszédet. A mély tudományos gondolatokban, igaz-
ságokban gazdag beszédet zajos tapsokkal honorálta a hallgató-
ság. Majd dr. Dénes Sándor, a "Hólnap" elnöke emelkedett szólás-
ra. -A szabadgondolat és az irodalom viszonyáról beszélt és ezt a 
témát gyönyörű, cines stilussal, az előadásnak lebilincselő  
eleganciájával, imponáló irodalmi tudással ésmélységgel boncol-  
gatta. Percekig tapsolták előadását. Végül Em őd Tamás olvasott  
fel a "Holnap" második kötetéből. ayönyörti, meleg, emlékezetes  
sikere volt előadásának. 4  Endre, Du~ . Ákos, Juhász Gyula  
ős a saját verseit olvasta fel és a folytonos ismételtetésre  . 
- majdnem az egész kötetet ismertette. Különösen tetszett,"Uj . 
magyar románc" oimti, a kolozsváriakhoz irt verse, amelynek két . 
utolsó strófája. igy hangzik: 	 . 
"Barna csóka fészke 
Szürke hegy a vára, 
Fehér holló száll maholáap  
Mátyás udvarába.  
Parazsat visz tolla,  
Szikrát vet a szárnya;  
Holnapután nagy tűz lesz a  
Hochstáti határba."  
A- gyönyörűen sikertűt  - tianep dr. Lukács Hugó zárószavaival  
véget ért. Délben a nagyváradi vendégek. tiszteletére dr.Janovics  
Jenő szinházigazgató ebédet adott." 1 
Nemcsak a vidékiek. fogadták lelkesedéssel a holnaposokat,  
hanem a pestiek is azivesen vettek részt rendezvényeik®n, sőt  
amint Márffy Ödön kiállitásánál láttuk gyakran kérték segitsés  
gtiket is.  
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Igy történt ez a Miénk /tóagyar Impresszionisták és Natu-
ralisták/ kiállitásán is. A Miénk, Bölöni György impresszáriós  
vezetésével és A Holnap segitségével kiállitást rendezett Váradon. . 
A holnaposok, Kollányinak a II.kötetben irott bevezetőjének sza-
vaihoz hiven nem hagyták magukra az impresszionistákat. Dutka  
Ákos már junius lo-én bemutatta a festőket az érdeklődő váradi-
aknak.184• Az volt a terv, hogy Galacz Antal polgármesterrel fog-
ják megnyittatni a kiállitást, /jun.13./ de az illusztris közéle-
ti személyiség nem szerepelt a mtisorban. 185 
Bár meghivták a megnyitóra Ady és Rippi Rónait is, 
egyikük sem volt jelen. A Nagyvárad beszámolója a tárlatnyitás- 
~ ról.:  
"A Holnap irodalmi társaság nagysikert matinét rende-
zett vasárnap délelőtt a piénk tárlatán, Rippl Rónai József ős 
Gulácsy Lajos tiszteletére. Elbkel$ ős szépszáma közönség előtt  
1 folyt le ez a mindenképpen magas irodalmi szinvonalu, intim hangu-
latu művészi matiné. 	 . 
Bölöni György nyitotta meg az előadások sorát. A fiatal  
ős a modernek ögyéért önzetlenül h.rooló esztétikus fölolvasta  
Kippi Rónai József távirati Üdvözletét A Holnapnak ős rövid, meg-
győző szavakkal ismertette azt a nagy és döntő küzdelmet, amelyet  
a modern magyar mövészetért viv a Miénk.  
Dutka Ákosné, a Fii költőnk művésznő felesége, egy pár  
impresszionista, hangulatban ős tónusban a Miénk képeivel rokon  
uj verset olvasott fel A Holnap uj kötetéből, Juhász Gyula Turris  
eburneáját, - Dutka Ákos Inkvizitorait, Emőd Tamás  ..Bolyaiját, 
Ady Endre néhány költeményét adta dő. - A verselőadás egészen uj  
és egyéni miivészének bizonyult Dutka Ákosné, aki finom érzéssel, . 
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teljes, tökéletes átértéssel hozta közel .a közönség lelkéhez, 
árdeklődősóhez ezeket az uj'magyar verseket, a forradalmi mttv6 
szetből fakadd szép, duo, magyar, virágokat. 
Guldosy Lajos művészetéről Juhász Gyula .eredeti, uj szem-
pontokból fejtegette azokat az elemeket, amelyekből auláosy mo-
dern ós egy@@i mUvószote kialakult. A stilizalás jelentőségéről, 
korunk történeti otilusórz&kőről, aulácsy prórafaelita és rokoko 
témáiról igen érdekes gondolatokat mitvészí formában adott elő.. 
Guláosy mdvószotónek ezen rokon lélektől jövő máltatása után 
Rippi Rónai hangulatok következtek a Rolnap verseiből, ismét a 
kiváló interpretátor, Dutka Ákosnó stilusos, nemes, lelkes elő- ' 
adó müvószeto rém. Juhász: "Rippl Rónai",, Dutka: öreg szobák, 
Ady: Álom a móresben ós más versei szintén mély hatást, nszin-
te ,nagy tetszőst keltettek a közönsóg lelkében. 	. 
Dutka Ákos beszólt ezután áz igazi nütvósziÓlok rajongó 
lelkesedésével Rippi Rónai József ős a Miénk művóozetének nagy 
kulturális értéléről, amelynek loguj abb ragyogó do umentuma, a 
Miénk egyik kdzdő tagjának, Porlmutternek nagy műnoheni kitűnted 
tóse. Dutka Ákos a mi közönségtank közönyét ós vakságát ostoroz-
ta, amely Olyan gyönyörín lelki kincsek előtt, affilyenek Rippl 
Rónai abszolut navészetót jelentő oiia ős fónyálaai közömbösen 
vagy éppen gunyos arocal tud ' elhaladni. E nagyhatáou előadással 
ért véget a mindvégig feszalt érdeklődőssel ki4 i't matiné, amely 
A Rolnap ős a Miénk rokon milvéozi törekvéseit érdekesen dokumeni-
tálja. 
A képvásár is folyik, egyre fokozódó érdeklődése 1. aulá* 
coy Lajostól több képet vettek. . Dr.György Erni megette a 
Boaoaoeio novellát és a Na kon$ypán bolondját,. Székely Sándorná 
Gwinplainet, dr.aróoz Menyhért egy karrikaturát és egy Czigány^ 
Dezső képet, dr.Sámson Márton egy.Rippl Rónait. Bamary századosi. 
• 
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• né . több auláosyt választott ki ős Rippl Rónai több képeért is 
folynak a tárgyalások. „186  
Rippl Rónainak a meghivást köszönő levelét közölte a 
agyvárad: 
"iippl-Rónai József, a világhirtt művész a MIÉNK ős a 
Holnap matinéja alkalmából levelet intézett a Holnap iro-
'dalml társaság iróihoz, amelyben as MIÉNK és a Holnap szo-
lidaritását lelkes, szép szavakkal dokumentálja. A nagy 
művész levelét itt adjuk: 
Kaposvár, 19o9. junius 13. 
Kedves Uraim .? 
8zives érdeklődő süket, kitüntető figyelmüket hálás módon, 
nagyon szépen köszönöm. Még egyszer kérem elnézésüket, hogy a 
matinén nem jelentem meg, Boldog és szerencsés embernek érzem 
magamat igy is ,  mert tudom, hogy közös művészi érdekeink a 
Holnap társaságnál jó kezekben vannak, mert törekvéseinket, 
szakadatlan buvárkodásainkat nemcsak megértik, hanem meg is 
érzik. Szeretik. Eddig is folyton hittem ü, yUnk igazságában, 
hát még ezután, amikor oly kis darab magyar földön is, mint 
Nagyvárad, oly lelkes hivekre és intellektuális erőkre támasz-
kodhatunk. Adja a jó Isten, hogy Másfelé is az országban igy 
legyen. A kiállitásunk anyagát bár ismerem, együtt izléses e1- 
rendezésben szerettem volna látni. Erős hitem az; hogy meg lesz 
az instruktiv hátős. Látogassanak meg mielőbb. Hivük Rippl- 
Rónai József. "187 	. 
A sikeren fölbuzdulva elhatározták, hogy megismétlik á 
matinét. 188  Ezt azonban Ady tiszteletére rendezték. Megint 
meghivták Adyt meg Rippl Rónait. Ady meg is jelent. Kolozsvár- 
ról utazott, ahol gyógyíttatta magát. Ajunius 2o. ünnepségről 
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a Nagyváradban a következőket olvashatjuk: 
"Vasárnap délelőtt ritka jelentős irodalmi esemény volt 
a'$lénk nagyváradi kiállitásán. A modern magyar művészet és 
Irodalom pompás ünnepe volt ez a matiné az uttörő mesterek  ké- 
n 
pet között. 	• 
Endre jött el, hogy dokumentál j a °a művészet' és i-
rodalom felszabadulásának nagy és küzdelmes harcát ós pompás .. 
diadalát ebben a városban, ahol szép számmal élnek már a meg-
értő és megérző emberek, akik az ágyát vetik és osirájdt"ápol-
ják az európaivá fejlődő uj magyar irodalomnak és művészetnek. 
Az érdekes matinéra zsufolásig megtöltötte e,kiállitás helyisé' 
gét a legválogatottabb közönség. Együtt volt itt Nagyvárad.leg-
értékesebb intelligenciája. 
Juhász Gyula a kiváló költő nyitotta meg a matinét, 
jelezve a müvészettőrténeti esemény jelentőségét. Azt fejteget-
te, hogy az első vidéki város Nagyvárad, ahol megértő emberek 
tudatában él, mily szép és nagy jelentősége van annak, hogy a 
modem művészi törekvések.óly nagy alakjait, mint Ady Endre, 
Rippl-Rónai József; Guláosy Lajos együtt Unnepelheti a megér-
tők pár száz főnyi tábora. 
A lelkes szép beszéd után dr Lukács Hugó a kolozsvári 
Bólyai kör elnöke tartotta előadását a közönség müizléséről . 
A magvas előadást pompás zenei élezet követte. Rafael Irma, a 
fiatal songorammivésznő előkelő virtuozitással játszotta el 
Pucolni Pillangó kisasszonyának legszebb részleteit'' 
Ezután Gulávey Lajos bájos XIII.századbeli idillt olva-
sott fel Kopott freskó címen. A művész lebilincselő egyénisége 
épp azzal a sajátos régi időket megéreztető színekkel dolgozik 
a tollal is, mint an ecsettel s a hallgatáság őszinte lelkese- 
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dés®el tapsolt neki. Ezután Rafael   Irma zongorakiséretével Mew, 
Zsiga, Wievianszky egyik pompás legendáját játszotta el finom 
mtivészettel. 	 r f 
Befejezésül'a matiné ünnepelt vendége Ady Endre lépett az 
emelvényre. A közönség percekig tómboló tapssa]tinnepelte a Pá-
risból háza tért költőt, aki meghatottan állott az ő régi váradu 
közönsége előtt, amely .szerelttel kisévi diadalmas utján. 'Ady 
Endre három mélységesen szép uj versét olvasta fel, amelyek közöl 
különösen az Anti Krisztus utia amid vers mindenkit meghatott 
finom szépségével. A költeménynek egy megkapó cfi6fáj át idq ig-
tatjuk: . . 	. 
Bűneim mint Pokol . pálmái 
Égverő bujasággal nőnek . 	. 
S mégis mint bölcsős kisdedet 
Mosolyogva engedem át 	 . 
Egész valómat az Időnek. 
A költőt lelkes, viharos .óvációkban részesitették. A mati-
né után é1.énk képvásár kezdődött. Képeket vásároltak: Fleischhak-
ker Hugó Mikola Gellért "Hegy" cimü képét, Dr Gyémánt J©nő három 
Guláest1 képet, dr Dénes Sándor Gulács, "Salomé"-ját és "Mária 
eljegyeztetését, dr Lukács Hugó Rippl-Rónai női akt 'rajzát, Révész 
László Gulács "Aurélié"-ját, Kovács Zsigmond Guláosi női,aroké-
pét, Rosinger Miklós három Gulács'-rajzot. ' 
A kiállitás még ma és szerdin az élénk vásárló kedv miatt 
nyitva maiad s Bölöni György, a tárlat rendezője a kiállitás a-
nyagával csütörtökön Aradra, utazik." 189. 
Dölöni György igy emlékezett vissza Ady könyvében a mati- 
néra: 
""/Ady/ Tiszteletére matinét rendeztünk a Fekete Sae eme- 
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f letén tendezett kiállitáson. Junius 2o-án volt a nevezetes ma-
tiné, nevezetes, mert Adyt ujra régi barátai, , a holnaposok vet-
ték körzi]: Emőd Tamás, Nagy Mihály, Dutka Ákos, . Juhász Gyula, 
Nagy Andor, akikből a tavalyi Duk-duk-affér kinos emléke elszállt 
Ady a "Holnap"-pal való kibékU].ésének mégis ez a nagyváradi sze-
replése volt nyilvános megpeosételése és itt kapta Párizsból 
hazatérve a diadalmassá felkent költő régi váradi közönségétől 
az elsó tapsokat. «190 
Az,előadássorozat következő állomása Temesvár volt. Te- 
mesvárott.igen erős harc dalt az uj poéták, a holnaposok mellett 
álló Franyó Zoltán vezette tábor és a Szaboloska Mihály neve a-' 
latt támadó konzervativok között. Szaboloska a Délmagyarországi 
Közlönybe irogatta az Ady-paródiákat,, Franyó Zoltán meg a Temes-
vári Eirlapban válaszolt. 191  Még 1908 őszén, nyilván, rA'Holnap 
hatására, Temesvérott is létrejött egy irodalmi társaság.: Dél 
néven. A társaság." a modern irodalom propagálását ttiste ki mar 
ga elé és vezérének Ady Endrét nevezte ki, aki akkoriban vivta 
élet•halál harcát a konzervativokkal."192 A Dél havonként rende-
zett irodalmi matinékat. Tagjai voltak: Dr.Szávay Zoltán iró és 
költő, Vermes Ernő költő, Pogány ilihály a Temesvári_ Hirlap fele-
lős szerkesztője, dr..Lengyel Ernő ujságiró, Lovas Antal a 
Temesaarer Zeitung főszerkesztője, Franyó Zoltán költő és mzifor- 
-ditó, Gálos Rezső tanár, Novák Rezsó festőmtivész, dr.Burger 
Ernő /írói nevén: 4o6r Pál/és Böhm Árpád ügyvéd.193  A Nagyvárad 
jun. 25-én hirt adott arról, hogy a holnaposok segiteni kivár- 
,ják Tibor Ernő festőművészt és a temesvári tárlatán matinét 
rendeznek Junius 29•én. 194  Tibor Ernőt a Dél Társaság hivta meg 
Temesvárra, a holnaposok igy ennek a csoportnak a vendégei vol• 
tak. A váradiakat nagy U n illésbe részesitették a Dél tagjai 
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68 a temesvári pártfogók. Költőcske Mihály városába diadalmasan 
vonult be A Holnap. Két matinét tartottak. Egyet a Tibor-tárlaton, 
ahor Nagy Mihály A Holnap hatásáról beszélt, Juhász Gyula, a mo-
dern művészeti és irodalmi törekvéseket ismertette, Emőd pedig 
Dutka verseket szavalt. 195 A másik matinét a Dél rendezte. Itt 
Novák Rezső festőmiivész üdvözölte a váradiakat. Nagy Mihály a meg-
nyitó 'beszédében. A Holnap céljáról szólott ős méltatta Ady jelen- 
tőségét.. tzután Juhász Gyula következett. Ady Endre: Az ős kaján 
6 
o, versét szavalta el és különös előadásmódjával a közönség meleg 
ünneplését vivta ki. Juhász Gyula saját verseiből ' is adott, elő 
Athén Parthonos, Giorgon .e, Beato Angelo, ;és a Dante cimtieket/. . 
Példátlan sikere volt, le sem engedték a pódiumról, ujra kellett 
szavalnia és előadta még a Filológia, á Mercutio dala ős az 
Eisller Fanny .cipellője cimü költeményeit. Kijutott az tinneplés= 
b ől a Dél tagjainak is. Franyó Zoltán, a matiné . rendezője az Uj 
napimádás .c. tanulmányát olvasta fől, majd néhány versét ős müfor- 
ditását mutatta be. Szerepelt még Vermes Ernő, Manojlovios, Len- 
gyel Erna és Szávay Zoltán is. Emőd Tamás, . "a magyar kálomista 
Rimtabd", Ady /Szeretném, ha szeretnének/, Juhász /Tonuz66a sir-
jai, Dutka /Beethoven szonáták/ verseket adott elő. A matinét 'lel-
kes éljenzéssel köszönte meg a kösönség•196  
A Holnap kolozsvári szereplése sem maradt hatás nélktü. 
19o9 juniusában "Közös uton" névvel összefogott hét poéta és iró 
az uj irodalmi törekvések támogatására. 197  A. Közös uton alapitó 
tagjai voltak: Berde Mária , . Ligeti Ernő, Németh Andor, Indig Ottó, 
Harsányi Zsolt, Andor Gyula és Nográdi- Pap Dezső. Antológiájuk 
,juliusban jelent meg és szeptemberben olyan társasággá alakultak, 
mint A Holnap. Terveik között szerepelt egy irodalmi folyóirat 
meginditása is. 	 . 
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A Uolnap ikerehbelz, gazdag szerepl6sőre falfigyeltek Pee-
'ten is. /14'1.. Kraasz Sánd*r ae.411 sober ',Zolnap" kAmeházat dkart 
nyiini s 'Os xolaaposot lebess6ltőh erről RA agyhöz sem mateS terv-
ra. 198/. Xudapeste 	onban komolyabb köröket io órdekolte A 
'Eolnap. Lrdekelte pőldául a Nyugatot. Az a balogul.uegirt:Eolnap-
ellenes komőny-eikk eltávolitotta c.váradialsat a riragattől, pedig 
a legterm6ozetesebb osavetségesdlnek hallott  volna, lenniat. Bzt 
a hibát igyekezett jóvátewal a Lyugat., amikor elhatárorta, hogy 
Nagyváradon közös matiaót reilt-s A Eoluo pal. A Nyugat-Leagyel 
Llenyhertet ktildte Váradra a közös előtddst elők6szitemi. Váradona 
havetkező levőIben hivta Juhász 'alat m3gbesz616sre: 
ngem tisotelt ulrame 
ilagyon lehOtelezne, havolna szives 6rtesiteni, hogy - le- 
hetőleg még a délolat fidyamán - hol találkozhatndk ön- 
nol. A yugat egy tervőrill van sz6„ anely biztosaa ant is 
fogja őrdokelni. 
Kéri 6rtesitésdt tisztelettel 
Lengyel Menyhirt. 
\ 	 Rimanóosy szá3l6"199 
A Uagyvárad és a Ftiggetlen Magyarország mar szeptember 
19-án közöltók a hirt, hogy Juhász ()Tula vállalta 6 szervezőst és 
Bmőd Tamás is sogit neki. A mati34t október 3-ra tazt(fik ki. Obvit 
m.ndott volna megnyitót, Zaffka novellákkal, Juhász versekkel, 
isiatvany fölolvasással, Lengypl Nbayhőrt drámarelszlettel, I1.4otus 
ős Ady versekkel szerepeltelt volna. A mUsor időközben módosult. A 
matinó napján a Nagyvárad bemutatta olvasóinak a szereplőket. A 
közös anneps6gr6'l ezekot lelvashatjuh a Uagyváradban: 
"Ritka irodaImi esamőny szinhelye volt vasárnap de/előtt 
a Fekete Sas gyanyörd vigadó terme. A modern irodalmi tarekvősek 
szept. 18 • 
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legharcosabb gárdája látogatott el Nagyváradra, hogy személye-
sen mutassa be legujabb alkotásait. A Nyugat iíói csoportjának  
legnevesebb tagjai szerepeltek az értékes matinén. A nagyvára-
di intelligencia swine-javából. szép száma közönség jelent meg az  
unnepen, bár a szereplők egyénisége sokkal nagyobb érdeklődést 
is megérdemelt. volna. . Az összegyult előkelő köhönség azonban be-
cses tanuságot tett arról; hogy Nagyváradon immár sok megértője  
van az uj magyar irodalomnak.  
A'vendégek köztil Ignotús lépett először az ibmelvényre.  
A közönség lelkés óvációban részesitette a kiváló esztétikust,,  
kinek érdekes és szellemes fordulatokban gazdag megnyitó buszé- 
, 
dét mai tárcánkban egész terjedelmében közöljek. 	" 
A megnyitó után Rafíka Margit  lépett ünneplő tapsok között  
a közönség elé. A mély érzései poéta asszony nehány finom hangu-
lata, erőteljes Mtivészettel megirt versét olvasta fel. Ezután  
Juhász Gyula a csöndes görög derű és a halk szavu szomoruságok  
költője tartott előadást a modern irodalmi törekvésekről. Az e-
lőadás élénk érdeklődést keltett, s a költőt zajósen megtapsol- 
ták. 
Az ünnep egyik legérdekesebb száma Ha_ tvan~ Lajos dr cseve-
gése volt. A nagy képzettségei, széles látókörei iró érdekes meg-
figyeléseket és sulyos igazságokat mondott Irodalmi viszonyaink-  
ról. A magyar kulturátlanság okairól és a hirtelen, ős erővel  
fejlődő modern irodalmi törekvések félreértéséről beszélt. A  
tartalmas és pompás éllel.előadott csevegés nagy hatást keltett  
s a közönség lelkes tapsai kisérték el az emelvényről az illuszt-
ris előadót. 	 \ 
Lengyel Menyhért a magyar drámairás legszámontaztottabb  
tehetsége olvasta fel ezután uj darab j ának, a Tai í un-nak egy  
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megkapóan érdekes felvonását. A darabot szombaton mutatják be 
Budapesten. A felolvasott részlet magában, is különös érdeklődést 
keltett s a kitünó írót melegen ünnepelte a  közönség. 
Percekig tartó forró taps vihar köszöntötte most agz Endrét, 
aki elfogódottan jelent meg az ó régi közönsége előtt. Ady Endre 
ezicleig még mindig valami értékes szép versét tartogatta.'nag.yvá-
radi felolvasásaira. Most is két oly hatalmas költeményét hallot-
tuk, amelyek a költő legnagyobb versei közül valók. Kivált a Hiába 
hideg a hold cimti verse keltett nagy hatást, amelyből a következő 
megragadó sorokat igtát juk ide ' : 
Mindig ezt az asszonyt szerettem, 
Szájában és szívében voltam 
S ő volt a szám s az én szivem,, 
Mikor ittasan kóboroltam 
Kárhozottan a váradi éjben, 
Mikor már eltemettem -a trónom 
n voltam a senkibbnél senkibb. 
S akkor vólt, amikor ő ment itt . 	 . 
S akkor volt, amikor nagy ámulva 
Tárta ki karját két szakadt 	 ' 
"Egy ember és megint egy lett ujra... 
A magas szintti matiné frappáns befé jezéseiil peinitz Béla 
dr a zseniális  zeneszérző aki Ady Endre verseit bámulatos finom 
megérzéssel és erővel zenésitette meg, elénekelte zongorakiséret-
tel a költő három legszebb dalát, ' 
A közönség zajos ovációval ünnepelte a vendégeket; akik 
munkájuk legjavát mutatták be Nagyváradon. 02O0 
A matiné sikere azt bizonyítja, hogy az egy célért küzdő 
uj irodalmur 1R-;ak  ez a két tábora egymásra talált. Lengyel 
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Menyhért a következőkben kaszönte mog Juhápz Gyulinak segit- 
ségét: 
"Igen tiszteIt ram, 
engedje meg, hogy a Nyugat szerkesztőségének Megbizági. 
b61 megköszönjem Onnek azt a kedvességet s szeretetre-
mélt6ságot, melyen bennünket nagyvárAdi kiránduldsunkon 
igen érdekes felolvasásával s ottani Ugyeink intézésé- 
• ben tangosadásával támogatni volt 'szivés. LlindnYájen 
lekötelezettjének érezzük magunkat s örülni fogunk, ha 
valamiben viszontszolgálatára lehettnk. 
Dudapest.190.okt.6. 	eleg ddvdalettel 
_1, 0201 Lengyel Uenyhért 
A:Exanap sikereinek kdvetkező állomása Arad volt. Az 
aradi matinét nov.11-én tartották. Az aradi Függetlenség már na-
pokkal as el6a;(3 előtt fölhivta rájuk .a figyelmet. A matinét 
lianojlovios nyitotta nog és fölolvasta tanulmányát A Eolnap-ról, 
as uj irodalomr61. Mmőd, Juhász éo Dutka wrseket szavalt, Frany6 
Zoltán a sajdt költeményeiből adott olő és végül My lépett p6- 
diumra és prózát mondott el. A kOzOnség kérésének engedve verse-
iből is fölolvasott. A Latinén Ady verseket adtak elő Reinitz 
megzonésitésében. 2°2 
november 	ül(st tartott A Eolnap. Dénes  Sándor le- 
mondott as elAkségr61 ős helyébe ;7Niagy Mihályt választották meg. 
Nagy ?ihály elnöki széLfOglaléjában ddvözölte Ady , Bndrót a fővá-
ros Ferenc József irodalmi dijának elnyerése alkalmából. A köz- 
, 	 11ió0 meger6sitette azt a régebbi határozatot, hogy  havonta  
fdlolvozó Ulést tartanak Váradwa és a vidéki városkban. A követ-
kező vidéki szereplés szinhnlye Szeged lett volna. A matinéról 
sok szó esett a szegedi lapokban is, azonban nem tartották  meg. 
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A nova 14-iki közgyulésen választották be a társaságba: Reinitz  
i3élát, Böszörményi Andort és Balogh Istvánt r o teAtE . .  
A decemberi fölolvasó t .lést december 19-én tartották meg.  
Az előzetes hiradások szerint Dutka, Emőd és Miklós Jutka szere-
peltek volna. 2o3 Az intim előadás programja időközben megválto- . 
' zott. 	 . 
A fölolvasás a váradi Kereskedelmi és Iparkamara diszter-
mében, nagyszámu közönség előtt zajlott  le. Nagy Mihály, az'uj  
elnök üdvözölte a hallgatókat ás igérte, hogy A Holnap még sok  
irodalmi rendezvénnyel örendezteti meg a közönséget. Miklós  
Jutka: Napfény a templomhajóban oimnel olvasta föl versét, Emőd  
Ady költea éryekkel szerepelt. Berkovits René: A föltő ;keletke-
zése, tehetsége ,  fejlődésének lélektana e. előadását kallhatták  
• 
a váradiak. Végül Dutka Ákos szavalta el versét /Kisvárosi zug.  
bó1./2o4 
A jólsikez.t évet A Holnap sziveszteri mus©rral kivánta  
befejezni. Országosan is nagy érdeklődés nyilvánult meg ebnek  
az olyan sok port fölvert irodalmi társaságnak az évvégi szerep* 
lése. Szegedről, Kolozsvárról meg Aradról jelentkeztek a vendé-
gek. 2o5 A váradi Vigadóban került sor .a mulatságra. Nagy Mihály  
üdvözölte a vendégeket és  ,a színes műsorban szerepelt: Hegedlis  
Nándor, Mihályi Ernő, Dutka, Gózon Gyula, Tisza Karola, Marton  
Manó, Asszonyi László ás Polgár Mariska. 2o6 
1910 január 6-án Nagy Mihály elnökletével tilóst tartott  
A Holnap, . amelyen bemutatták a szilveszteri est számadását. 2°7 . 
A jövedelmet A Holnap társaság `vagyonának tekintettéli: Ez a  
szilveszteri est, mint annyi más holnapos rendezvény botránykő-  
vó vált. A bevétel elosztása ill. elszámolása nem mehetett min- 
r 
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den vita nélktil. Ezek a viták kisztirődtek a váradi lapokba ic.  
Sőt Bmúd Tarias a, Faggptlen Magyarorozág has66h j in versben titötte  
dobra az elszámolás Pör li Ussz©zördtilőst:  
EAt ki vagyunk fizetve. 
ha másokórt mi moddőn 1nngolu S azivtnk vérit pezc őapa1ackba önt jtik, 
í mások első paros éjjelén 	. 
4 szőke hajnalt szüzebben köszönt jtik,.  !kos apán, mi ki vagyunk fizetve, - Bizony ki vagyunk oudarul fizetve.  
FBIa egy pohár fekete fő előttünk,  S agyunkba fényes jelenősek. főnek,  - 4a pozdorjává zuzzuk a kupát  s kemény ukázt i r~a k a jövőnek  • Akos apám, ni ki vagyunk fizetve, - 	 . . Bizony ki vagyunk cudarul fizetve.  
Fia osunya seftek sárga láza yul. Mások szemében és tömik a zsakot  S. mi fűtetlen, síiket kamaránk kövén 
Tetemre hivunk egy szent Uj vilááot : Akos apám, ni vagyunk kifizetve, -  208 ; Bizony cudarul vagyunk kifizetve. . 
Bz csak szelidhargc szemrehányás volt ahhoz a röpirathoz  
képest, amely Váradon látott napvilágot és Nagy Andor, a Szabad-
ság munkatársa volt a szerzője:  
"A Holnap - k átkereseti társaság. 	 . 
Mint jóllakott boa konstriktor, ül a Royal Kávéház aszta-  
la körül a holnap. Pár ezer belépőjegy árát nyelte le. Most e-
mészt. Nézzünk a szemébe.  
A holnap irodalmi társaság Nagyváradon. I gy hirdetik. És 
ezt igen :mindenki tudja mar. Hogyne. Biszen már bizonyára azt is  
tudják, hogy mi az a Lysoform. /Raj, a reklámnak csodás hatalma  
van/ . ' . 
Nos hát, akik igy tudjak a dolgokat, tévednek azok. A  
iiolnáp nem irodalmi társaság. ; rdekszövetkezet, irodalmi véájegy-
gyel. Vagy eféle ,valami. Szóval megtévesztő társulás.  
Ez a Társaság most nagyban számol. Qsztozkodnak. A Társa.  
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ság rendezte. tegnapi Szilveszter-est jövedelme az irodalmi-kong. 
ts az osztalék 'körül t baj van. A bajból kávéházi affér is támAdt. 
Vagyis megint nyilvános izgalmakkal vonja magára a közfigyelmet 
a Holnap. 
irigyeljünk hát oda. Ez az elszámolás érdekes. A közön-
séget is érdekelheti. Hiszen a közönség zsebéből vettek ki pár ' 
ezer koronát. Sippal, dobbal ', nádihegeddvel. Semmiért. A, nagy 
holnap jegyében. 
4k maguk számolnak egymással; 'időszerii, hogy mi is szá-
moljunk ezzel a Társasággal. Mindjárt 'ki fog derülni, hogy ez a 
kis számvetés szükséges és eredményes. Hogy a Holnap irodalmi 
társaság nem is annyira irodalmi, mint inkább csak társaság. ts 
pedig: közkereseti. Rideg, iizleti elveken.alapulö. 
IrodAlmi zománc. 
EZ a rideg, üzleti társaság tetszetős burokkal, , irodalmi 
patinával volt bevonva eddig. De a kapzsi törtetésben lepattant 
a megtévesztő zománc. Ma már láthatjuk, mivel vari dolgunk. 
Korábban rétem igy volt. A kritikusokat is megtévesztette 
az irodalmi burok. A Holnappal, mint irodalmi Társasággal csa-
táztak. Nagy kavarodások támadtak. Lármával, hangos erőszakos-
sággal, kötekedéssel, tekintélyek ledorongolásával követelték az 
elismerést; a babért, az egyedülvalóságot a Holnaposok. A kriti-
kusok pedig komoly eréllyel intettékmérsékletre a szertelenke-
dőket. A legtekintélyesebb magyar irók, igy az abszolut kriti- 
káju dákosi Jenő is elitélte a Holnap erőszakos törtetését, 
dobradré sét . 
Semmi sem használt, a Társaságnak semmi sem ártott. A 
:legsulyosabb dorong is félreesuszott róla. Nem lehetett tudni, 
hogy miért. Ennek az irodalmi hydrának mindig uj fejei nőttek. 
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Kis fejek. Ismeretlen fejek. Gőgös fejek. De okos  ős számító fe- 
jek. Amelyek jól tudták, hogy hová nőjenek - hasznosan. Hir, ne-
vezetesség, összeköttetés, szereplés, anyagi haszon: ezt hárit- . 
gat j ák magukra szerénytelen gőggel kis polgári emberkék, akik 
jószivÜ poéták bohém palástjába kapaszkodtak. Három poéták össze-
kertiltek .Nagyváradon és az élelmesek jászlat csináltak. MegszU-
letett a Társaság. Az irodalomtél távol állók csinálták. Ahá- 
rom poéta csak végér volt nékik. /lóg 36, hogy bevették őket./ 
Az irodalmi zománcra volt szűkségük. s ők, akik jogosan csak 
szerénységben élhettek, gőggel„ nagy hangon verték a dobot: 
$olnaposok vagyunk! 
Ezek csinálták = nem a poéták - a nagy, izléstelen hada-
kozásokat és ezért Csuszott télre, minden kritikus dorongja, mert 
nem tudták, hogy azokra kell Ütni, akik mindig kiabálók, de so- . 
hasem - irók. Akiknek csak az irodalmi zománc kellett. 
De lepattant most ez a megtévesztő patina. 
Kik a ,Holm, posokt 	 - 
Három poéta összekerült Nagyváradon. Dutka Altos, Juhász 
%yule ős a fiatal Emud Tamás. "Names* lelkesedők Társaságot ala= 
I 	• 
kitottak köre3Uk. Pedig egyíknek.'sem volt szUksége Társaságra. 
Mindegyik tudna haladni a maga erejéből, a maga utján ős minds-
gyik képes lett volna igaz, őszinte sikereket aratni talentumá-
val, poétaí erényévei. De irodalmi élősdiek kapaszkodtak belé- . 
jük és ezek zajt Ütöttek, lármáztak, kiabáltak, izgalmakat pro-
vokáltak, - hogy Őket is mindenki észre Vegye. És költőiket el-
széditették, mondván: . 
P.ólunk beszélnek! 
Ezekről a poétákról pedig nélkÜlük is _beszéltek volna az 
emberek. Csakhogy szeretettel, rokonszenvvel, elismeréssel,amint 
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poétákról szokás. De csak a poétákról beszéltek volna. Ls a 
hozzájok tapadókat - ha nem kiabálnak, nem ízetlenkednek - sen-
ki sem vette volna észre. 
De kik hava holnesok? Nem a poéták. Ezek poéták. Ezeké 
nek van tehetségük, hogy nyugodtan bevárhassák az elismerést; 
tudnak dolgozni, hogy következésszerűen megkaphassák az eüeme-
rést: Án, akik nem poéták, akik csak feltünést, hirnevet akar- 
. nak,, azok nem várhatnak holnapig. Azok ma lármáznak; ma követe-
lőznek. Ezek a Társaság ipari tagjai. A kapaszkodók. 
Ki lehet Holnapos? 
Holnapos nem mindenki lehet. Aminthogy egy részvény-tár" 
saság igazgatásagába sem mindenki juthat be. De aki eraszakos= 
kodik, furakodik, követelődzik, az megkaphatja az irodalmi véd-
jegyet: Holnapos. Kereken, őszintén kimondva, azok lehetnek a 
\társaság tagjai, akik hasznára lehettek az érdekszövetkezetnek. 
Tehát . nem azok, akiknek irodalmi munkásságuk nyitott . ajtót a 
társaságba. Vagyis nem irodalmi személyek társasága a Holnap. 
Talán uj ságirókból áll a társasági /Erre azért térünk 
ki, mert sokszor szerették igy feltüntetni. a dolgot./ Nem uj 
ságirőkból áll. Mert akkor minden uj ságirót "beválasztottak" 
vol'n . / Nézetek, irányok különbségéről nem lehet bsszélni,mert 
a beválasztottak iránya, nézete nem látszik. 
Tehát nem ujságirák. Talán írók? De hát mióta és miért 
irók Nagy Mihály, dr.Böszörményi Andor, dr,Hegedüs Nándor 
kollégáim? ti 
) erkovits René drt értem. Ő idegorvos, Werthemetein 
Viktort is értem. Ő kedveli az uri sportokat./ :De mit akarnak 
a többiek? És hogy lettek Holnaposok? 
Érdemek révén. Nagyon különös érdemek révén. 
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Verekedés, izetlenkedés irodalmi érdem. 
;rdekes megnézni, hogy miként lesz ,valaki  Holnapos, ho-
gyan szerez magának irodalmi érdemeket. /Arról nem is beszélünk, 
hogy mindenkit, agi nem Holnapos, éjjel-nappal, szóval és irás- 
ban minden Holnaposnak ütni. kell./ 
Például, ho3y lett a Társaság tagja Tibor Ernő, a ktü.önben 
zseniális fiatal festő. E sorok irója előtt jelentette ki Juhász 
Gyulának: . 
-Követelem, ,hogy bevegyetek a Társaságba. Mert az a Tátis 
szata lenne, hogy engem nem tartotok elég jó festőnek. 
követelőzés hatott. Tibor tagja lett a Holnapnak. A kö-
vetelőzés -*irodalmi érdem. 
A 
Hát Böszörményi Andor dr? © kritikát irt. A jó öreg Pierre 
L.ouis után irt Atalanta bemutatójakor megirta Juhász Gyuláról, 
hogy ő az első, aki az igazi magyar dráma nyelvén beszfil, eme- 
lyén eddig a szinpad legnagyobb mesterei csak dadogtak. 
Ez hatott. Böszörményi tagja lett. a Holnapnak. Az ízetlen- 
kelés - irodalmi érdem. 	 . 
Hát Nagy Mihály? Hogy miként lett Hólnapos, azt homály fe-
di. /hint 'a többiek érdemeit/. De ő ma már elnök. Az elnökség 
története ismeretes. Szürketag volt Nagy Mihály, amikor € Hol- 
nap mámorosan íinnepelte Rozsnyw itálmánt, a bi sóság által is meg-
bélyegzett irodalmi kalandort. Erre a vaskos lehetetlenségre 
nyilt, egyenes szóval mutatott rá Szirmay ödön, a Szabadság fe-
lelős szerkesztője. Ezért Nagy Mihály őt nyilt utcán ököllel tá-
madta meg s verekedést iaszcenált. 
Ez hatott. Nagy  Mihály elnöke lett a Holnapnak. A vereke-
dés - főfő irodalmi érdem. 	. 
Ellenben Dutka Ákos, Juhász Gyula, Emőd T,ymás, akik 
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szebbnél szebb verseiket irják, minden mesterséges zirzavar daci-
ra, csak egyszeruen tagjai a T'rs'aságnak. 
De csak voltait. Leesett szemtikról a hályog. L3 felismer* 
ték köpenyeikön a koloncokat. 	 . 
Bstélyt rendez a Holnap ,. . 
Nagyon  is ismeretes, hogy Szilveszterkor estélyt rendezett 
a Hoinep. Bgyenesen ide ugrunk a sok haszontalanságon ót, amely-
lyel kános feltűnést keltett időnként a Társaság: magába temette, 
ellenszenvessé tette poétáit. De talentumuk vonzó erejét felhasz-
nálta a maga céljaira. A Holnap nevében hirdették az estélyt és - 
Mindenki jól járt, csak a poéták rosszul. A nem poéták magukhoz . 
ragadtak , mindent : szerepet-, jövedelmet '- s igy lett a holnapból 
Közkereseti Társaság. A poéták nevében elcsalogatták az estélyre 
egész Nagyváradot, ezren fella nézték végig az estélyt, amely 
szánalmasan gyönge, primitiv elmetermékekkel fizetett a 8, 6, 5 
stb. koronás ti.lőhelyek s a 3o és 2o koronás páholyok vendégeinek. 
Horribilis összeg gytllt egybe.. De nem jótékony oélra. A• 
mint ez szokásos. Nem is a Társaság költő tagjainak. Amint ez' 
illenék. Nem is az ujs;iróknak. Amint erthirdették. Hanem, a mai 
ho:lnapistéknak, az ihleti férfiaknak. 
vaj j on nem v? lá gos-e már? Nem irodalmi Társaság a Holnap -
hözkereseti Társaság. 
Tiltakozik as uj sá iró térzés. 	 . 
Maguk ahalsár-Holnaposok is e szégyelték, hogy ilyen jó 
tlzletet csináltak, mint aminő a Szilveszter-est volt. Ls egy Öt-
letes, , ozines, gyönyörit hazugsággal vonták be az tfgyet. Közhirré 
tették, hogy a tekintélyes jövedelem a nagyváradi ujságirók anya-
gi helyzetének javítására, folyt be. Ezt konferálta ki a több 
ezer hallgató előtt IIegedus Nándor és ez jelent meg vásárpap a 
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iúegyvá 'a.di N :+illóban  
2z a va16tien szépités órthetően felháboritja az ujságirói 
érzést, vert hiszen észrevette ezt bizonyára a publikum is -
az tjságirók távolállók a közönségnek estély oimén való megfejé-
sétől. Arra késztette ez a valótlan szépitós o sarok iróját,hogy 
ez alábbi levélben tiltakozzék: 	. 
fagyságos Nagy Mib€ dr. urak. .. 
Kedves Barátom! . 
Köztudomás .szorint te vagy a tegnapi est rendezője. Valami 
mulasztást követtetek el. 
Hegedtis Ilándor kollegám ugyanis a következőket mondta e . 
nyilvánvalóan nem kis jövedelemmel járó estén: 
"Köszönöm önöknek igaz szivvei és meghatottsággal hölgyeim 
és uraim, hogy a nagyváradi uj sági rók ann .gi Ügyéinek ren- 
dezése céljából ilyen szép számmal megjelentek.! . 
Bhhez csak azt ft zöm: eddig abban a hitben éltem, hogy én is 
nagyváradi u j ságiró vagyok. Tehát vagy nem kaptam meg, amit 
Hegedils ko11cg n . á nevemben is, megköszönt, vagy nem konferált 
be1yesen.. Ln ugyanis a Szilveszter-est jövedelméből egy fil-
lért sem ittam, amiről bizonyára neked is tudonáso lvran. Az 
estély jelenvoltjai, az u j ságolvasók • és azok között hitele-
zőim is - azonban azt hiszik, hogy a Szilveszter-estély nekem 
is busás jövedelmet  hozott, mivel ugy tudják rólam, hogy én 
is nagyváradi i j ságir6 vagyok. Emnó1f ogva kérem, hogy az el- 
hangzott ós nyomtatásban is megjelent helytelen kijelentést 
korrigálni sziveskedjeteek. 	. 
Nagy várad, jan.i. , 	 Vagyok tisztelettel 
Nagy Andor, nagyváradi ujságir6 . 
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A közönség kritikáját sem viselhetem el szivesen - ingyen. 
Ezzel a levéllel - meg sem kell szavaztatom kollegáimat - 
bizonyára egyetért vagy t'izénöt nagyváradi ujságiró. Mindazok, a- 
kik nem kalmár-Holnaposok .+/ 
Dutka apám ki vak  vaaas fizetve. 
Az estély jövedelme fölött a Royal kávéházban osztozko-
dott a Táraság. Mint jóllakott boa konstriktor nyu jtózott - a már-
ván.yasztal körül e Társaság.; Csak a poéták maradtak éhesen. 	. 
Hegedus Nándor 3oo, Nagy Mihály.2oo, Böszötményindoc 
2oo, . Martori Manó loo koronát kapott , , ellenbán Dutka Ákos /tekint- 
ve, hogy családapa/ 5o .és Emód Tamás 3o koronát kapott. Juhász 
Gyula részt sem vett a. dologban. '1j a, 6k hárman csak poéták, De 
a többi! 
Hanem legalább felnyilott a poéták szeme. Ernőd Tamás 
menten el is keseredett és versbe öntötte bohém-szonoruságát '. 
A vers kegyetlen. Utolsó strófája igy hangzik: . . 
Ha csunya seftek sárga láza. ,yul, 	. Mások szemében és tömik a zsakot, . S mi futetlen,. süket kamránk kövén . 
Tetemre hivunk egy szexit . Ujvilágot : Ákos apám, mi vagyunk kifizetve,' 	. 
Bizony cudarul vagyunk kifizetve, 
A Eoluap irók  
A kávéházban. Szilveszter éjszakáján. Na gy Plihály kezei-
hez is eljutott a közkéve bocsájtott poétai • felháborodás. Nagy 
Mihály kipirult arccal olvasta és a felelettől nem rettent visz= 
aza. összetépte a kerset és a papir4arabokat a nyílt kávéházban 
az ..Em3d Tamás arcába vágta. . 
Lzzel a könnyelnii kézmozdulattal a kalmár-Hclnaposok el-
hajitották maguktól a poétákat. Az irodalmi emberek; a költők e 
+ Nagy Mihály dr.azóta válassolt. De ez a válasz egyáltalán sem-
mit sem tisztás. 	 . 
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nyilt inzultus után nyomban kiléptek a Holnapból, és - maradt  
a Holnap most már egészen irók nélkül. 	 . 
A végső sorokat írjuk. A Holnap . ma ujra számol a Royal  
asztalánál. De mi is leszámolhatunk vele. Holnapra :beszélni  
most már komikus dolog. Egy rossz álom volt. Az öreg ebztend$  
utolsó napján szertefoszlott. De a halála mutatja, hogy jó üs- . 
let volt. A haldoklását is drága pénzért mutogatta. Jellemző:  
ez volt a lolnap. "•  
Ászörményi Andor, akit nem régen vettek föl A. Holnap-ba,  
párbajra hinta ki a pamflett iróját '.2o9 
Nagy Mihály a Független F agyarországban nyilatkozott ,a -
pamflettről. . Nem egészen meggyőző ez a nyilatkozat és sejtetni  
engedi, hogy Emődnek és Nagy Andornak is lehetett némi igaza  
a szilveszteri elszámolás körül: . 
~A Holnap irodalmi társaság ellen egy pamflet jelent meg,  
amely a társasa_ ellen igen éles és igaztalan erkölcsi ős  
anyagi vádakat szór. A Holnap irodalmi társaság nem tart-, 
ja érdemesnek a pamfletre válaszolni. 
Szem ismerjük a, pamfletet, nem szálhatunk róla. De ismer- 
jük a Holnapot s tudjuk róla, hogy ha a pamflet vádolja, . 
igaztalanul vádolja,. S tudjuk azt ip, hogy semmiféle vád  
a Holnapot el nem tzriti ut járUil. Mert tetszik tudni, a  
karaván halad. 
Nagy Andor pamfletjének értelmi szerzője biztosan Szirmay Ódon  
volt, aki nagyon gyülöite a holnaposokat a Rozsnyai-ügy óta.  
A Holnap már nem volt igazi irodalmi társaság 1910-ben.  
Az 19o9-es esztendő nagyszerű ős jelentős sikerei után "a lege 
 
„210  
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szebb brigád" kezdett széthullani. Az ellentik irott röpiratnak 
a  sok igazsíktalansága mellett egyben igazia van, hogy a holna-
posok között heveden voltak az igazi irák, a j6 iák.. Egyre  
több irodalompártoló, érdeklődő kert2lt közéjeik .óo vógul nem 
volt kit pártolni. Ezt vette észre az tustökös is, amely igy gu° 
nyolódott veleik: 
"Első rész. 
Kezdetben teremtette az Isten stbi, stbi ős a hetedig 
napon megnyugodott. 
De a `:tolnapről sző sincs az egész bibliában.. A jó ég 
tudja hogyan, lehetett erről megfeledkezni, de tény, hogy a meg' 
teremtése pont z 19o9-ik évre és Nagyváradra esik.Krisztu. u-
tán.  A hegteremtői félistenek, akik azt mondt'k egy májusi dél-
után, a piltkoló mellett, hogy legyen Holnap és lőn holnap. 
Második részt. 
Ebben a részben tárgyaltatik, hogy mi a Holnap? A fele-
let az, hogy a Holnap ogyesűlése néhány olyan fiatalembernek, 
akik költők ős azt hirésztelik, hogy nyugaton kél fel a nap. 
Ezt a rögeszmét sem Rákosi Jenő, sem Szabolcska Mihály nem tud-
ják kiverni a fe jUkből. 
EmlitettUk, hogy a Holnap tagjai költők is. Vagy nyuga- 
tiasabban mondva költérek. Akik'a költérmesterségből élnek. AM 
kik olykor,költérelőadást tartanak ős összevesznek a tiszta . 
hasznon_. Egy bizonyos ónász illa öimei költér mindig kétszér 
annyit akar, mint egy bizonyos Iklós Utka cinű .költórn3. Pedig 
Iklós ikertestvérek közt is kétszerannyit ér, mint Uhász, aki 
egy tanár, akárcsak Prém József, de ugy ért a verseléshez, mint 
Honfi Alira hordár bátyánk,e aki nappal hord, éjjel költ. 
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Igazadik rész. 
A Holaap®s®Fs ss.it,té tarsas 1.őaaYek. A liuzsa Oldaul mindig 
. a meblőnys®obbkbot van. Lklh ongroa d®lg®znat, azok két úussát  
tartanmk. -Asmkival - ók egynás at,  is a 	az ogyiknek Páj  
a h.aQa, a másik vbrbet ir- hozaá, amit0l még jobban megfájul a  
hasa. Ho st atálhatjuk, bogy ma as IIr i9lo° ik évónek. bajnalán mar .-  
mindegyiknek fáj a basa. Nagyváradra a hétQ két uj orvos telo- 
pedett le.  
No p dAh - rc: pz'. 	 . 
ESivtán aEolnapootk aeveire nem kivánosi a mélyen tisztelt  
olvasókiMgaség, el,b's® > .,g j ~,  bogy kik on,22" Noliaap sok. nGvsor  
hiányos; jkiv6 számunkban . a Toklamáei6kaak utólagos sziveeen  
hQlyet adunk. Te `t m Eolnapos:  
Kiss József,  
Ssab©lcska Mihály, , 
Kozma tndor,  
Pásztor Árpád,  
Eleit al Jon6, 
el 
~n6tus ,  
( AA7 Endre,  
SzávagT Gyula, 	 . 	. 	. 
Telekes él.a, 	 . 
Dana Wá©i é© mag sokan jelesek és érdemoket szerzett, 'e  ~ 
ismert uj poéták. 	 :   
OtOdik reszt: 	 O 
Ls a rész, azt hissásilk, most mar f leslegea. J6 éjszakát!"  ,  
21,1.  
A hol~.ape~aok iskezdtQk megalkudni. Dutka Ákos egy  . mt18©r-  
ban l.épott fil Kenody Gézával Wagy'itáradoz'. Qzzal a Kene8yvel, 
_ad a Patőfi Társaságban ki . akarta seprőzni as uj patákat a  
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magyar irodalomból. 
A szegedi Paletta festőinek váradi tárlatán - program-
jukhoz hiven - fölolvasást rendeztek a holnaposok /:ebr.6.// 12 
Bár hirdették, hogy Ady ős Dutka verseket fognak előadni Farkas 
Ödön megzenésitésében, de az elmaradt. 213 A tárlaton osak Juhász 
szerepelt, akinek verseit Étsy Emilia szavalta 6 maga Eoajáthy- 
ról tartott előadást. 213  
Még egy irodalmi matinéról tudunk, amelyet A Holnap égi- 
sze alatt rendeztek Váradont. Az előadás a Nagyváradi Művészház° 
ben volt,  ahol Sarkadi 81ári, Emőd Tamás. és, Juhász Gyula szere- 
peltek . 2i4 Ezzel A Holnap tevékenysége befejeződött. A*vetke-
ző hiradások már csak a régebbi munkájával foglalkoznak A ' 
• 
Katholikus Szemle  nem felejtette el A Holnapnak ezt a régebbi 
munkáját ős még 1910-ben is olyan dtihödten támadta meg őket, 
mint egykor Görcsöni Dénes ugyancsak a katholikusok lapában. 215 
Tordai Ányos azt veti az uj lira szemére, hogy a költészetet 
számiizték a fehér lányszobákból és az ezer éves nemzeti ideálo- 
kat semmibe sem veszik. Babits verseit az érzékiség piroskéjé-v 
től habzó irásoknak nevezi. Nem kerülte el a katholikusok fi-
gyelmét,itemény Simon sem, a sors iróniája, hogy Tordal Ányos 
egytitt emlegeti a holnapesokkal. Tordal az uj lirai termésből 
éppen azokat tartja kiválóknak, amelyek a századeleji epigoniz-
mussal mutatnak rokonságot; örtil, hogy 0]Ah Gábor elmondta a 
szánom-bársomot és kiváltott a modernek közöl. 
A hirhedt Rozsnyai-ügyből származó Szirma -Nagy Mihály ' 
affér most érkezett el a birósági tárgyaláshoz . ár a két ve-'.. 
rekedő "irodalmár" még januárban békülő nyilatkozatot tett, de 
birósági tigyet már nem lehetett eltussolni;216 	 . 
A birósági tárgyaláson azzal a nyilatkozattal is foglal-
koztak, melyet A Holnap adott ki Szirmaiq ellen 19o9 elején ée 
Szirm ezt sértőnek tartotta magára nézve . Az igazi sértést 
persze ogány Béla követte el a Rozsnyai-ügy idején, amikor Szir-
mait jól megleckéztette. Az első tárgyalás, 191o.nov.15•én volt. 
Erről a Nagyvárad .beszámolója igy szólt: 	. 
I "A Szigligeti-szinház a mult esztendőben előadta Wilde  
Oszkár "Páduai heroegnó"-jét amelyet Rozsnyai /van der Hoske/ 
Bélmán forditott magyarra. Rozsnyai3ejött Nagyváradra a darab 
premierjére s az előadást a ítiggöny előtt elmondott "conférenoe"-
szal vezette be. Ebben a conférenoeban több izléstelen és Wilde . ` 
emlékéhez éppenséggel nem méltó kitétel volt,.amit másnap a meg- 
felelő kritikával tárgyalt a "Szabadság". A kritikában tiltako- ' , 
zott a Szabadság Rozsnyai irodalmi szereplése ' ellen, amelyet a 
*Holnap"-társaság is elősegitett. 
Ekörül éles hirlapi és szinpadt háboruság keletkezett, 
Rozsnyai ugyanis a másnapi  előadás bevezetőjében reflektált is-
mét izléstelenkedvei Szabadság kritikájára. Tiltakozó, támadó és 
személyeskedő nyilatkozatok következtek ebből a kezdetben tisztá-
ra irodalminak indult skandalumból és a "Holnap"--társaság buda-
pesti hivatalos lapja, a "Független Magyarország" Szirmay, Ödön-
nek, a "Szabadság" felelős szerkesztőjének személyét is megtámad 
ta. A sértő tartalmu cikket Pogány Béla hirlapiró irts, akit 
a 	, 
Szirmay nyomban bepörölt rágalmazásért, a Holnap akkor elnökeéo 
gével egyetemben,: akik szintén sértő' nyilatkozatot tettek közzé 
Szirmay ellen. 
Dr Füzesséryt biró elnöklésével ma kezdette meg a budeoes=  
ti büntetőtörvényszék a pár tárgyalását. 8üsesséry biró előadja, .o 
hogy a nagyváradi Holnaptársaság azzal vádolia meg Szirmap  
Ödönt, hogy lapjában, a "Szabadság"-bőn rendszeres hajszát in-
ditott ellentik, amely őket, mint irodalmi alkotásokból álő em-
`bereket eaisztenoiájukban támadta Meg és reputációjukat.aláásta; 
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Ezért a n3rilatkozatóst és a Ftsggetlen Magyarorázág személyes-
kedő etttóért SZirmay vád ald helyeztette a Holnap-társaság 
tagjait és . Pogány LClát, aki a Ft3ggetlen Magyarország cMát 
irta. 	 , 	 .. 
tárgyaláson a Holnap beidézett tagjai, dr Dénes 
Sándor, 'atr Berkoviowv8enée, 	 ayal és Dutka &op azzal 
xtdekeztek, hogy kazérdelsből irták támadó nyilatkozatukat: Őket, 
- mondották, = bosszantott x. az, hogy Sziraay •őket hapásolatba : 
hozta Rozsnyei szereplésével. 	 .  
Az .elndk erre mogj gyozte; hogy as irodalmi társaság - . 
,tgye nám ktizérdek. Illiórt nem fordultak azonnal ' sajtóbiróeág- ; 
hoz? 
Q.benauaszoltak kijelentették, hogy Szirmay oikkeiben . 
osak burkolt sértések voltak, amikért nem pörölhéttek. 
Az elnök: palán nem is voltak azok sértések, esak tbnök 
nézték annak. . 
4712Asz Gyula beismeri, hogy a kávéházban többször . 
érintkezett Rozsaraival. Dr Tari án, Mihály ás dr • Dóst' Géza 
védői védek kérték a biróságot, ,hogy a jelenlevő dr 
f i&.y ' e s lsé ediis ándor hirlap irókat ' hallgassák ki, ak ga 
zolhatják, hogy Szirmay rendszeres hajszát inditott tgyéiben 
.a Holnap ellen. 
Szirmay Ödön erre a bizonyítás legszélesebb alapom va4 
ló elrendelésót kérte. Egyébiránt tiltakozott az ellen a kité- 
tel, ellen, hogy 8 rendszeres hajszát inditott volna a Holnap 
ellen. Fölhivta' a jelenlevő dr Dénes Sándort, nyilatkozzák, 
nem adta-e ki lapjában Dénes cikkét a Holnap annakidején meg- . 
jelent kötetéről.,. amely a legdiosórőbb hangon volt tartva. 
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Juhász Gyula szintén tanuskodhetik, hogy azivesen helyet adott  
a Holnap dolgainak. Egyszóval nem cáfolható mondotta Szirmay- 
r hogy .az ellen& szórt vadak alaptalanok voltak. Hol van itt a  
rendszeres hajsza? Igaz, hogy.Rozsnyai szereplésén megtámadta  
a Holnapot. Rozsnyai a nevezetés conference-okban a Holnap tap-  
sai között prepotens és bántó élit nyilatkozatokat tett a Sza-
badság kritikájáról. Tiltakozik az ellen is, hogy a fővárost  
1..poknak a Holnapuó1•. szóló kellemetlen cikkeit ő sugalmazta  
volna. Hogy pedig kifogásolt cikkekben lekicsinyelte a "Holnap""  
ot, ezen sem lehet fönnakadni. Rákosi Jenő akkor egyenesen  
bolondnak nevezte a Holnap embereit 
- 	Füzessérv, elnök ekkmr fölszólitotta s, pörö feleket  
a békés megegyezésre. Mindnyájan egy város társadalmán ak a . 
tagjai-mondotta • minek kell viszonyukat. egy birói itélettel  
kiélesiteni. . 
Pogány,B61a kijelentette, hogy nem akarta Szirmayt sze-
mélyében sérteni. 	_ 
Dénes Sándor szintén kijelentette, hogy nincs élien a  
békés elintézésnek, ha Szirmai teszi meg a kezdeményező lépést.  
Sz~ ay nem 'volt erre hajlandó, mert hiszen 6 a sértett 
.tél. A békés elintézés ilyenformán meghiusult. 	. 
Ptizeaséry elnök erre csütörtök délelőttre halasztotta  
a tárgyalás folytatását. Ekkor megkezdik a bizonyitást is." 217  
0 A Szegedi Hiradó tudósitása szerint tanurak beidézték  
még Ignotust, Hatvanyt és Sohöpflin Aladárt is„ 2l8 A következő  
tárgyalás 'nov.17"én volt. Es viszont a tudósitásokbó1 kitűnően  
.nem volt eredményes:  
c 	
"egirtuk, hogy a Holnap irodalmi társaság négy tagja 
és Pogány  Béla fővárosi hirlapiró ellen inditott sajtópör tár-
gyalását ma délelőttre halasztották el november tizenötödiké- 
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ről. A mai tárgyaláson kellett volna kihirdetnie a biróságn`ak,  
hogy megengedik-e a bizonyitási eljárás kiegészitését és as uj  
tanuk beidézését. Ez azonban nem történt meg, mert a vádlottak  
kö$ül, Pogány Béla kivételével, senki sem volt jelen a tárgya-
lás kezdetén. Pogány Bélán k3.vül csak Stirmay ŐdUn, a magánvádló  
jelent meg, akinek a képviselője: dr Víncze Mór, a vádlottak  
elővezetését kérte. A törvényszék rövid tanácskozás után elha-
tározta, hogy a tárgyalást rövid időre elnapolja és elővezette-  
ti a vádlottakat dr Berkovits René kivételével.  
Pontban tizenkét órakor nyitotta meg a tárgyalást dr  
?Uzesséry elnök, aki azonnal konstatálta, hogy'a tárgyaláson  
megjelent Szirmay Ödön magánvádló és képviselője, dr Vi  adze  
Móri, ügyvéd, továbbá Pogány Béla hirlapirő ős képviselője, dr  
Tarjáin Mihály. A többi vádlottak nem jelentek meg. Bejelentette  
az elnök még, hogy dr Berkovits Benée.tiszti orvos sürgönyben 
mentette ki távolmaradását. A sürgöny szerint Nagyváradon jár-
vány van ős őttiszti orvosi kőtelessége visszaszólitotta Nagy-  
váradra. E miatt köteles itthon maradni és nem jelenhet meg a  
tárgyaláson sem. A többi vádlottak nem mentették ki távolmara-
dásukat. 
Dr Vi  neze Mór ügyvéd tett ezután .índitványt. A per majd»  
nem,két éve huzódik - mondta és a vádlottak voltak azok, akik a  
bizonyitás elrendelését kértél. Ennek daoára azonban .még sem je•  
lentek meg, bár ez kötelességük lett volna. A vádlottak indoko-
latlan elmaradáslikka1, csak a per huzását célozzák.  Ezprt indit~ 
ványozza, hogy a vádlottak elővezetését a biróság rendelje  el.  
Időközben megérkezett dr Dési Géza, Dénes  Sándor dr  
védője, aki ellenezte, hogy a vádlottakat elővezessék. Ninos  
szükség az elővezetésre, - mondta - mert a vádlottak uri embe- 
rek. 	 . 
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A bir6ság rövid tanácskozásra vonult vissza ezután. Majd  
kihirdette dr Füzesséry elnök, hogy a töPvényszék a tárgyalást  
rövid időre elnapolja és egyben elrendeli a vádlottak előveze-
tését Is. Megkeresi továbbá Nagyvárad város polgármesterét is,  
akit felkér Berkovits Benée dr igazolására. Ea a polgármester  
beigazolja, hogy tényleg kötelességének teljesitése vő-  
gett maradt &,tthon a tiszti orvos, akkor Berkovits Rége uj idé-
zőt fog kapni. Ellenkező esetben az ő élővezetését is elrendeli 
a biróság. "219  
A következő tárgyalásokról már,semmi,hir. Dutka Ákos sze-
cint a végső itélet kölcsönös kibékülés volt és e holnaposoknak  
adtak igazat.22o A kibélelés tényleg megtörtént, csak valószinti,  
hogy nem a holnaposoknak adott a biróság igazat, vert nyilatko-
zatra kötelezték Őket, melyben Szirmai ödönt kellett kiengesz- 
telniök: 
"Nyilatkozat,  
A mult év január havában nékbay fővárosi lapban a Holnap  
irodalmi társaságot támad6 közleméizye .k jelentek meg, mely köz-' 
leményekre a Holnap alulírott ta; lai a Független Magyarország  
©~ fővárosi lapban nyilatkozatot tettek közzé, melyet Szirmai  
Ödön tar, a Szabadság felelős szerkesztője magára nézve sértőnek  
talált.  
Miután meggyőződtünk arról, hogy Szirmai Ödön ur a fővá-
rosi . lapok Holnap ellenes oikkeitől távol áll, - a "Független  
Magyarország" 19o9. január 15-iki számában közzétett nyilatkoza-  
tunk Szirma'ödön urra sértő kifejezéseit - m.egjegyezvén, hogy  
őt személyében sérteni nem akartuk, - visszavonj`ok és a történ-
tek felett őszinte sajnálkozásinak adunk kifejezést. 
 
Nagyvárad, 191o.november 116 26.- 
Dutka Ákos 	\ . dr.Dénes Sándor  Juhász Gyula dr.Berkovits René,"221  
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A harmadik holnapos pör /ill. az itélethozatal/ november  
26. előtt lezajlott, mert a nyilatkozaton . ez a dátum áll.  
Hiába volta nyilatkozaton, hogy a "Holnap alulivott  
tagjai", A Holnap . már csak formálisan létezett. A "legszebb  
brigád" fő szervezője lassan Szakoloa felé vette utját, nem a  
maga jószántából. 1911 nyarán Juhász megválása Váradtól megpe-
cstelte A Holnap sorsát. A többi holnapos is messze került a  
kiröpitó fészekből. Csupán Dutka és Emőd maradt 'még soká Vára!  
don.  
A váradi Szigligeti Társaság látva a széthulló'• osopor  
tot,  még egyet ringott rajta ás Szaboloska Mihály tiszteletére  
rendezett ünnepséget Váradon. Ebbő4z alkalomból szólaltatta  
meg a Nagyvárad Dutka Ákost és hozzáfiizte a lap saját vélemé-
nyét is /Nyilván Sas Edet/: '
"A Szigligeti-Társaság sokáig aludt itt fakirmódra Nagy-
váradon 
 
éppen azokban az időkben, mikor ebből a városból uj ás  
minden kétséget kizáróan irodalmi ,korszakot alkotó és maratlan-  
d6 erők keltek szárnyra. Irók,születtek ős indultak utnak,hogy  
megviv j ák merész haroukat egy uj és értékes művészetért és most,  
mikor már diadalmasan szépen megvivták csatájukat és sorba meg-
érkeztek, mikor a hivatalos irodalomtörténet, az eleven iroda-
lomnak minden számottevő organuma megnyílt előttük, mikor Ady  
Endre, Biró Lajos, Babits Mihály, Juhász Gyula, Dutka Ákos,  
Emőd Tamás mind jelentős nevei a magyar irodalomnak, - feléb-
redt a Szigligeti-Társaság rokkant inu és fogát hullató pegazu-
sm s vasárnap Szabolcska Mihály tiszteletére derekasan megnyer-
gelték nagy áaulatára a mitsem sejtő közönségnek. Tetszett az  
ff 
öregek megható temperamentumos lázadása és bosszut lihar lel- 
t~ 
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kesedése, amivel itéletet öltek minden szárnyaló erő fölött. 
Megható és mulatságos volna ez, ha itt befejeződött volna a 
nagy örömünnep nagytiszteletű Szabolcska Mihály ur tiszteletég. 
re, de az örömünnep nyomán oly kicsinyes és rosszakaratu refe-
rádák jelentek meg egyes lapokban, amiből az tűnik ki, hogy 
itt egy tendenciózus ős előre kieszelt támadás történt a régen . -
tehetetlenül gyűlölt és egyre erősödő modern irodalmi törekvé' 
sek ellen. Éppen ezért helyénvalónak tartottuk megkérdezni a 
nagyváradi Holnaposok egyikét, Dutka Ákost, aki mindenkor hig-
gadt és tiszta eszmékért küzdő harcosa volt az uj irodalomnak, 
hogy mi a válasza a Szigligeti-Társaság örömmámoros kirohanó-
sára. 
Dutka Ákos a következőket mondta nekünk: 
- A haldoklás egSigion kinos, szomoru látvány. A hal-
dokló minden erejét összeszedve a nap felé néz és repülni sze- . 
retne az életteli de nem biz., szemére hályog borul és görcsös 
merevséggel gyülöll az eleveneket, akik repülnek. Ott voltan a 
Szigligeti Társaság ünnepén. Érdekelt• Szabolcska Mihály, aki 
mindazok dacára, hogy cégérnek használják minden ellen, ami az 
irodalomban haladó s mégis értékes, igazi költő, akinek egy-két 
igazán szép versgt köszönhet az irodalom. Ami azonban a Sza-
bolcska nagyváradi szereplésével kapcsolatban történt, az egy 
sokáig tervezett és nagyon elkésett kirohanás volt itt Xagyvá-. 
radon. Hogy egy kongregációs tanár ur ünnepi ouveríourképpen 
Szabo cska Mihály méltatását aral kezdte, hogy ime a költő, gki 
a semmit nem irja nagy S-eel, az éppen olyan üres frázis, mint 
a jó Goethe imádó Radl Ödön siránkozása Baudejgire nagysága 
miatt. Kozáry Gyula tanár urat utóvégre a-reverenda is kötele-
zi, hogy a siránkózókkal együtt virasszon az örök eszményi 
szép sirja fölött, de általánosságban vádakat állitani és a 
minden ép izlésii embertől megvetett pornográfiával vagdalózni 
talán nagyobb irói lelkiismeretlenség, mint a modern ember ii-
rá j a. Kozdry Gyula tanár ur, aki jól ismeri ős nagyon is meg-
érzi a Vér és Arany igazi ős mély liráját, aki jól tudja, mi-
lyen értékeket tart fel a modern ember lelki vivódásából Ady 
Endre, Babits =hái s mily őszinte művészetet hozott Kosztolányi 
Dezső, Juhász Gyula Es még igen sok uj magyar lirikus s nem 
egyszer elismerte, hogy mennyit gazdagodott a magyar nyelv az uj 
ir6k kezében, maga sem hiszi, hogy Szaboloska Mihály az egyetlen 
utolsó magyar költő. Hol van tehát az igaz birót kötelező fele-
lősségérzet? Miért beszélü.tt becsületes etikai meggyőződés-
ről!? ltt egy elmuló generáció gyűlölete liheg. Ha Szaboloska 
Mihály gyűlöli az uj idők érzéseit és költőit, igaza van, mert 
őt létösztönében támadja meg, de aki érezve az uj szépségeket, 
általánosságban hamis vádakat állit, az ne beszéljen irói fe-
lelősségérzetről. 
- No de vitatkozni nemis szükséges. Bála Isten, a modern 
dekadenseknek bélyegzett uj emberek állják a sarat és az uj ge-
nerációkban hatalmas olvasó közönségtik nf5. Ma már Móricz Zsigmond 
Ady Endre, Lengyel Menyhért, Molnár Ferenc, Biró Lajos, Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula és még legalább ötven 
érdemes néz nem a Holnap, hanem a Ma eleven irói és költői s a 
Szigligeti-Társaságnak és a tegnapnak csak egyetlenegy igazi köl-
tője van, Szabolcska Mihály s most ezt az egy ütő kártyát is ki-
játszották. Kár volt még. Kit fognak hozni a jövő hónapi vagy 
a jövő évi öröm és modernségölő-ünnepükre, talán Biró Lajost 
kérik fel, vagy Móricz Zsigmondot, vagy Emőd Tamást? Kert az 
öreg urak, mikor szükségük van irókra, rendesen a gyulölt moder-
nek köztit kénytelenek meghivni valakit, ha olykor irodalmat is 
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akarnak miivelni, sajnos lévén csak egyetlenegy magyar Szabolcska. 
A többi eleven költő vár mind tul van a Rádl Ödön eszthétikáján. 
- Kár tehát olyan kárörömmel emészteni a nagy lakoma u-
tán, melyen az egész modern irodalmat felfalták, mert jöhet i-
,dá, hogy ' szükségük lehet még i.rókra és költőkre is, utóvégre 
egy irodalmi társaság nin csak kongregációs i :yvédek, papok és 
kereskedők véd és dac szövetsége. n222 
1914-ben, amikor Juhász Gyula öngyilkossági kisérletét 
követett e1223 Antal Sándor meglátogatta őt a Rókus kórházban. 
Juhász Gyula igy nyilatkozott neki: 
"Előlről fogom kezdeni, prózát irok . . Néhány nan mulya 
kikerülök innen, az iskolától szábadságpinak talán az év végéig. 
Azután lemegyek Váradra. t's kör ltily z asztalt, mint a szent 
Grál lovagjai Arthus király asztalát és felidézzük az elmult 
holnapos idők szellemét. Nem kell ital, én már másféléve nem • 
iszom, absztinens vagyok. Váradon akarom majd látni az élet me-
leg szineit; gazdagságát, mert ami itt van az szegény, az nyo-
morult. Tegnap láttam megfürödni az evangéllum összes betegeit, 
sebesültjeit, nyomorékjait, akik parancsszóra tisztálkodtak. 
Nem testvér, el kell nekem innen menni Váradra az egészségesek-
hez, a szépekhez, a tisztákhoz, ez a hely itt nem nekem való. 
Itt olyan nehéz az árnyék. n224  
'Antal Sándor, nyilván Juhász nyilatkozatán fölbuzdulva 
elhatározta, hogy ujjáélesztí Holnap társaságot. Hosszu cikk-
ben szárvolt be a megszűnés okairól és kijelentette, hogy egy 
debreceni matinén ujra nyilvánosság elé lép A Holnap: 
traost hitesztendeje, hogy megszületett Nagyváradon a 
Holnaposok mozgalma, amely két egész éven a,, lázban, forrongás-
ban tartotta az ország irodalmi életét. Két éven át dicsőség . 
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volt holnaposnak lenni, a két éven tul pedig szégyen. 
Magyarázata annak, hogy e fogalom értéke annyira devalvá-
lódott, igen egyszerit. A Holnapot megcsinálták irók ős költők, 
akiket Várad, a Aöröspart, a kávéház összehozott, áz irodalom 
reneszánszáért való }sarc testvérekké tett.Ez a testvéri szövet- 
, 
ség olyan szent és lelkes volt, hogy rajongást tudott ültetni 
az irodalom minden igaz barátjának a szivébe. Nektink nem tizle-
tünk, pályánk vagy reklámdobunk, hanem életünk volt a Holnap. 
Ezért .adtiánk létezésünkről először a Nagyváradi Naplóban 
hirt, ezért társult hozzánk Dénes Sándor, Berkovits René és 
Sarkadi Lajos, mert ez a testvériség megható volt a maga naivi-
tásában. Nem csináltunk boltot, nem szövetkeztünk arra, hogy 
ezentul drágábban adunk verseket és elbeszéléseket a kiadóknak, 
hanem egyszerűen dolgoztunk, uj, jó irásokat produkáltunk ős 
bíztunk benne, hogy munkánkkal átsegitjük a magyar irodalmat 
.azon a holt ponton, amelyen hat esztendő előtt volt. 
Most utólag elismerjük, hogy önbizalmunk kissé nagy volt, 
de ott már régen tartunk, hogy legnagyobb és legtekintélyesebb 
ellenfeleink is elismerik, hogy azt a nagy munkát, amelyre vál-
lalkozni bátorkodtunk, csudák csudájára mégis elvégeztük. Heg-
történt a nagy átértékelése a jelenkor ős a közelmult magyar i-
rodalmának, elégtételt kapott Kiss József, Ald Endre, ,Ignotus, 
helyet kapott Móricz Zsigmond és nagyhirtelen olyan aktuális 
problémalett az irodalom ebben az országban, mint Vörösmarty 
Mihály fellépése idejében. 
Dutka Ákos, Juhász Gyula, .Emőd Tamás, Babits  Mihály, 
Balázs Béla, Miklós Jutka országosan elismert és nagyrabeestilt 
nevek lettek, megszülettek a legnagyszerűbb poémák és Nagyvárad 
egyszeriben irodalmi München lett Magyarországnak. Két éven 
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,keresztill nem malt el hét, hogy a Hohiap elleli, vagy a Holnap 
mellett ciki, röpirat, vagy pamflet ne jelent volna meg vala-
melyik budapesti, vagy vidéki lapban. 
A budapesti kávéházi irodalmat megdöbbentette a nagyvá-
radi Holnap. Budapesten hamarabb észrevették, mint Váradon,hogy 
a Holnap többet jelent, 'mint egy vidéki kis mozgalom, •hogy a 
pestiek által naponta produkált, kávéházi asztal í a1lett ké-
szült lázi-irodalom elértéktelenedik, nem lesz forrása sem 
tekintélynek, sem kenyérnek. A pestiek szervezkedni kezdtek, 
mert érezték, hogy baj van. 
De nem ők ártottak meg a Holnapnak, hanem azok, akik 
itthon felfedezték, hogy a Holnap irodalmi mozgalomnak szép, de 
üzletnek is jó lehet. Ez new lett volna baj, ha ezek a jó tiz-
letemberek, a Holnapos irók és költők próbálták volna 'kamatoz 
tatai a Holnap erkölcsi sikerét. De ezek az Ugyes boltosok paj-
tásság, véletlenség, egy kölcsönzött forint vagy esztétika rér 
vén kedvesen beeveztek a Holnap ölébe és az első csendes ne- 
gyedóra után adminisztrálni kezdték önmagukat a Holnap cégére 
alatt. Mihelyt nem irodalmi érdemesség lett a jogoime annak, 
hogy valaki felavatott holnapos legyen, temérdek jól öltözött 
érezte magát sértve azért, mert még  Ega.inem vették be a Holnapba. 
Lettek utcai verekedések is, nyiltterezések ős egyéb szép dol- 
gok. A. poéták pedig megdöbbentek. 
A szelid holnapos költők csak versben tudtak kifejezni 
nagy indulatokat, dehogy is akartak valakit is megsérteni és 
óvakodtak az exkluzivitás vádjától, ezért szép szomoruan le-
hajtották a fejüket és beleegyeztek, hogy mindenki holnapos 
legyen, akiben van nagy akarat. A nagy akarók tehát benn voltak 
és megnyitották a boltjukat a holnapos költők áruival. Ami be- 
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jött, azon ők osztozkodtak. Az osztozkodás kissé hangosan tör-
tént, üoha a költők, akik nem kaptak semmit munkájukért, nem pa-
naszkodtak. 
De panaszkodott egyik ál-holnapos a másikra, olyan hangon, 
hogy a közönség undorodni kezdett, a pestiek pedig örömmel re-
gisztrálták a skandalumot: és hónapokon át tartó tort rendeztek a 
sikerült szilveszteri mulatság következtében dicstelenül kimult 
Holnap elparentálására. A Holnap tehát meghalt, vagy igazabb szó-
val kifejezve eldöglött, megették az ügyes emberek. 
Az a csuda mégis megtörtént azonban, hogy a holnapos poé 
ták tisztán, megnőve kerültek ki a Skandalumból. Rövid nehány 
esztendő alatt bebizonyitották, hogy ezt a helyet, amelyet ro-
hammal vettek be a magyar irodalom bástyáin, nemcsak hogy meg 
tudják tartani, hanem magasabbra is tudtak emelkedni. 
Rákosi Jenő tat esztendő Után hasábokon át értékeli azo-
kat, akiket régen bolond senkiknek nevezett. Ma nincsen irodal-
mat élvező ember, aki Dutka Ákost, Juhász Gyulát, Babits .Mihályt, 
Balázs Bélát és Miklós Jutkát nem u6y tekintené, mint . a modern 
magyar irodalom kiválóságait. Tcbát csak a Holnap halt meg, a 
holnaposok azonban élnek. és nagyra nőttek. • 
Pünkösdkor pedig feltámadunk. Pünkösd vasárnapján ötess-
tendős tetszhalál után Debrecenben mutatja meg a Holnap, hogy 
nemcsak a költők lettek nagyok, hanem a ver savrumnak is eleve-
nek még az emlékei és .a szent testvériség láncszervei csak pati-
nát kaptak az élet harcaitól, csak megnemesedtek, de nem rozsdá 4 
sodtak • meg. 	 . 
Pünkösd vasárnapján átmegy Debrecenbe Dutka Ákos, 
Juhász Gyula, Anta1.2ándor, EmődTam s, Miklós Jutka és Ligeti 
Ernő. Debrecenben, egy na vszabásu matiné keretében megmutatják, 
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hogy mivé nőtt a Holnap. 'i. legmagyarabb város után pedig jönnek 
a többi Faagyar városok. 
Végül pedig meg fog jelenni a :fiolalap harrac?ik ontológiája, 
egy olyan kötet, arieely szenzációja lesz nemcsak a könyvpiacnak, 
hanem az egész modern magyar irodalma k is ® Ez lesz a Holnap 
feltámadása. "225 
Ez azonban csak ábránd és lelkes :aekibazd'alás volt. Ftin-
kösdkor semmiféle matiné és holnapos ünnep nem volt Debrecenben. 
Nem alakult ujjá a társaság. Juhász Gyula is már, mint csak em-
lékre révedt vissza A Holnapra: 
"Igen bizony, jól esik erre emlékezni, mert valljuk be őy 
szintén: ennél önzetlenebb, magyarabb, poétásabb irodalmi mozga-
lom nem volt azóta, mióta az irodalmat részvénytársasági alapon 
szervezik és még a költőknek is juttatnak belőle osztalékot. 
Szeretem az tilddzött, a kigunyolt és immár beszűnt Holna- 
pot, a guny, áz -üldözés, az agyonreklámozás és agyonhallgatások 
dacára is szeretem, mert a fiatalságom volt ez a holnap őszinte, 
lelkes, örökké éciesbus ifjuságom. 
Bizony tegnappá lett, mint 'minden világon,  de hiszen éppen 
igy tegnappá lettek i3 -rökkévalóságaa'k készülőt ;yek: a'Sturm és 
Drang, a crnani premierje és még' Barbizon és rMedan se tudták 
örökké árnyas fáik és ragyogó lámpafények alá csalogatni a szi-
nek patáit és a szürkeség ecsetelőit. s kicsoda meri mondani, 
hogy Ady Endre lirája, amely a Holnap két könyvében a domináns 
akkordot adta, hogy Babits Mih aly egyénisége, amelyet a Holnap 
két könyve hozott az ismeretlenségből a nyilvánosságra, ki meri 
mondani, hogy ezek és a Holnap ; többi értékei valaha is a tegnap 
értékeivé válTiak? s ki meri mondani, . hogy a Holnap nem adott 
uj szint, uj hangot -a magyar versnek éc nem volt nyugtalanság, 
forrongás, élet és harcok kutfejei /Hiszen csak a kávéházi 
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szellemeskedőknek is annyi teát adott, hol "zsoniúiiz fiatal 
humoristákká" hittak rneg t81& ós azóta vígan élnek. Lljene oi- 
e 
dogul. és lexiditsék föl a komoly librettóipart./" 226 
Ezernek az ujraszervezési kisérleteknok még van egy ér-
dekes dokumentuma. 1918-ból Szegedről. A biradásokban név nem 
szerepel, de val ószinü, hogy az 1918-ban egyre-nagyobb közéleti 
tevékenységet folytató Juhász akarta megint ujjá szervezni A 
Holnapot. A megalakulás tizéves évfordulóját kívánták megrendez-
ni Szegeden 1918.ápr.7-én. Az ünnepség elmaradását csak később 
jelentette be a Délmagyarország: 
"- A Holnap matinéja elmaradt. Vasárnapra volt tervezve 
a Társadalomtudományi `társaság rendezésében a nagyváradi Holnap 
irodalmi társaság ivóinak nagysikerűnek igérkező matinéja. A ma-
tiné közbejött akadályok miatt elmarad és tekintettel az előreha- 
ladott idényre, csak az ősszel tartják meg. "227 
Egész ünnepségsorozatot terveztek az egykori holnaposok. 
Ez derül ki a Délmagyarország két nappal későbbi hiradásából, 
mely egy kicsit gunyolódik is a váradiakon: 
"- A Holnap szegedi matinéja és Nagyvárad. Tiz év előtt 
tudvalevőleg éppen Nagyváradról indult ki a Holnap irodalmi moz-
galom. Azóta Nagyvárad - persze váradi vélemény szerint - az egyet-
len és örök magyar irodalmi városa Érdekes, hogy a holnaposok mé-
gis Szegeden készültek megünnepelni először a tíz éves évfordulót. 
Erről cikkez egyik nagyváradi laptársunk is éstöbbek közt igy ir: 
A jövő hónapban Molozsváron Orreplik a Holnap jubileumát, azutáni 
sor kerül Aradra, Szabadkára és egyéb kulturcentrumokra, végül a 
mezőtelegdi gazdák olvasókörére és a biharpü.spökii iparos -önkép-
zőkörre. Váradon egyelőre nem jubilál a "Holnap", mert a közönség 
érdeklődését teljes mértékben lekötik a cirkusz "grandiózus att- 
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rakciói. 0228 
A Holnap tehát megszünnt, nem alakult ujjá. Egy uj Holnap 
társaságnak már nem volt hivatása a Nyugat mellett. 1918-ban'meg 
már kevésnek bizonyult A Holnap a forradalom követelményei előtt. 
1928- nyarán a Váradon élő egykori holnaposok megint elba-
tározták, hogy nagy i .nnepségen emlékeznek meg A Holnap megalaku-
lásának huszadik évfordulójáról. Dénes Sándor A Holnap első el-
nöke szervezte ezt a találkozót 1928- őszére. Nincs adat71nk ró-
la, hogy 1928 őszén találkoztak volna a holnaposok. Az egykori 
részt evőket már nem lehetett összehivni 29 
"A Holnap elérte célját és ezzel be is fejezte pápáját - 
irta Juhász Gyula. Mi volt A Holnap érdeme és jelentősége? Először. 
is Ady Endrét először foglalta az uj magyar lilra keretébe és ez 
a foglalat csak még jobban mutatta és emelte a legnagyobb magyar 
lirikus abszolut értékeit.De ezenkivül A Holnap adta költészetünk-
nek Babits Mihályt és ez maga is irodalomtörténeti fontosságot ' 
adna e két kötetnek. A Holnap uj olvasókat és hiv_eket szerzett ' 	a 
az u j verseknek: divatba hozta a versolvasást. A , magyar vidék meg- 
mutatta oroszlánkörmeit és Várad az irodalom decentralizálása 
körül több érdemet szerzett A Holnap révén, mint az Összes többi 
magyar városok. "23o 
Összefoglalásul mi sem tudnánk Juhász Gyulánál igazabban 
szólni. 	 ' 
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üsozeveszós icc j ét. Lz tévedés, Lue a - ~ * JuhAsz Gyula az Adyval  val6 ta..lé1kozásair6l írott fö1jefyzóseiben is február vé-g6t emiegoti: "Levele I.G./29. AAalindszentri31. Válaszver-sem III/7." Ez a két fől békülésének dokumentuma. Juhász  ezekben a följegyzésekben még egy helyen téved. A Holnap  születését febr. 27-re teszi. Erről az összejövetelről  részletesen beszáuol.t Korieván ;ároly, de semmiféle tár-saság megalakulásáról nen irt.  
22. Ady levelét közölte Juhász Gyula: Ady Endre különös élete c. cikkében. iuz, 1919. jan.3o. .L.móg JuMsz Gyula: Örökség,  I. 140.1. 
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24. Ady Endre válogatott levelei. 191.1.  
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3o. Juhász Gyula: A holnap váro ya. Nagyvárad, 3 . 914. dec.24.  
31. Juhász Gyula: Ady és A Holnap. Ady Muzeum.I.61.1.  
32. Juhász Gyulit: h. Ez a meghívás azonban jével később történt, mint A Holnap  megalakulása. 19o8.novernberóben:  "Kedves Gáborom, emit Juhász Gyula i gyet1 _enül, de ma-gyarán ncgmor.dott egy Négyessy-féle stilugyakorlaton,  Négyesytő1 és Jláht6l egyaránt ki 1ca.pva, ime most már  betelt: Oláh Gábor legnagyobb poétáink egyike. Ha  szeretsz benntinket : fogadd el a Holnap tagságát, ame-
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33. Juh6ez Gyula lev'le:ti ~ bits . ih.4lyhoz. i o8. dpr.2S. l3abit s- Mihály-Juhsz Gyula-Kosztolányi Dezző levelezése. Sajtó aló, renciczWe Bella Uybr y. Bp. 1959. 17o-171®1. /A továb-  biakban BJKI/  
34. Juhász Gyula és A.ital :vándor 7 evele Babits Mihályhoz. 1908.  aá j .6.  
35. Dutka Ákos: im. 151.1.  
36. ➢atka öcs: hi. 161. 1. Lelia György szerint Lóránt Dezső  ellenzéki politikus a léd. szerkesztője, Ady barátja se- 
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gitette a laphoz a holnaposokat. 3o4.1./ 
37. L. A Holnap I. kötete bevezetőjének dátumát. /19o8.május hava./ 
38. Antal Sándor: A Holnap. Nagyváradi Napló, 1908.ápr.19. 
39. Juhász Gyula levele- Babits Mihályhoz. BJK.176.1. A kiadóra való utalást az jelenti, hogy a kötet kiboesájtásától, idegen- kedtek a kiadók. 
4o. Miért késik A Holnap? Egy kis irodalmi botrány.Szabads g, 19o8. aug.20. 
41. Dénes Sándor válasza: Nagyváradi Napló, 19o8.aug.22. 
42. A Szeged és Vidéke 19o8.aug.28-án a következő megjegyzéssel közli a holnaposok verseit "Szeptember első napján adja először jelét a nagyváradi Holnap irodalmi társaság komoly működésének. Hét poé-ta - köztűk négy szegedi - most egy könyvben, egy gár-dában lép a nagyközönség ezine elé. A Holnap antológi-ájának ismertetésére a kötet megjelenése után annak rendje és módaa-szerint még visszatértink. Most hadd szolgáljanak 	az itt közreadott költemények. A könyv lelki tükrét adják: egytől-egyii uj és magyar, egyéni és formás versek." 	44  
A holnaposok antológiájában osak három szegedi szerepelt: Babits Juhász és Balázs Béla. Az antológia megjelenésé-nek időpontját valószinti, hogy Juhász Gyula irtó me4 a 
lapnak, aki a nagyváradi évei alatt is _.balső munkatarsa volt a Szeged és Vidékének. Néhány példányt már szeptem-ber 3-án dedikáltak A Holnapból a - résztvevők. Pl.. Bauer Hildának, Balázs Béla testvérének. A kötet a Kilényi-hagyatékban található Szegeden. Emőd szerint A málnap I.kötete 19o8.szept.6-án jelent meg. Emőd: A "Dal és • Szépség nyugtalan magyarja. '" Pesti Napló 1936. márc.15. 
43. Az első kötet tartalommutatója: Ady Endre: 	. Góg és Magóg fia 
' Az Isten balján 
A pzerelmesek holdja 
A Uri csókja Ha kiszárad a forrás 
Párizsban járt az ősz 
Elillant évek szőlőhegyén 4'alál rokona 
A nagy álom 
Sirni , sirni, sirni A fekete zongora . 
Beszélgetés egy sze fivel . 
Hepehupás, vén Szilágyban 
dlszálltt a páva 
'En nem vagyok magyar? Jó Csönd-herceg előtt Sötét vizek p art j án 	. Az ős Kaján - A nagy pnztárnok Havasok és Riviéra 
Vér ős Arany 
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A Zozó levele Dus lovag násza 
Két hajdani szeretők 
Mária és Veronika Dalog tüzes szekerén Ljaradhatsz ős szerethetsz Enek a Visztulán 4 bélyeges sereg 
Alom egy méhesről 
A mi gyermektank 
Ttlzes seb vagyok A Hortobágy poétája Buosu siker-asszonytól A Tisza-parton 	. A Gare de l'Esten Az én menyasszonyom Vörös szekér a tengeren Temetés a tengeren 




Golgotai csárda Feketeország 
Balázs Béla: 
Nooturno 
Orszáuton Az órak 
Dutka Ákos : 







Versek órája. Elereszt a puszta 
A szesz Valamikor Egyeddl Meotis leánya Örök óta 
Ernőd Tamás: 
Rab prédikátorok éneke 
Itthon Eldorádóban 
Lellei Nagy András 
Manon 
Históriás ének Bus Bálint Deákról 
Kiosapott legátusok dala Krisztus szobra 
Juhász .Gyula: Turris Eburnea "Rippl Rónai" Maillard kisasszony 
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Epifánia Szonett Hamus Botond apánk Bizanoban Auoh'io ... A himnusz Szögeli interieur 
Miklós Jutka: 4önyöpgés Mámorhoz Elet 0 felségéhez Baál -isten Visszaölel a föld Szent Elm tttze A Szép jegyese 	 . 
Dutkánál: Elereszt a puszta,vagy A fekete lány o. vers mutat erős Ady hatást, az utóbbinak befejező sorai Az ős Kajánra emlékeztetnek. Ernődnél pl. Rab prédikátorok éneke. 
44. Ady Endre: A föld meg a város. Nyugat 19o8. 
45. Dutka Ákos: A. 35-éves Holnap. Rid, 1943.máj . 
46. H. /gegedtts/ N. /xándor/: Szerelmes földrajz. Nagyvárad, 1943. jun.26. 
47. Dénes Sándor, akinek a lakásán alakult meg a társaság elnöke volt A Holnapnak; bár a hivatalos alakuló lilés csak 19o8. októberében volt. 	 . . 
48. Várady Zsigmond: A Holnap. Nagyváradi Napló, 19o8.szept.6. 
49. Hatvany Lajos: A Holnap. Pesti Napló 19o8.szept. 23. /Batvany: Ady. Bp. 1959.1.k•3 4•35.1 •/ 
5o. Hatvany Lajos: ih. 	 . 
51. L /Lukács/ Gy /György/: Uj magyar költők. Huszadik 4zázad, 1908. 
jul.-deo. 431-433.1. 
52. Balázs Béla levele Babits Mihályhoz. 19o8.nov.4. BJK. 3060 , 3o8.1. 	. 
53. Juhász Gyula levele Babits Mihályhoz. 19o8.szept.19. BJK.177.1.: "0svát Ernő, a Nyugat szerkesztője postafordultával kéri oimedet, verset és prózát kér tőled." 
54. Fodor Gyula és Pogány Béla szinte állandóan fölszólalnak A Holnap mellett. Fodor Gyula érit iá j a: A Holnap. Ff[. 19o8. ' s 'zept.l3. Névtelen: Uj dal a Kárpátok alatt. Ff[. 19o8.szept.27. 
55. Levelek a Szerkesztőhöz. Fdggetlen Magyarország, 19o8.okt.7. 
56. Holnap. Vasárnapi Uj4, 19o8.szept.27. /Schöpflin?/ 
57. Lehotai /$osztolányi Dezső/: A Holnap. A Hét, 1908. szept .13. 
58. Lukács György is ezt a tulajdonságát értékelte Balázs Bélának. 
59. Kosztolányi Dezső levele Babits Mihályhoz. 1906.febr.lo. 
BJK. llo.l. 
6o. Kosztolányi fokkal több Babits verset ismert, mint Antal Sándor hiszen állandóan elktildték egymásnak irásaikat. L. BJK. 	, 
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61. Babits Mihály levele Juhász Gyulához. 10.szept. 23-24. 
BJK. 177.0178.1. 	 Szeged és Vidék 
62. Pálos Endre /Eisner Manó/: A Holnap 1 8.szept. 13. //isner 
Manó szegdali ügyvéd és ujságiró volt, aki Pálos Endre 
név alatt irogatott a szegedi lapokba. 1909-ben fölvet-
ték A Holnap társaságba. 
63. A hálás utókor. Irodalmi matiné Vajda János emlékére. Nagyvárad, 1908.szept.11. 	_ 
64. Emőd Tamás: ih. 	 . 
65. Ady Endre - Brüll Adélhoz /19o8. szept.27-előtt./ Ady Endre 
válogatott levelei. 2o3.1. 
66. Holnap bemutatkozása. pnnepség Vajda János emlékére. Nagy-
várad. ,19o8.szept.29. 	• 
Dutka Ákos ' és Emőd Tamás is téved, amikor azt állit j a, 
hogy Juhász Gyula ezen az tinnepségen itta A Tábor hegyén 
a. versét. A vers sár .  1908. ápr. 5-én megjelent ,a 	- 
váradi Szabadságban. Az kétségtelen, hogy Adyhoz szál;  
/nem vallásos vers ./ a versről a váradi Tavasz e. folyó-
irat 192o. jan. 24.-i száma igy ir: 
"19o8.április 3-án egy szép napstitéses vasárnapon, sok 
évi távollét után eloször jött vissza Ady Endre Párizs-
ból Nagyváradra. A "Magyar Művészek" tárlatának vernisz" 
százsán a váradi fiatalok nagy ünnepléssel fogadták a 
hazatérő Adyt. Akkor irta Juhász Gyula a "Mesterhez" 
"A Tábor hegyén" o. verset." 
Ez a vers keletkezésének hiteles története. 
67. Ady beszéde A Holnap 1908. szept.27-i matinéján. Ady Museum I. 69-71.1. A Holnap bemutatkozásáról megemlékezett Todor Mano jaovias is, aki tagja volt a társaságnak. /Ady Endrével az elillant évek szőlőhegyón. Igaz Szó, 1957.nov./ Emlékezéséből az érdekes részeket itt idézem: "A polgármester jóvoltából az ünnepség a városháza disz 
termében folyhatott le. Kora tavaszi nap volt /?/ nem éppen nagyon tavaszias... de mi a holnaposok legtavaszi-adabb hangulatban sikettönk különböző irányokból jövet ,  a 
régi Bémer téren át a Molnárcukrászda - vagy "ahogy egy-másközött neveztük: a "Molnárd.a"-felé, ahol találkozó 
helycink volt esti fél hatra. Mint "Holnap-jelvényt" mind-egyikünk eVy illatos, friss tubarózsát, Ady virááát - - "A mi gyermekünkben" is emliti - tűzte gomblyuk ba." 
j0z a mozzanata az emlékezésnek nagyon hiteles, mert a matinén készült egyik fényképen Ady, Emőd és Nagy Mihály -tubarózsát viselnek kabátjukon./ Nemsokára /es alkaloms mai pontos volt/ me gérk tett ő maga is, fidén, j óke dvíien, 
kitűnő szinben." /Ez tévedés lehet, hiszen tudjuk, hogy 
ezekben a napokban beteg és ideges volt./ "Ravaszul mo-solyogva megkérdezte Emőd Tamástól - akivel, mint a leg-fiatalabb a társaságban szeretett vitatkozni - ninesse lámpaláza és tud-e felmászni a dobogóra? Mire Tamás, legényesen visszavágott: "Ne félj tudok majd én, és ha kellene még - téged is fölsegítelek majd rája!" Ady elne-vette magát. Kapott aztán ő is egy tubarózsát... A vá-rosháza nagyeterme tömve volt: Nagyvárad színe-j va ... elsősorban Ady Endrét akarták látni és hallani. Ő azon- 
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ban utolsónak lépett fel /- a szokást, hogy irodalmi  estéken, mdinékon a fő szám mindig a műsor végére kerül-jön, Ady vezette be, egyuttal feltétlentű és egyszer s  mindenkorra magánakvindikálva ezt a kiváltságos helyet  minden programban, amelyben csak részt vett/ - ami ter-mészetesen még jobban felajzotta a közönség kivánosisá-gát." /Ez is tévedés: Ady a műsor közepén lépett föl,  Dutka szerepelt utol ára!/ 	. "...állandóan növekvő érdeklődéssel hallgatták végig a  sorjában fellépő "holnapos költőket, nem fukarkodva ő-szinte tapssal sem minden egyes szám után. Az igazi nagy  tapsvihar azonban csak akkor tört ki, amikor Ady lépett  a dobogóra... a szigozuan egyszerű minden külső hatást, 
hangulatkeltést buszkén mellőző el őadásmódja csodálatos  közvetlenséggel szólaltatta meg verseinek legmélyebb lé-nyegét, teljes emocionális és gondolati varázsát. Leif- megkapóbban éreztük ezt amikor az a gyönyörei Vajda Janos-ról szóló bus nótája - egyike a leggyönyörűbbeknek, ami-ket megirt - kertűt sorra." /tz is tévedés: a Vajda János  emlékezetét Emőd Tamás szavalta, Ady egyáltalán nem sza-v lt ezen a matinéni/  "Es valami robbanó, lázadó hevület volt abban a nagysze- ` rei ttnneplésben is, amit a váradi közönség akkor,' a mati-né végeztével rendezett Ady Endrének."  Todor Manajlovics emlékezése, . tévedései ellenére is jól  idézi a váradi események hangulatát.  
68. Kemény Simon: A Holnap. Nyugat, 19o8.okt.l. 
69. Juhász Gyula - Babits Mihályhoz. 19o8.okt.5. BJK.178.1.  Juhász kéri . Babitsot: "Irj a Független Magyarországba is  verseket, mert az a mi orgánumunk."  . 
7o. Ignotus levele Juhász Gyulához. 19o8.okt.6. A Szegedi Egyetem  Irodalomtörténeti Intézetében. Kilényi hagyeték.I. 	. 
7o/b. Valószinü, hogy erről a haragról szól Juhász egy 1913.febr.  l7. Fenyő Miksának szóló levelében: "Osvát E rnő urral  elvi okokból egyszer, rég összekülönböztem. Nem tudom, ha-ragszik-e még rám, én igaz lélekkel mondom: becsültem s  ma szintén igen becsülöm őt, ha ez különösképpen nem is  imponál neki." Juhász szolid, szinte bocsánatkérő hangja  itt azzal is magyarázható, hogy az elzárt azelbloai ma-gányból szeretett volna verseivel a világ elé lépni és  éppen irásainak közlését kérte a 'Nyugat szerkesztőjétől.  
71. Balázs Béla Babits Mihályhoz. 19o8.nov.14. BJK.3o6-3o8.1.  
72. A meghivőnak egypéldánya a cimzett Eisner Manó ajándékaként a  SzegediEgyetem  Irodalomtörténeti i  Intezetében van. Kilényi-hagyaték II.  
73. Babits Mihály - Juhász Gyulához. 19o8.okt.7.tit án. BJK.180.  
74. Nagyváradi Napló, 19o8.okt.16.  
75. Juhász Gyula Babits Mihályhoz. 19o8.nov.2. BJK.180.1.  
75/b. Irodalmi lap Nagyváradon. Nagyvárad 19o8.nov.l.  
76. Emőd Tamás: ih. az bkt.17..iXtéves. Itt mondja el Ady és Juhász 
?%~~~u 	 összeveszésének történetét is, de az előbb 19o8.febr.  
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történt. 
27-én 	. Az i1és okt. 18-án volt. V. Föggetlen Ma- 
gyar() sz g 19o8. ost.17. 
77. Apponyi Albert levele Beöthy Zsolthoz, születésének hatva-
radik, tanrroágáxaak huszo* ötödik évfordulójára. Buda-
pesti Eirl:p. 19o8. okt.3. 
78. Szaboloska Mihály: Fiaim, esek énekeljetek. - Egy némely uj poétákhoz. Budapesti Birlap. 19o8.okt.16. . 
79. Borkayné /Hexczeg Ferenc/: Ellesett párbeszédek. Dj .Idők, 
19o8.okt.25. 	 . 
80. Ady Endre: A duk-duk-affér. Uj Idők. 19o8.nov.15. 
81. Ernőd eikke : b avasz, 192o. jan.24. 
82. Szüts válasza ;nődnek : Tavasz, 192.. j an.31. .. 
83. Dutka Ákos: A 35-éves golnap. Ifid, 1943. máj. 
84. RévészBéla: im. 213.1. . 	 . 
35. Juhász Gyula: /n az ital barátja vagyok.../ L'özö1te: 
Bozsnyai dalmán: Pauvre Lelián - Emlékek Juhász GyuláN 
r61. lapke1et 1937. jul.l. Rozsnyai itt elmondja a 
vers negirásának a 1rténetét is. . 
86. Datvany Lajos: Ady. Bp. 1959.I.k. 537.1. 
Ady Herczeg-ellenes cikke: Irodalmi háborgás és 
szocializmus. Szocializmus, 1908. 9.3.sz. 
87. Hegedűs Nándor: Ady Endre elnyeri a főváros szépirodalmi di-ját. i p. 1959. 18.1. 	 . . 
88. Hatvany: iatvany levele Adyhoz. 19o8. im. 184 -185 1. nov.18. 
89. tvany: Ady-Hatvnnyhoz. 19o8.nov.19. im.185. 	. 
9o. _. tv y: Hatvany-Adyhoz. 19o8.nov.19. im. 186.1. 
91. Fenyő Liksa- Adyhoz 19o8.nav.2o. Ady válogatott levelei. 
217.1. 	 . 
92. Ady-Sehöpí'linhez 19o8.nov.23. előtt. Ady válogatott levelei 
221.1. 
93. 8chöpf/in-Adyhoz. i9o8.nov.23. Ady válogatott levelei 221-
222.1. 
94: Juhász Gyula: A bok-duk-affér utíin. eetlen Magyarország 
19o8.nov.22. közölte az Ady Museum I. 78-79.1. 
94/b. A,tr°virat a Szegedi T udomtiryegyetem Frodalomtörténeti Inté-
zetében. Isilényi hagyaték I. :karton Man6: carton vá-
radi ujságiró. Papp János és Pásztor Bertalan szintén. 
Szabolcsi . fias yuk: Utalás Szaboleska Fiaim csak éne-
keljetek c. Holnap ellenes versére. 
94/c. Hum József, Babits szegedi tanárkollegája és barátja aki 
költő is volt, ezidőben it : Babitsnak: /$un-Babits-
hoz 19o8.dec.l.BJK.3 1./ 
"A Holnap fővezérei nagy csodálkozásomra - bizonyosam 
olvastad te is - összekaptak, amit talán Juhász Gyula 
ur okozott. Ezzel a bácsival neu tudok szimpatizálni. 
Még legszebb dolgai is keresett, hazug, hatásvadászó 
benyomást tesznek rám. Nincs egy őszinte érzése - és 
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azt hiszem, az ember is ilyen. Az a nyilt levél, ame-lyet Adyhoz ir, szinte komikus volt és régis bosszani , tott, mert veled akart Ady ütni..." 	• Kun József Juhász ellenességét nehéz megmagyarázni. Talán hizelegni akart B bitsnak , hogy , őt többre érté-
kell vagy éppenséggel Jászra volt féltékeny, mint szegedi vetélytársra. Nem tudjuk. 
95. AztUstökős 19o8.nov.29. Duk-Duk vagyok Eltü'item kétszer, irtók a lapok, Anyám sem tudta hol vagyok, 5 bár verseimet nem ismerek, N-Váradou tanár levék. 
Itt csinálok forradalmat én, Nekem Petőfi, Ady ilyen vén, . . Az én nevem mindenkit vadit; 	' Mort én utélom v..eh...Adyt . . 
Ady megtagad? Nekem az duk-du'k, 1 Bernek lenni .agyon jól tudjuk,,, Ma egyetlen g y-ógyitószer, Ha versem nem is, de ajz eszem .kóser.. 
Irtam már az új Időkbe, Hétbe, Egy-egy jó sort is elvétve, 
S mivel Adyt kevesen ismerék, • 	' Azt mondták, tőlem ez is elég. 
De most, most leszámolok vele, Tőle,nem lopok többé, egye fene. ;n duk=-duk vagyok oszt pont * -Lopok attól, aki nem ad pofont. . 
Csak várjatok, most Nagyváradról Pestre Rettegjetek, rajtam 
Most már án is valak Hi több, én duk-.duk 
96. Juhász Gyula: Ady es A Hólnpp . Ady 2duzeurn. 2.61.1.. 
97. Ez utalás a holnaposok terceire, hogy revüt inditanak.'  
98. Ady Endre: A duk-duk-afférhoz. - Válasz•A Holnapnak. Független Magyarország 19o8.nov.26. Megjelent: Ady Muzeum I. 79*1)0.1. 
99. Juhász Gyula: irn. 62.1. 
loo. Ady-Hatvanyhoz .19o8 .nov.24-26. - Hasonló tartalmu a áov.19-i levél is. Eatvany:. Ady.I.191.1. ill. 187-188.1. 
101. Ignotus-Adyhoz. 19o8.nov.26. Ady. válogatott levelei. 225.1. 
1o2. Ady-Hatvany. 19o8.dec.3. Vö. loo.jegyzet.l94.1. 1o3. Ady-Nagy Mihályhoz. 19o8.deo.28. Vö.lol.jegyzet.24o.1. 
1o4. Ady-Emődhbz 1908. deo.végén. Közli Emőd Tamás a Pesti Napló 1936.márc.15. számában. Ady válogatott levelei 242.1. 
105. A Nagyváradi Tartományi Muzeum tulaj donában lévő könyv • dedikációit közölte Bárdos László: A hét randbontő kései vallomása. Ország-Világ 1959.máj.27. 
jön 'a Holnap, loholnak, a'bosszu ragyog, 
i s vagyok. 
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A többi dedikáció: 	• "A r6gi Nagyváradra való emlékezéssel,ebből a Fekete Országból 921. deo.8. Babits Mihály" 
"öltem, láttam, tanultan sokat és mindig virgácsot fan.. 
nak ellenem ezzel a szóval-gyerek, irodalmi csodababai 
Rozsnyai Kálmán az egyetlen barátom, aki nem a gyerekes 
kort, hanem a fiatalságot  becsülte meg bennem. Egyet-
len lírai vallomasommaa neki tartozom. Igaz és meleg 
szerbtettel. 
Nagyvárad, 9o8.XII.1 2. főd Tamás"  
ez a könyv hét poéta irői arcképét adja. Erre a 
hét arcképre jutott mindenből, ami a magyar hivatalos 
irodalomból tellett, gunyból, epéből, babérból. , Sok 
mindent megtagadtak tG1' k, de megmaradt a fiatal á- 
gunk. Te tudod, hogy ez minden. 9o8.XII.12.Dutka Akos." 
"Az uj dalosok kzt 
Régi Arany fia, ' 
Vivó d5 világban 
Görög harmónia. 	 • 
Nagyvárad, ' 19o&. dec.12. Juhász Gyula" 
lob. Ady-Zenpléni Árpádhoz. 19o8.dec.5. Ady válogatott levelei 233.1.. 	 . 
107. A megrugdalt kórus. A hét 19o8.nov.22. és 19o8.nov.29. 
108. Kanizsay Ferenc: . holnap és holnapután; Szeged ős Vidéke 19o8.dec.25. 0 1o9. Márky Imre muve 	zeg di ügyvéd cikkei 19o8.nov.17-22. 4e- 
lent ik mag a Szeged és Vidékében a váradiekról. Juhass nyilatkozatát határozottan . Ady-ellenes élü kormmentár-ral közölte ez a szegdi lap 19o8.nov.23. számában. 
llo. Hajdu $ándor6 Ady Endre követői - Szemle az irodalmi Bal- kánról-Debreezen. 19o8.nov. /7/ 
111. Mikszáth iiá•lmán: Hadi készülődések. Az üjaág., 19o8. dec.10.' Ady Liuzeum I. 82-83.1. 	. 
112. Ignotus: "Hadikés ztilődések. ' Nyugat. 19o8 . dec.16. Közölte a Kisérletek c. kötetében is. 58-67.1. 
113. - ő.: A Holnap. Budapesti Hirlap 19o8. dec .2o. 
114. Schöpflin-Adyhoz. 19o8.dec.22. Ady válogatott levelei 235-236.1. 
115. Oláh Gábor levele Rákosi Jenőhöz. Budapesti Hirlap 19o8. 
dec.23. 
Oláh Gábor, amikor 1939-ben egy róla készölt riportban 
előkerült ez a kérdés, nagyon fájlalta as ügyret: Sár 
volt - sóhajtott föl - Hiszen Ady Endrével sem lett . 
volna semmi bajom. Szerettük egymást. Bevallom: Ady 
volt az egyetlen ember, akitől féltem, tudtam, vele 
nem birok soha... - Magyar Sors, magyar tragédia ezt 
Ennen vérűnket itatják itt az emberekkel." /Sorakozó, 
1939. febr.25./ 
116. Fenyő ILiksa: Hadi készülődések. Nyugat. 19o9.jan.l. 
117. Bányaii-Adyhoz. 19o8. Karácsony. Ady válogatott levelei 
237-238.1. 
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118. Juhász Gyula: Ady legu j abb versei. - Illés szekerén - Szeged ős Vidéke 19o8. dec.29.  • 01áh Gábo*L csupán hranyiczky Dezső vette védelmébe:  01611 Gábor ős holnap'. Független Magyarország .  19o9.ápr.25.  
119. Irodalmi háboru. N aggváradi Napló 19o8. dec.3o.  
12o. Vb. BányaÍ4 levele Adyhoz. i9o8.Kaaácsony. Ady válogatott  . le'ttelei. 237.1.  
121. Mivel az Ujságirók Almanachj ..nak 19o5-fis évfolyama nem :köz-vetlenul A rlolnáppal foglalkozik, részletesebb is-mertetésétől elltekinti~.nk. 	 . 
122. Nagyváradi Estilap. 19o8. okt.21. Nagyvárad 19o8.okt..22.  
123. Jim /Juhász Gyula.,/: 'Közöns4g és• irodalom. Matiné a tárleve  ton. Nagyvárad, 19o8.okt.27.  
124. Juhész Babitshoz. 19o8.nov.16.után. BJK. 183.1.  
125. Nagyvárad 19o9. ja.5.. 
126. /-ön./: A. Pádua,t hercegnoje. ftbeciság 19o9.jan.12.  
127. Az előadásokon nem lehetett botiány, hiszen Juhász Gyula  . is beszámolt az egyik esterő}, a Nagyvárad 19o9.  jan. 12..iki számában és semmi%le zavaró momentumról  nem irt. Pedig ó szigoru szinikrtikus volt.  
128. Színházi botrány Nagyváradon. Alaptalan hiresztelések. Nagy-várad 19o9. jan.15.  
129. Verekedés A Holnapért. Szabadság 194. jan.16.  
13o. Nagy Mihály a Nagyvárad lo9. jan.16. számában mondta el a  verekedés tJrténetét.  
131. Nagy Mihály: ih. 
132. Szabadság 19o9. jan.19. 
133. Budapesti Napló 1909.jan.2o.  
134. Pesti Napló 1919. j an.17.  
135. Nagyvárad 1919. j enn. 5.  
136. A "Holnap" megalakulása. Nagyváradi Napló 19o9.jan.12.  
137. Kollányi-Babitshoz. 19o9. j an.14.BJK. 311.1.  Ebben az időben írja, Koleányi Boldizsár Kner Imrés  nek az ó barátjának:  "Itten Váradon pezseg az élet, az uj magyar ilet.  Azt hiszem, hallott már a vár. adi "Holnap" társaság  forradalmáról, hiszen az utóbbi félesztendőben  ele-get hánytorgatták a lapok széles e hazában. 1 ppen a  leriutóbbi vasárnapi ül.sen határoztuk el a kötet ki-  adás .t. Hat vérbeli modern poétának adjuk ki 15-15  versét s az elején nekem egy nagyobb tanulmányomat  a jelenlegi irodalmi helyzetről, annak kifejlődé-séről ós a modern zárda jolentőségérői. - Lesz sok  prtiszkölés.  Az első kötettank egy szálig . elfogyott 4 hónap alatt,  nagy riadalmat okozott a régiek között s igy alapos  
. a remény, hiszen biztositva látjuk az eljövendő ese- 
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ményeket. Babits Mihály /mi vetetteik fel s egy csapás-
ra elismerték a leghatalmasabb egyóniségek/, Balázs bég 
la, Dutka. Akos, Egy©d Tamás, Juhász Gyula 63 Miklós Jut-
ka vonulnak fel s engem kértek meg a kötet összeálli-
tására. A jövő hó éle j én megyek fel Pestre a . kiadókkal 
tárgyalni, ha lehetne szeretnénk a kötetet modern m.-
vészettel a külsejében is kiállitatni, hiszen egy egész 
csomó mttvészi tervelő áll rendelkezésünkre. Udvardynak 
pláne még külön bekötési metódusa is van, ami sokkal 
praktikusabb az eddigi sablonos kötéseknél. 
Szóval itt is történnek egy és mások, a társaság - min-
den esetre be fogom mutatni a kötetét, hiszen elég fi-
gyelemre méltó. Bizonyára s?eretettel fogják nézni, 
hiszen senki sem érzi a szolidaritás nagy lelki kap-
csait nnryira, mint a rnt3vészi szivek. Nagyon illusztris 
társaság verődött itt össze. 
Az uj kötetcinket Ady Endrének, a társaság legtöbbet  
. szenvedett "essiássának fajuk ajánlani..." 
Kollányi levele a Szeged Varosi Levéltár Kner-hagya-
tékában található meg. Elek László volt szives fölhivni 
rá a figyo lmeme.t :Kotlányi levele dátum nélküli való-
szini.., hogy nem későbbi a Babitshoz irott levélnél 
/jnn.14.7Kiderül belőle, ho y Adyt bár ki akarták 
hadi, de ;:isztelegri is sza iékoztak előtte .. neki a-
kartik ajánlani. a ILkötete. Kollányi tévedett, amikor 
A Holnap I.kötetének gyors elfogyásáról irt. Amint lát 46 
tus az üzleti elszámolások éppen a könyv sikertelensé-
géről szóínak. A II.kötet nem lett olyan diszet, amint 
azt K.ollányi irta: kiállitásában is gyengébb, mint az OI első. 
138. Babits-Juhászhoz. 1939. febr.. 2. BJK. 185-136.1. 
139. Juhász-Labitsboz. 19o9.febr.4. BJK. 1136,1. 	. 
14o. Dolgozik a Holnap. ?üggetlen „ agyarország.19o9.jan.15. 
141. Juhász-Babitshoz. 19o9.febr.2, BJK. 187.1. . . 
142. Juhász Gyula: Ady és A Holnap. Ady-Muzoum.I.63.1. 
143. Bölöni emlékezése kéziratban a sajtó alatt lévő Juhász Gyula 
Em1ék?Lönyvben. A dátum megegyezik bzőts Dezső emléke-
zésévei, aki szinte ezt jelölte meg a kibékülés idó-
pOnt j ának. Bár sokkal később jelent meg Juhász Gyula: 
Ady Endrének c. verse Aliggeften Magyarország 19o9.á. r. 
25.




144. Marton Manó: Ady Enire támadása a Holnap ellen. r agye.r Ilir• lap 1927, okt.2. 
145. Hatvany Lajos: Irányok éz tehetségek. Népszava 19o9.jan.15. Ady. I. 66-7o.l. 
146. A Népszava vitaciYei messze vezetnek A holnap történetétől 
ezért ismeíNtotésüket mellőszük. A vita 	yagát Össze- 
. gyti jt ötte Dőczy Jenő az Ady Muzeum I. 1o3-112.1. 
147. Bársony István: Irodalmi modernség. Magyar Hirlap 19o9. 
jan.23. Ady Muzeum. 98-99.1. 	. 
148. Ignotus: Irodalmi. modernség. Magyar Rirlap. _ 19o9. jan.25. 
Ady Museum. I. 990-1oo.1. 
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149. A nagy bedöfés. Fagget3.er Magyarország 19o9.máre.3o.  Eovászy "46roly egész kötetre val6 parcídiá:t irt a hol-
naposokról. 1909. elején a Bolnap után kiskedden  
co kötete, gyorsan két dadást is me;ért. sovászy  ha.najo r►ew ellenséges az Ady táborral sűeuliben. Szel-lemesen csipkelődő. Yég talán jobban hozzájárult a 
m.oderneL- mópszerusxtóséhez, mint holmi akadémikus 
értékelés.  
15o. gd /Görc:Oni Dénes/: Folyóiratok szemléje. 19o9.febr.l.  
151.Nagyváxrad. 19o9. j en.28. 	,  
152. Sas Ede:_ kiárom bemutató. Nagyvárad. 19o9.má.re.23. e.t.  AmUd 'Rawls/ naá,rc.25- ér_ irt róluk a Nagyváradban.  
153. Bir a . •,ggetle.n :&agyao.rszáGban 19o9.épr.24. . 
154. Juhász-Babitshoz 19o9.febr.15. 13J1K. 187-188.1.  
155. Babits-Juhásbhoz 19o9.ru4.rc.vége. WK. 190.1.  
156. A Holnap matinéja® Nagyvárad 190.ápr.8.  
157.Csak Nagy Eadréró?_ vau tudomásunk. rem tudjuk, hogy Juhász  kire gondolt még. . 	.. 	_ 	. 	. . 
158. Juhász-Babitshoz 19o9.ápr.loeelótt. . BJK. 191.1. . 
159. Babits-Juhászhoz 190 j.ápr.lo. előtt. BJK. 192.1.  
16o. A Holnap matirAja. DTagyvárad 19o9.ápr.11.  
16 1 . Fmőd Tamás: Ez a vdros... Emőd Tamás előadása a várKdi  u4 ,ávt ró klubban 1935. máro.19-én. A Szabadsig  marc.21-t6l folytatásokban közli.  
162. A II.kötet tartalma:  
í~ollányi Boldizsár: Szaradás  
Ady F ►tcl.ra : 	 . Ond vezér unokája  A könyv q4 haszna  
Kiildöm ~rigy-ládíit ilmodik a nyomor  Proletár fiu verse Uj vitézi ének 	 . 
A Hágár oltára - A Végtelen szerelme 	 . Két szent vitorlás  Milánó Dómja előtt  Kató 3 misén  Co;culá.us hö l tő halála Budapest ;js.?4aa,ja nz  o  l A halál pitvarában  A sz ivárvany halál a . 
Babits %tiihál.y:  
Oda a bLfn3:]ti .7, 	 . Bimntasz lrishez 	 . Paris 	 . Reca$ati  Stró fák a wartburgi dalnokversenyből  
A templom röpül 
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Kutb an 
Apróságok: Y. Luna 
II. Hesperus 
Szőlőbegy télen 
A világosság udvara 




A kert és az asszony 
Gaeanak foglak hivni 
Találkozás 
Tavi noktuinó 
Éva nokturnó j a 
Tavaszi isntentiszt elet 
Két esti dal I-II 
Kilencet ütött az óra 
útilapu a talpamon. 




Haza az anyámhoz 
Dutka Ákos: 
Bontják a házunk 
A fiunk 
Krisztus Sal s álma 
Dalol az utca 
A vörös táltos 












A berek 	. . 
A néme vonat 
Nyolc kisasszony 
Szilveszter 
Jönnek a leányok 
Hotel de Dien 
Bólyai 
A magyar it élet 
Falstaff halála /forditás/ 
Pierrot 
Jávorka nótája• z a vers a duk-duk-affér emlékét őrzi/ 
Hajnali fohász resthon alatt 
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Juhász Gyula: 
. Filológia 	 . 
Mindig . 
Noa Noa 
Tonuzoba sírja felett Athén Partenosz 
Mája 
Könyvtár 
Napos tájak 	. 
Merout i o dala 
Nocturnus 
Gályarabok 
Az álmok gondolj ónn 
A hamelmi bűbájos 
Szabad hajók 
Ellsler Fanny cipellője 
MikIis Jutka: 
Álomlátások éjén 	 . 
A szivem 
Beszélgetés Érme* 	kt Ibsen, én fázom 
Csöndes sikátorokban 
Anyóm szeress engem 
Halkan 
Nirvána 
Köd a Kőrösön 
Két portrait: I. A testemé 	 . 
II. A lelkemé 
Küldenek a ciprusok 
Szaharai éjjel  
.Gyász 
Uram, miért 	 . 
Bűbájosok éje 
163. Juhász Gyula: Ady és A Holnap. Ady Muzeum. I. 62.1. 
164. Juhász Gyula: ih. 
165. Somlós Aladár: A nemzeti művészet nyomában. Tegnap és ma. 
Bp. 1956. 231-32.1. 
166. A Holnap uj kötete. Független Magyarország 19o9. ápr.9. 
167. Böszörményi Andor: A Holnap költőiről. Nagyváradi Nepló 3.o3. sz. 	 . 
168. S.E. /Sas Ede/: A Holnap uj iöteto. Nagyvárad 19o9.ápr.3o. 
169. András Ernő: A Holnap uj versei. Szabadka 19o9.ápr. /?/ ' . 
17o. Tömörkény István A Holnapról. Az uj magyar irodalom kriti-
kája. Szegedi Hiradó 1909. ópr.25. 
171. Ld nagyváradi * versss boltról. Pesti Sírlap. 1909.ápz4.18. 
172. ttstökös 19o9.máj.23. és jun.27. 	. 
173. Tóth Árpád: A Holnap uj könyvéről. Nyugat. 19o9.máj.11. 664-666.1. 	- 
174, Független Magyarország 1909. ápr.14. 
175. Független Magyarország 19o9. ápr.22. 
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176. ih. A társaság később Heten vagyunk cimmel antológiát is 
adott ki. 	 ► 
177. Juhász 19o9. január elején Pesten járt.Vö. Bölöni emléke 
zését a Juhiisz Gyula Emlékkönyvben. 
178. Márffy Ödön - Juhász Gyulához. 19o9. j an.23. A Szegedi Tudo• 
mányegyetem Irodalomtörténeti Intézetében. Kilényi 
hagyaték. I. 
Márffy 0dön hozzám irott levelében a következőket mond-
ta el a kiállitásról: 	 . 
"...határozottan emlékszem, hogy Nagyváradon 'a Holnap 
írói kitüntető szívélyességgel fogadtak. A kiállitás 
megrendezésében az ujjamat sem kellett megmozditanom. 
JIelyetten mindent elvégeztek. /Rendezés, katalógus 
és meghivók kinyomtatása, sajtó stb./ .Kollányi Bolds- 
smár felolvasást tartott a kiállitáson. ,Hogy ne kell-
jen szállodába menne*, még lakásról is gondakodtak, 
ugy emlékszem, hogy Korda Sándor ajánlotta tel egyik 
szobáját. Utóbb megmutatkozott, hogy a kiállítás iránt 
amugy is nagy érdeklődés nyilvánult még. Az ujságokban 
bő ktikák jelentek meg, sőt-vásárlás is történt a 
kiállitás anyagából..." /Bp.1959•aug.29. /_ . . . 
179. Nagyvárad 19o9.márc.2o.. 
180. Juhász Gyula: Gyu1 Mdérn kése ;u- Márffy Ödön kiá11itásán.Nagyv.19o9. 
ápr.lo 181. Független Magyarország. 19o9.ápr.18. 	 . 
182. Az irodalom zarándoka. Független Magyarország 19o9.ápr,l7. 
183. A Holnap Kolozsvárott. Független Magyarország 19o9.máj.19, 
184, Dutká Ákos , : Dj magyar festők. Nagyvárad 19o9.jun.lo. 
185. Dutka Ákos A Holnap városa c. ntivében /171.14' azt irja, hogy 14iskolczy Ferenc bihari alispán nyitotta meg a  tár-
latot. Még egy történetet is elmond Gulácsy Lajos és 
Miskolczy összetűzéséről. Ez tévedés. Galacz Antal ne-
ve került csak szóba, de végülő sem szerepelt a meg- 
• 	nyitón. 
186. Matiné az impresszionisták tárlatán. Nagyvárad.19o9.jun.15. 
187. Rippl Rónai a Holnaphoz. Nagyvárad 19o9,jun.16. 
188. Ujabb matiné a tárlaton. Nagyvárad . 19o9.jun.19. 
189. Irodalmi Un ep a Miénk tárlatán, Nagyvárad 19o9. jun.22. 
19o. Bölöni György: Az igazi Ady. Bp. 1947. 209-210.1. 	. 
Bölöni tévedett:. fagy Andor nem volt holnapos. 
Bölöni szerint Ady . négy versét adta elő: Első szeretőm 
ölében, Virág-kenek a fe jenen, Antikrisztus ut ja és 
a Szeretném, ha szeretnének cimüeket, 	. 	r  
191. Franyó Zoltán: Ady-emlékek. Igaz Szó.1957. nov, 
192. ifj. Kubán-Endre: Irodalmi riport Manojlovics Tódorral, a belgrádi nemzeti szinház intendánsával. ... Magyar Hirlap 1938. febr. .2o. 
193. Ha4.oj1ovics 1938-ban, Franyó Zoltán meg 1957-ben irts meg 
emlékeit a Délről. Manojlivics azonban A Holnap te- 
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216. `Jj ságirók elintézett ügye. Szabadság 1910. j an.4. 
R17. A Holnap a budapesti biróság előtt. Nagyvárad 19lo.tev.16. 
218. A Holnap sajtópihe. Szegedi Hiradó 191o.nov.16. 
219. A Holnap sajtópUre. Szabadsóg -191o.hov.18. 	. 
22o. Dutka Akos: A Holnap városa. - Bp. 1955. 192-198.1. Az el-beszé1c;s igazón regényes. 	. 
221. Nyilatkozat. Nagyvárad 1911. január 11. Ezen a napon közöl-te a Tiszánt l is. 	' 
222. A. felébredt fakír. - Táradás - az u j írók és költők ellen. Nagyvárad 1911. dec.2o. 	. 
223. 1914. zadro.6. 
224. A,/ntal/ S/ándor/: Juhász Gyula. Nagyváradi Napló 1914. márc.31. 	 ' 
225. M or. Antal Sándor/: Vasárnapi - levél a Holnap életéről, haláláról és föltámadásáról. Nagyváradi Napló 1914. i áj.24. . 
226. Juhász Gyula: A Holnap városa Nagyvárad 1914. dec.24. 
•227. Délmagyarország 1918. ápr.12. Az ünnepséget ősszel sem tartották meg. . 	. 	 . 
228. Délmagyarország 1918. ápr. - 14. A kis cikket valószinti, hogy Juhász Gyula irt a. 
229. A Holnap huszadik évfordulóját Váradon ülik meg a holna-pesok. Nagyvárad 1928. jul.29. 	. . 
23o. Juhász Gyula: Ady és A Holnap. Ady Muzeua. 1.63.1. 
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Illusztrdei6k 
1. A Holnap I. kötetének eimiapja.' 
2. Zetszetok az Iskötetből 






4. Juhász Gyula: Ady ős A Holnap kairata 
5. Ivi,otus levele Juhászhoz 
6. Ady, Emőd ős Nagy Llihály A Holnap 19o8.szept.27. matinőján. 
7. A Holnap Temesvárott. F6nyk6p /OrichVititor a Temesvarer 
Zeitunk szerkesztője, Uagy/lihály, Juhász Gyula, Frany6 
Zoltán, 	Tamás, Dr.B6th Ottó/ 
8. Juhász Gyula följegyzósei Adyval való találkozásairól. 
